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BOLETIN 3341 DE REGISTROS
DEL 30 OCTUBRE DE 2013
PUBLICADO 31 OCTUBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 30/10/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
02128392 A G A TOURS PROMOCIONES SAS 2012 100,000
02128392 A G A TOURS PROMOCIONES SAS 2013 1,000,000
02155048 AAAAAA. A DOMICILIO ABACANCUN JUVENIL
MARIACHI
2013 1,179,000
01320686 ABRIL NOSSA MIRIAM 2013 820,000
01411542 ABRIL VARGAS LUIS ALFONSO 2013 6,400,000
01414861 ACABADOS & CERAMICAS AVENIDA IBERIA 2013 100,000
00340939 ACABADOS Y CERAMICAS 2013 100,000
02058720 ACABADOS Y PISOS DE LA 64 S A S 2013 4,997,386
00076059 ACEVEDO GONZALEZ ALFONSO 2013 6,000,000
01420031 ACOSTA DE VARGAS JULIA ELSA 2012 800,000
01420031 ACOSTA DE VARGAS JULIA ELSA 2013 800,000
00563914 AGD GERENCIA INTEGRAL LTDA 2013 16,482,000
02137688 AGENCIA DCA SEGUROS LTDA 2013 1,000,000
01937367 AGRICOLAS DOCE SAS 2011 2,500,000
01937367 AGRICOLAS DOCE SAS 2012 2,500,000
01937367 AGRICOLAS DOCE SAS 2013 2,500,000
01720531 AGUDELO BOHORQUEZ LUIS FERNANDO 2012 5,000,000
01720531 AGUDELO BOHORQUEZ LUIS FERNANDO 2013 5,000,000
00892020 AGUDELO RINCON LUIS ANGEL 2013 1,179,000
01907664 AGUILILLA SPORT 2013 1,500,000
02029736 AGUIRRE DUQUE MARIA YAMILET 2013 1,150,000
01346700 AGUIRRE SALAZAR JORGE ANIBAL 2007 100,000
01346700 AGUIRRE SALAZAR JORGE ANIBAL 2008 100,000
01346700 AGUIRRE SALAZAR JORGE ANIBAL 2009 100,000
01346700 AGUIRRE SALAZAR JORGE ANIBAL 2010 100,000
01346700 AGUIRRE SALAZAR JORGE ANIBAL 2011 100,000
01346700 AGUIRRE SALAZAR JORGE ANIBAL 2012 100,000
01346700 AGUIRRE SALAZAR JORGE ANIBAL 2013 1,500,000
02245296 AJUTEC S A S 2013 5,000,000
01158394 ALDOMARMOL 2012 1,000,000
01158394 ALDOMARMOL 2013 1,000,000
00446653 ALFA ORDEÑOS 2012 500,000
00446653 ALFA ORDEÑOS 2013 500,000
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01241172 ALFEREZ ROBAYO DIANA KARINA 2004 200,000
01241172 ALFEREZ ROBAYO DIANA KARINA 2005 200,000
01241172 ALFEREZ ROBAYO DIANA KARINA 2006 200,000
01241172 ALFEREZ ROBAYO DIANA KARINA 2007 200,000
01241172 ALFEREZ ROBAYO DIANA KARINA 2008 200,000
01241172 ALFEREZ ROBAYO DIANA KARINA 2009 200,000
01241172 ALFEREZ ROBAYO DIANA KARINA 2010 1,000,000
01241172 ALFEREZ ROBAYO DIANA KARINA 2011 1,000,000
01241172 ALFEREZ ROBAYO DIANA KARINA 2012 1,000,000
01241172 ALFEREZ ROBAYO DIANA KARINA 2013 1,000,000
02277607 ALIMENTOS NUTRE A.C 2013 10,000,000
01677282 ALIQUEN CAELO LTDA 2010 216,000
01677282 ALIQUEN CAELO LTDA 2011 216,000
01677282 ALIQUEN CAELO LTDA 2012 216,000
01677282 ALIQUEN CAELO LTDA 2013 216,000
01593211 ALLIANCE CONSULT LIMITADA 2012 88,269,000
01593211 ALLIANCE CONSULT LIMITADA 2013 100,712,000
00076060 ALMACEN DE PINTURA -ACEGON 2013 2,000,000
00915310 ALMACEN MILITAR CAMILO 2002 10,000
00915310 ALMACEN MILITAR CAMILO 2003 10,000
00915310 ALMACEN MILITAR CAMILO 2004 10,000
00915310 ALMACEN MILITAR CAMILO 2005 10,000
00915310 ALMACEN MILITAR CAMILO 2006 10,000
00915310 ALMACEN MILITAR CAMILO 2007 10,000
00915310 ALMACEN MILITAR CAMILO 2008 10,000
00915310 ALMACEN MILITAR CAMILO 2009 10,000
00915310 ALMACEN MILITAR CAMILO 2010 10,000
00915310 ALMACEN MILITAR CAMILO 2011 10,000
00915310 ALMACEN MILITAR CAMILO 2012 10,000
00915310 ALMACEN MILITAR CAMILO 2013 1,179,000
02006695 ALMACEN Y COMPRA VENTA LLUVIA DE ORO 2011 900,000
02006695 ALMACEN Y COMPRA VENTA LLUVIA DE ORO 2012 900,000
02006695 ALMACEN Y COMPRA VENTA LLUVIA DE ORO 2013 900,000
02022655 ALMACEN Y CREACIONES SKY BLUE 2012 1,500,000
02022655 ALMACEN Y CREACIONES SKY BLUE 2013 1,500,000
00227409 ALVARADO CORREDOR ANA LUCIA 2013 15,000,000
01283395 AMAYA AMAYA OSWALDO 2013 108,321,000
00702977 AMAYA AMAYA ZULMA 2013 70,000,000
00812806 AMAYA AMAYA ZULMA 2013 70,000,000
01180594 AMAYA RAMIREZ JOSE ELIAS 2013 1,171,000
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00499503 AMEGONZ INDUSTRIES LTDA 2012 1,000,000
00499503 AMEGONZ INDUSTRIES LTDA 2013 1,000,000
01668370 AMORTEGUI GALLEGO MYRIAM PATRICIA 2012 1,000,000
01668370 AMORTEGUI GALLEGO MYRIAM PATRICIA 2013 1,000,000
01144095 AMS MOLDES Y PARTES EN FIBRA VIDRIO
LTDA AMS MOLDES Y PARTES LTDA
2013 144,700,000
01618862 ANDRES CAMACHO CORTES EU 2013 32,259,000
01264356 ANGEL OLAYA GABRIEL 2004 500,000
02048166 ANRO INVERSIONES S A S 2013 307,300,000
02221405 ANUDAR TAPETES 2013 1,000,000
01786577 APERADOR GUAVA JOSE DEL CARMEN 2013 4,500,000
02079279 AREVALO BORDA ELIZABETH 2013 1,000,000
00556006 AREVALO GOMEZ FERNANDO 2002 500,000
00556006 AREVALO GOMEZ FERNANDO 2003 500,000
00556006 AREVALO GOMEZ FERNANDO 2004 500,000
00556006 AREVALO GOMEZ FERNANDO 2005 500,000
00556006 AREVALO GOMEZ FERNANDO 2006 500,000
00556006 AREVALO GOMEZ FERNANDO 2007 500,000
00556006 AREVALO GOMEZ FERNANDO 2008 500,000
00556006 AREVALO GOMEZ FERNANDO 2009 500,000
00556006 AREVALO GOMEZ FERNANDO 2010 500,000
00556006 AREVALO GOMEZ FERNANDO 2011 500,000
00556006 AREVALO GOMEZ FERNANDO 2012 500,000
00556006 AREVALO GOMEZ FERNANDO 2013 500,000
02021799 ARKO ARQUITECTURA LTDA 2013 124,161,449
01446326 ARQUIMAGEN 2013 1,000,000
02155046 ARROYO MALDONADO LILIAM AYLEN 2013 1,179,000
02168136 ARTE Y DISEÑO ARQUITECTURA COMERCIAL 2013 500,000
01888378 ARTEAGA OLIVEROS MARTHA PATRICIA 2013 1,200,000
01989213 ARTEKTO SAS 2013 61,232,332
02159127 ARTESANIA CARANDAY 2013 1,000,000
01015642 ARTIELEC LTDA 2013 506,525,000
01015848 ARTIELEC LTDA 2013 6,000,000
02146655 ASADERO RESTAURANTE LAS DELICIAS DE
LILI
2012 1,133,000
02146655 ASADERO RESTAURANTE LAS DELICIAS DE
LILI
2013 1,179,000
00599054 ASESORIA EN UBICACION GERENCIAL AUGE
SAS
2011 1,020,000




00599054 ASESORIA EN UBICACION GERENCIAL AUGE
SAS
2013 4,124,000
01928538 ASESORIAS CONTABLES & FINANCIERAS
KHIPUY LTDA
2012 10,000,000
01928538 ASESORIAS CONTABLES & FINANCIERAS
KHIPUY LTDA
2013 10,000,000
01778407 ASESORIAS Y SOLUCIONES INMEDIATAS EN
MOVILIDAD ASIMT
2013 1,000,000
S0027047 ASOCIACION COLOMBIANA DE
DERMATOPATOLOGIA
2013 0
S0036917 ASOCIACION CONDUCTOR AMABLE CUYA SIGLA
SERA  CONDUCTOR AMABLE
2013 3,000,000
S0028098 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE FUQUENE
2013 950,000
S0026518 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LA VEREDA DE SAN ROQUE
SIGLA_ASUASANRO
2013 199,724,155
S0017973 ASOCIACION EDAD DE ORO NUEVO MILENIO 2013 1,762,810
01842672 ASOCIACION MINERA SAN MIGUEL LTDA
SIGLA AMSAM LTDA
2013 10,000,000
S0002667 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO DEL BARRIO EL TESORO DELA
ZONA 19 DE CIUDAD BOLIVAR
2013 200,000
S0024106 ASOCIACION PETROVIDA 2013 46,833,490
01446620 ATOMIX.COM 2013 800,000
02229703 AUTOLAVADERO CASTRO C 2013 1,170,000
01606539 AUTOSERVICIO TANIA 2007 800,000
01606539 AUTOSERVICIO TANIA 2008 800,000
01606539 AUTOSERVICIO TANIA 2009 800,000
01606539 AUTOSERVICIO TANIA 2010 800,000
01606539 AUTOSERVICIO TANIA 2011 800,000
01606539 AUTOSERVICIO TANIA 2012 800,000
01606539 AUTOSERVICIO TANIA 2013 800,000
01844667 AVANCE CIENTIFICO EN BIORREGENERACION
:BIOSALUD CADENA 2000 PIONERA ECO
YMMC.S.XX-XXI
2012 500,000
01844667 AVANCE CIENTIFICO EN BIORREGENERACION
:BIOSALUD CADENA 2000 PIONERA ECO
YMMC.S.XX-XXI
2013 500,000
01134168 AVANCECIENTIFICO EN BIORREGENERACION
:ODONTOESTETICA INTEGRAL 2000 PIONERA
ECO-YMMC.S.XX-XXI
2012 500,000
01134168 AVANCECIENTIFICO EN BIORREGENERACION




02060830 AVE FENIX COMERCIALIZADORA E
INVERSIONES
2013 10,000,000
01345686 AVELLANEDA QUINCHE FRANCISCO JAVIER 2013 30,550,000
02220719 AVENDANO VELANDIA DORIS MAYORLY 2013 600,000
01368797 AVENDAÑO DE SARMIENTO DORIS 2013 1,000,000
01613009 AVILA SAMBONI LAURA ESNEY 2013 9,600,000
01270971 AVS ELECTRONICS 2013 1,179,000
01685476 AZV ENCUADERNACION LTDA 2012 10,000,000
01685476 AZV ENCUADERNACION LTDA 2013 10,000,000
02064826 AZV ENCUADERNACION LTDA 2012 10,000,000
02064826 AZV ENCUADERNACION LTDA 2013 10,000,000
02258856 BAR EL RINCON DEL GUAVIO 2013 1,000,000
01620133 BARBOSA ESTRADA JORGE ANTONIO 2010 100,000
01620133 BARBOSA ESTRADA JORGE ANTONIO 2011 100,000
01620133 BARBOSA ESTRADA JORGE ANTONIO 2012 100,000
01620133 BARBOSA ESTRADA JORGE ANTONIO 2013 1,170,000
02159987 BARBOSA TELLEZ ELSA LILIANA 2013 1,500,000
01496942 BARON VARGAS ISIDRO 2013 1,000,000
00623936 BARRAGAN DE SALAZAR MARINA 2013 2,900,000
02280341 BARRERA DAZA HUGO FERNANDO 2013 0
02194003 BAUTISTA CUEVAS HERNAN FERLEY 2013 1,100,000
00944671 BAUTISTA PEÑA GERSON EDUARDO 2012 2,100,000
00944671 BAUTISTA PEÑA GERSON EDUARDO 2013 2,200,000
00885838 BAZAR FERRO ELECTRICO 2013 800,000
01598600 BECERRA CADENA ROSALBA 2011 900,000
01598600 BECERRA CADENA ROSALBA 2012 900,000
01598600 BECERRA CADENA ROSALBA 2013 900,000
01367745 BECERRA CORDOBA ANTONIO JACOB 2013 1,170,000
02056850 BEJARANO VALBUENA RAUL 2013 6,480,000
00759969 BENAVIDES GALEANO MYRIAM 2011 993,000
00759969 BENAVIDES GALEANO MYRIAM 2012 993,000
00759969 BENAVIDES GALEANO MYRIAM 2013 993,000
00956350 BENITEZ MOJICA MARIA TERESA 2013 1,100,000
01890403 BICICLETAS CICLO JEFER 2013 1,179,000
02208769 BICICLETERIA TECNIPARDO 2013 1,000,000
02211876 BIOSERVICES INGENIERIA SAS 2013 5,000,000
02021324 BIZANCIO COLOMBIA SAS 2011 10,000,000
02021324 BIZANCIO COLOMBIA SAS 2012 10,000,000
02021324 BIZANCIO COLOMBIA SAS 2013 10,000,000
01845583 BLOCKS PELUQUERIA 2013 1,000,000
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00251194 BOHORQUEZ SOLER GUSTAVO ALEXANDER 2013 2,300,000
02105963 BONBINI CONSTRUCTORES S A S 2013 1,374,460,800
01281795 BONILLA ANGARITA SANDRA PATRICIA 2008 100,000
01281795 BONILLA ANGARITA SANDRA PATRICIA 2009 100,000
01281795 BONILLA ANGARITA SANDRA PATRICIA 2010 100,000
01281795 BONILLA ANGARITA SANDRA PATRICIA 2011 100,000
01281795 BONILLA ANGARITA SANDRA PATRICIA 2012 100,000
01281795 BONILLA ANGARITA SANDRA PATRICIA 2013 100,000
01855224 BORDA DUITAMA STEVEN ALFREDO 2013 7,000,000
00050528 BORJA DIAZ JOSEFINA 2013 28,500,000
02056853 BOUTIQUE BEAUTIFUL ANGIE 2013 6,480,000
01923191 BRANDLAB COLOMBIA SAS 2013 1,940,000
01852761 BRASAS Y BRASAS DEL PARK WAY 2012 1,050,000
01852761 BRASAS Y BRASAS DEL PARK WAY 2013 1,179,000
01587001 BUENO BERMUDEZ ALEXANDER 2013 1,000,000
02177101 BUITRAGO DE GONZALEZ CARMEN ROSA 2013 1,000,000
01978115 BUITRAGO GIRALDO JAIME ALBERTO 2012 1,000,000
01978115 BUITRAGO GIRALDO JAIME ALBERTO 2013 1,150,000
01151026 BUITRAGO MARIN MARIA ISABEL 2013 1,100,000
01449947 BUITRAGO MOLINA JOSE ALIRIO 2008 500,000
01449947 BUITRAGO MOLINA JOSE ALIRIO 2009 500,000
01449947 BUITRAGO MOLINA JOSE ALIRIO 2010 500,000
01449947 BUITRAGO MOLINA JOSE ALIRIO 2011 500,000
01449947 BUITRAGO MOLINA JOSE ALIRIO 2012 500,000
01449947 BUITRAGO MOLINA JOSE ALIRIO 2013 1,179,000
01878743 BUITRAGO TIBAQUIRA JUAN DANIEL 2012 1,000,000
01878743 BUITRAGO TIBAQUIRA JUAN DANIEL 2013 1,000,000
01971515 CABINAS. LIANNET.CO 2012 400,000
01971515 CABINAS. LIANNET.CO 2013 1,700,000
02177183 CABRERA OCHOA GUSTAVO 2013 1,000,000
00480243 CADENA ORTIZ FLOR ELVIA 2012 500,000
00480243 CADENA ORTIZ FLOR ELVIA 2013 500,000
02082531 CAFE CIGARRERIA DONDE LADY 2012 400,000
02082531 CAFE CIGARRERIA DONDE LADY 2013 500,000
01142844 CAFE INTERNET CENTRO DE ESTUDIOS Y
ESPARCIMIENTO
2005 100,000
01142844 CAFE INTERNET CENTRO DE ESTUDIOS Y
ESPARCIMIENTO
2006 100,000




01142844 CAFE INTERNET CENTRO DE ESTUDIOS Y
ESPARCIMIENTO
2008 100,000
01142844 CAFE INTERNET CENTRO DE ESTUDIOS Y
ESPARCIMIENTO
2009 100,000
01142844 CAFE INTERNET CENTRO DE ESTUDIOS Y
ESPARCIMIENTO
2010 100,000
01142844 CAFE INTERNET CENTRO DE ESTUDIOS Y
ESPARCIMIENTO
2011 100,000
01142844 CAFE INTERNET CENTRO DE ESTUDIOS Y
ESPARCIMIENTO
2012 100,000
01142844 CAFE INTERNET CENTRO DE ESTUDIOS Y
ESPARCIMIENTO
2013 1,000,000
00887727 CAHUASQUI VELASQUEZ LUIS HUMBERTO 2013 1,000,000
02004290 CALDERON CALDERON SAUL 2013 1,100,000
02064038 CALGUZ SOLUCIONES INMOBILIARIAS 2013 10,000,000
01727879 CALLEJAS POMARICO CARLOS ALFONSO 2013 1,000,000
00943549 CALU CAFETERIA 2012 950,000
00943549 CALU CAFETERIA 2013 923,000
01686940 CALZADO CARLOMAGNO 2013 1,750,000
01585024 CALZADO DEMATRIX 2013 1,500,000
01215297 CALZADO ORPAR 2013 350,000,000
01717134 CALZADO SIUL SHOES 2013 1,500,000
01848625 CALZADO SPORT AILMONT 2013 1,500,000
01556362 CALZADO SPORT MIGUELO S 2013 1,500,000
01489287 CAMILO ANDRES ORTIZ MARTINEZ 2009 100,000
01489287 CAMILO ANDRES ORTIZ MARTINEZ 2010 100,000
01489287 CAMILO ANDRES ORTIZ MARTINEZ 2011 100,000
01489287 CAMILO ANDRES ORTIZ MARTINEZ 2012 100,000
01489287 CAMILO ANDRES ORTIZ MARTINEZ 2013 1,000,000
01637711 CAMINTERNET 2013 800,000
01367746 CAMPO DE TEJO EL CAÑAGUATE 2013 1,170,000
01445948 CAMPOS VARGAS ALEXANDER 2012 1,000,000
01445948 CAMPOS VARGAS ALEXANDER 2013 1,000,000
01775437 CANO LARGO OSCAR MAURICIO 2013 1,500,000
01778399 CAÑON GRANADOS MIREYA PATRICIA 2013 1,000,000
01740452 CAPITAL RENT A CAR 2013 5,000,000
01686937 CARDENAS CRUZ CESAR CARLOS 2013 30,650,000
00294069 CARDENAS DE IANNINI MARTHA ESPERANZA 2013 1,100,000
01601676 CARDENAS TELLEZ CRISTIAN JOHAN 2013 1,200,000
01882226 CARDIOELECTROFISIOLOGIA EU 2011 1,020,000
01882226 CARDIOELECTROFISIOLOGIA EU 2012 1,178,000
01882226 CARDIOELECTROFISIOLOGIA EU 2013 5,305,000
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02060829 CARDONA CAGUA WILLIAM ALBERTO 2013 10,000,000
01981920 CARDONA GUEVARA OLGA LUCIA 2012 1,000,000
01981920 CARDONA GUEVARA OLGA LUCIA 2013 1,000,000
01907660 CARDOZO BARRETO JULIO CESAR 2013 1,500,000
01717132 CARDOZO JIMENEZ LUIS ALVEIRO 2013 1,500,000
02251340 CARNES FINAS UNICAS DEL LLANO 2013 5,000,000
01978116 CARNES LA ESMERALDA DE LA SOLEDAD 2012 1,000,000
01978116 CARNES LA ESMERALDA DE LA SOLEDAD 2013 1,150,000
00976182 CARPINCHO 2013 10,010,000
01786578 CARPINTERIA APERADOR 2013 4,500,000
02066859 CASANARE MADERAS SAS 2013 303,516,719
01861374 CASAS REYES CLARA INES 2013 500,000
02195091 CASAS TORRES MIRELLA 2013 1,000,000
02270914 CASETA LA REBAJA 2013 1,000,000
02238550 CASTAÑEDA GARCIA JOHANNA PAOLA 2013 1,000,000
01559111 CASTAÑEDA HERNANDEZ MANUEL GUILLERMO 2007 700,000
01559111 CASTAÑEDA HERNANDEZ MANUEL GUILLERMO 2008 700,000
01559111 CASTAÑEDA HERNANDEZ MANUEL GUILLERMO 2009 700,000
01559111 CASTAÑEDA HERNANDEZ MANUEL GUILLERMO 2010 700,000
01559111 CASTAÑEDA HERNANDEZ MANUEL GUILLERMO 2011 700,000
01559111 CASTAÑEDA HERNANDEZ MANUEL GUILLERMO 2012 700,000
01559111 CASTAÑEDA HERNANDEZ MANUEL GUILLERMO 2013 700,000
00668848 CASTAÑEDA ROSA MARIA 2013 1,179,000
01725747 CASTILLO BUSTOS HUMBERTO 2013 1,179,000
01302808 CASTILLO CASTILLO DARIO 2011 1,000,000
01302808 CASTILLO CASTILLO DARIO 2012 1,000,000
01302808 CASTILLO CASTILLO DARIO 2013 10,800,000
02229699 CASTILLO MARINA 2013 1,170,000
01872634 CASTILLO RINCON ANDRES RICARDO 2010 1,000,000
01872634 CASTILLO RINCON ANDRES RICARDO 2011 1,000,000
01872634 CASTILLO RINCON ANDRES RICARDO 2012 1,000,000
01872634 CASTILLO RINCON ANDRES RICARDO 2013 1,000,000
02154634 CASTRILLON GIRALDO JOHN JAIRO 2013 1,000,000
00102986 CASTRILLON TORO JAIRO 2013 89,326,000
02085011 CASTRO FRANCO JOHNNY FREDY 2012 100,000
02085011 CASTRO FRANCO JOHNNY FREDY 2013 1,179,000
01776615 CASTRO GARZON LUZ MARINA 2013 400,000
01034441 CASTRO RODRIGUEZ ANA LUCIA 2013 758,305,013
02254491 CATAVIENTOS ROCAOLA BAR 2013 1,000,000
01192978 CATERING AND SERVICES 2012 800,000
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01192978 CATERING AND SERVICES 2013 800,000
02112875 CEMENTOS Y BLOQUES DEL SUR 2012 1,000,000
02112875 CEMENTOS Y BLOQUES DEL SUR 2013 1,000,000
02118518 CENTRAL DE SERVCIOS JJ 2013 1,000,000
00892021 CENTRO COLOMBIANO PSICOLOGIA APLICADA
COLPA
2013 1,179,000
S0005701 CENTRO EJECUTIVO PARA EL DESARROLLO
DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS BOYACA
CEDEG
2013 11,509,368
01452034 CEPEDA DE ROMERO MARINA 2013 650,000
00939459 CERRAJERIA EDUS 2013 1,100,000
00569293 CHAPARRO NAVAS ALVARO 2012 1,000,000
00569293 CHAPARRO NAVAS ALVARO 2013 1,000,000
01611272 CHEVROTEC ELECTRICIDAD LIMITADA 2013 19,820,000
01181715 CHINA EXPRES'S 2012 1,000,000
01181715 CHINA EXPRES'S 2013 1,000,000
01977011 CIBER SPACE JM 2011 100,000
01831543 CIBER SPACE JM 2011 100,000
01977011 CIBER SPACE JM 2012 100,000
01831543 CIBER SPACE JM 2012 100,000
01977011 CIBER SPACE JM 2013 1,000,000
01831543 CIBER SPACE JM 2013 1,000,000
01010627 CIFUENTES PANQUEVA CLAUDIA PATRICIA 2013 2,000,000
02277147 CIFUENTES SAAVEDRA VICTOR JULIO 2013 1,000,000
02255576 CIGARRERIA DOÑA TERE M 2013 1,000,000
02241800 CIGARRERIA L.C.S 2013 1,000,000
01523824 CIGARRERIA LIDER DE MORENO 2013 1,170,000
02227327 CIGARRERIA METROPOLI JH 2013 1,000,000
01802615 CIGARRERIA Y CAFETERIA M Y M 2013 500,000
01788736 CLAUDIA BRICEÑO FORERO EU 2013 9,423,000
01489077 CLAVIJO MARIA ANA LUCIA 2013 1,000,000
01693101 COLCASES LTDA - EN LIQUIDACION 2012 500,000
S0035055 COLECTIVO AMBIENTAL DEL SUMAPAZ 2013 300,000
01857080 COLEGIO CAMPESTRE LA PRADERA 2012 1,700,000
01857080 COLEGIO CAMPESTRE LA PRADERA 2013 1,700,000
01635273 COLOMBIAN COAL FIRST CLASS E U 2013 10,000,000
01587718 COMERCIAL ROMA 2013 1,000,000
01587686 COMERCIAL ROMA E U 2013 5,000,000
02154637 COMERCIALIZADORA CASTRILLON 2013 1,000,000
01268962 COMERCIALIZADORA EL EMPORIO S EN C 2012 743,080,000
01268962 COMERCIALIZADORA EL EMPORIO S EN C 2013 813,895,000
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02010319 COMERCIALIZADORA FADEN S.A.S. 2013 125,637,852
01413595 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FHENIX
LIMITADA C I FHENIX LTDA
2005 100,000
01413595 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FHENIX
LIMITADA C I FHENIX LTDA
2006 100,000
01413595 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FHENIX
LIMITADA C I FHENIX LTDA
2007 100,000
01413595 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FHENIX
LIMITADA C I FHENIX LTDA
2008 100,000
01413595 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FHENIX
LIMITADA C I FHENIX LTDA
2009 100,000
01413595 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FHENIX
LIMITADA C I FHENIX LTDA
2010 100,000
01413595 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FHENIX
LIMITADA C I FHENIX LTDA
2011 100,000
01413595 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FHENIX
LIMITADA C I FHENIX LTDA
2012 100,000
01413595 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FHENIX
LIMITADA C I FHENIX LTDA
2013 1,030,000
02230080 COMERCIALIZADORA M L R SAS 2013 1,000,000
01527470 COMIDAS RAPIDAS ANITA 2013 1,179,000
S0025259 COMITE DE INICIATIVAS Y REALIZACIONES
CARITATIVAS Y SOCIALES COLOMBIA Y COMO
DENOMINACION ABREVIADA SERA CIRCES
COLOMBIA
2013 70,000
01913138 COMPAÑIA ANDINA DE INVERSIONES S A S 2010 1,000,000
01913138 COMPAÑIA ANDINA DE INVERSIONES S A S 2011 1,000,000
01913138 COMPAÑIA ANDINA DE INVERSIONES S A S 2012 1,000,000
01913138 COMPAÑIA ANDINA DE INVERSIONES S A S 2013 2,059,478,981
01770367 COMPRA VENTA Y DEMOLICIONES LOS
MARINILLOS
2013 1,500,000
01890778 COMUNICACIONES CONTACT CENTER 2013 1,000,000
01709801 COMUNICACIONES GARZON 2012 500,000
01709801 COMUNICACIONES GARZON 2013 1,000,000
01927497 CONDE CONTENTO JORGE ARMANDO 2013 1,500,000
01927499 CONDE SPORT 2013 1,500,000
02254250 CONFECCIONES AYC 2013 1,000,000
02009921 CONFORT INTEGRAL S A S 2013 5,000,000
00779951 CONSTRUCTORA SADEQUIPOS S A 2013 331,179,000
02236364 CONSUMIDOR INTELIGENTE SAS 2013 5,000,000
02065656 COOPERATIVA DE PROGRESO SOLIDARIO LTDA 2012 9,000,000
02065656 COOPERATIVA DE PROGRESO SOLIDARIO LTDA 2013 10,000,000




01951999 COOPERATIVA PROGRESO SOLIDARIO
LIMITADA
2013 3,500,000
01461928 CORATIENDAS 034 2013 9,430,000
01160068 CORONADO DE RIAÑO LOURDES 2008 800,000
01160068 CORONADO DE RIAÑO LOURDES 2009 800,000
01160068 CORONADO DE RIAÑO LOURDES 2010 1,000,000
01160068 CORONADO DE RIAÑO LOURDES 2011 1,000,000
01160068 CORONADO DE RIAÑO LOURDES 2012 1,100,000
01160068 CORONADO DE RIAÑO LOURDES 2013 1,179,000
S0031347 CORPORACION AMBIENTAL CHILCOS 2013 1,500,000
S0023267 CORPORACION AMIGOS DE SUIZA Y SE
DISTINGUIRA CON LA SIGLA_CORPOAMIGOS
2013 1,031,814,797
S0032470 CORPORACION EMPRENDIMIENTO Y
DESARROLLO CON SIGLA CORPOEMPRENDER
2013 8,241,000
S0039469 CORPORACION SOCIAL GUARDIAS DE
COLOMBIA
2013 1,000,000
02252310 CORREA NOVA YENIFFER 2013 2,000,000
02234196 CORTE Y COLOR SPA PELUQUERIA 2013 1,000,000
02235227 CORTES CARDONA MARIA LEYDA 2013 1,200,000
02216459 CORTES CASTILLO YESID FERNANDO 2013 2,000,000
00678651 CORTES FRANCO ESPERANZA 2013 1,100,000
01702892 CREACIONES & DISEÑOS CON ESTILO E U 2008 500,000
01702892 CREACIONES & DISEÑOS CON ESTILO E U 2009 500,000
01702892 CREACIONES & DISEÑOS CON ESTILO E U 2010 500,000
01702892 CREACIONES & DISEÑOS CON ESTILO E U 2011 500,000
01702892 CREACIONES & DISEÑOS CON ESTILO E U 2012 500,000
01702892 CREACIONES & DISEÑOS CON ESTILO E U 2013 1,179,000
01907670 CREACIONES CASAN 2013 1,500,000
02105713 CREATIVE POINT S A S 2012 1,000,000
02105713 CREATIVE POINT S A S 2013 1,000,000
02269963 CRECCENDO PRODUCCIONES S A S 2013 3,000,000
01019730 CRIOLLO GUTIERREZ OSCAR EDUARDO 2013 3,000,000
02241797 CRUZ BAUTISTA MATILDE 2013 1,000,000
02219892 CRUZ CESPEDES CARMENZA 2013 5,000,000
01662716 CRUZ CRUZ ELIECER 2013 12,500,000
00859200 CUEROS PINILL ARBE 2013 20,000,000
00790142 CUERVO PLAZAS MARIA EUGENIA 2013 1,170,000
02250083 DAMABRY 2013 1,000,000
01907656 DANA SHOES 2013 1,500,000
02270699 DAZA GALINDO ABELIA 2013 1,000,000
01882632 DE LA CRUZ CARRILLO WILMAN ENRIQUE 2012 1,000,000
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01882632 DE LA CRUZ CARRILLO WILMAN ENRIQUE 2013 1,000,000
01653044 DEANTONIO MURCIA BLANCA NIEVES 2007 1,000,000
01653044 DEANTONIO MURCIA BLANCA NIEVES 2008 1,000,000
01653044 DEANTONIO MURCIA BLANCA NIEVES 2009 1,000,000
01653044 DEANTONIO MURCIA BLANCA NIEVES 2010 1,000,000
01653044 DEANTONIO MURCIA BLANCA NIEVES 2011 1,000,000
01653044 DEANTONIO MURCIA BLANCA NIEVES 2012 1,000,000
01653044 DEANTONIO MURCIA BLANCA NIEVES 2013 1,000,000
02177106 DEJAVU STUDIO CLUB KARAOKE 2013 1,000,000
00646865 DEL REX LTDA 2011 13,652,000
00646865 DEL REX LTDA 2012 13,652,000
00646865 DEL REX LTDA 2013 13,652,000
02204205 DELICIAS TENTADORAS Y SALUDABLES 2013 1,200,000
01725748 DELTA TROQUEL 2013 1,179,000
00206810 DEPOSITO DE MADERAS Y FERRETERIA
MONTERREY
2013 452,221,546
01469035 DEPOSITO JOSE MURCIA 2013 1,170,000
01809154 DESCONECTADOS PELUQUERIA 2011 100,000
01809154 DESCONECTADOS PELUQUERIA 2012 100,000
01809154 DESCONECTADOS PELUQUERIA 2013 1,000,000
02021866 DETALLES MICHELL J F 2013 1,000,000
01587043 DIAZ AGUIRRE ANA SOFIA 2013 1,000,000
01907667 DIAZ CASTRO CARMEN 2013 1,500,000
01501009 DIAZ LLORENTE VERENA PATRICIA 2011 500,000
01501009 DIAZ LLORENTE VERENA PATRICIA 2012 500,000
01501009 DIAZ LLORENTE VERENA PATRICIA 2013 1,179,000
01061067 DIAZ RINCON WILLIAM 2009 500,000
01061067 DIAZ RINCON WILLIAM 2010 500,000
01061067 DIAZ RINCON WILLIAM 2011 500,000
01061067 DIAZ RINCON WILLIAM 2012 500,000
01061067 DIAZ RINCON WILLIAM 2013 500,000
01853196 DIAZ SEPULVEDA EULISES 2013 1,070,000
02202832 DIAZGRANADOS SARMIENTO MAURICIO
EUGENIO
2013 1,179,000
02280343 DIESEL MECHANICAL SERVICE 2013 1,100,000
01221922 DISA ZONA FRANCA LTDA 2013 301,675,236
01221901 DISA ZONA FRANCA LTDA Y PRODRA USAR LA
SIGLA DISA ZF LTDA
2013 301,675,236
02252312 DISEÑOS Y DECORACIONES MAFER 2013 2,000,000
01881165 DISTRI HUEVOS Y PANELA J Y E 2013 1,000,000
02054564 DISTRIBUIDORA DE CARNES HERNANDEZ H H 2013 1,150,000
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01349641 DISTRIBUIDORA DE CARNES SHADAY 2013 1,179,000
02243474 DISTRIBUIDORA DE HELADOS V Y N 2013 1,000,000
02098906 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS YASMITH 2012 500,000
02098906 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS YASMITH 2013 500,000
01590726 DISTRIBUIDORA EXITOSPORT EU 2013 30,000,000
01849500 DISTRIBUIDORA MATSONI 2010 1,000,000
01849500 DISTRIBUIDORA MATSONI 2011 1,000,000
01849500 DISTRIBUIDORA MATSONI 2012 1,000,000
01849500 DISTRIBUIDORA MATSONI 2013 1,800,000
02202833 DISTRIBUIDORA SALSAMENTARIA KARIMAR 2013 1,179,000
01264358 DISTRIBUIDORES PALACIO DEL MANI 2004 500,000
02159506 DISTRIPOLLO M Y L 2013 1,179,000
02248877 DKCH.ES 2013 1,000,000
01924515 DON JAIME A Y S 2010 300,000
01924515 DON JAIME A Y S 2011 300,000
01924515 DON JAIME A Y S 2012 300,000
01924515 DON JAIME A Y S 2013 300,000
01587046 DRIBBLING 2013 1,000,000
01019731 DROGAS HOSPITALARIAS FARMASALUD 2013 1,000,000
01622944 DROGAS HOSPITALARIAS FARMASALUD II 2013 1,000,000
01976621 DROGUERIA HIPERPHARMA YG ESPRES 2013 1,000,000
02058444 DUEÑAS NIÑO SERGIO ALDEMAR 2013 1,000,000
02147008 DUQUE PELAEZ ROBINSON ANTONIO 2012 500,000
02147008 DUQUE PELAEZ ROBINSON ANTONIO 2013 1,000,000
01641701 EL ANTOJO DEL LUJAN 2013 1,150,000
02260591 EL BODEGON DE SANDRA 2013 6,000,000
01215561 EL BRAZON ROLO EL SABOR ORIGINAL 2013 820,000
01687635 EL BUEN SABOR COSTEÑO V.D. 2011 500,000
01687635 EL BUEN SABOR COSTEÑO V.D. 2012 500,000
01687635 EL BUEN SABOR COSTEÑO V.D. 2013 1,179,000
02203846 EL CLUB DE LAS CHAQUETAS BLANCAS SAS 2013 10,000,000
01432552 EL CLUB DE LAS COMUNICACIONES 2013 700,000
00603455 EL JARDIN DEL ARTE 2009 800,000
00603455 EL JARDIN DEL ARTE 2010 800,000
00603455 EL JARDIN DEL ARTE 2011 800,000
00603455 EL JARDIN DEL ARTE 2012 800,000
00603455 EL JARDIN DEL ARTE 2013 2,900,000
02255182 EL MINI BAR DE DANI 2013 1,000,000
02032010 EL PALACIO DE LOS EXOSTOS 2013 1,000,000
01652330 EL PUNTO DE LA CORSETERIA ZULLY 2011 1,000,000
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01652330 EL PUNTO DE LA CORSETERIA ZULLY 2012 1,000,000
01652330 EL PUNTO DE LA CORSETERIA ZULLY 2013 1,000,000
00882735 EMPRESA SANITARIA FAS 2013 1,030,000
01976038 ESCOBAR ESPINOSA ROBBIN 2013 1,000,000
02158828 ESCOBAR PERLAZA ROSA ALBINA 2013 500,000
01495593 ESCOBAR ROMERO MARIA DEL ROCIO 2013 1,200,000
01699684 ESPINOSA HERNANDEZ LORENZO 2013 100,000
02277605 ESPINOSA PEÑA CLAUDIA VIVIANA 2013 32,000,000
00970585 ESPITIA CORREDOR WILLIANS ALBERTO 2008 990,000
00970585 ESPITIA CORREDOR WILLIANS ALBERTO 2009 990,000
00970585 ESPITIA CORREDOR WILLIANS ALBERTO 2010 990,000
00970585 ESPITIA CORREDOR WILLIANS ALBERTO 2011 990,000
00970585 ESPITIA CORREDOR WILLIANS ALBERTO 2012 990,000
00970585 ESPITIA CORREDOR WILLIANS ALBERTO 2013 990,000
01855606 ESTRATEGIAS EMPRESARIALES FINANCIERAS
LTDA SIGLA EFINIS
2013 6,100,000
01976594 EUROINDUSTRIAL LIMITADA PUDIENDO USAR
LA SIGLA EUROIN LTDA
2013 267,451,800
00747319 F B INTERPRETAR LIMITADA 2012 500,000
00747319 F B INTERPRETAR LIMITADA 2013 500,000
02155699 FABRICA DE CAMILLAS EMMANUEL 2013 1,179,000
02165790 FAJARDO SANABRIA FELIPE 2013 1,000,000
00618858 FAJARDO Y COMPAÑIA FINCA RAIZ LTDA 2013 21,496,000
01888380 FAMIDENT ODONTOLOGIA INTEGRAL 2013 1,200,000
01214494 FARMA CITY J M 2013 1,500,000
02119495 FENALCERT SAS 2013 30,899,378
02269146 FERNANDEZ TRIANA LYDA OVEIDA 2013 3,000,000
00968761 FERREHIDRAULICOS VELANDIA 2013 314,390,611
02235230 FERRELECTRICOS CARLOS ALBAN 2013 1,200,000
00227410 FERRETERIA PAPELERIA Y CACHARRERIA DON
CAMILO
2013 10,000,000
01445132 FERRIPATRIC 2013 4,100,000
01742625 FIGUEREDO YEPES RUTH MARINA 2013 1,000,000
01914643 FINO GAMBA RAUL 2013 1,170,000
01439692 FINO MORA RENE 2008 800,000
01439692 FINO MORA RENE 2009 800,000
01439692 FINO MORA RENE 2010 800,000
01439692 FINO MORA RENE 2011 800,000
01439692 FINO MORA RENE 2012 800,000
01439692 FINO MORA RENE 2013 800,000
01038517 FIRST VISION LTDA 2013 3,813,000
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02085013 FLORES DE COLOMBIA FLORES DE NUESTRA
TIERRA PARA NUESTRA GENTE
2012 100,000
02085013 FLORES DE COLOMBIA FLORES DE NUESTRA
TIERRA PARA NUESTRA GENTE
2013 589,500
00511936 FLORES KARLA 2012 100,000
00511936 FLORES KARLA 2013 589,500
00330727 FLORIAN DIAZ Y CIA. LIMITADA 2013 1,178,000
02203553 FLORISTERIA CHOCOFLOWERS 2013 1,000,000
01269460 FLORISTERIA ROSALEDA EL PORTAL 2012 1,133,000
01269460 FLORISTERIA ROSALEDA EL PORTAL 2013 1,179,000
00050529 FLORISTERIA VICTORIA REGIA 2013 100,000
S0022812 FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO
NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
INPEC EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN
CON LA SIGLA FEINPEC
2013 17,600,000
S0002480 FONDO DE EMPLEADOS DEL IPSE EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FEIPSE
2013 309,961,000
S0004972 FONDO DE TRABAJADORES DE COOPERATIVA
OMEGA LTDA
2013 268,366,000
02193984 FONSECA NOREÑA ERIKA VANESSA 2013 1,000,000
01664318 FONSECA SOSA ALVARO 2008 500,000
01664318 FONSECA SOSA ALVARO 2009 500,000
01664318 FONSECA SOSA ALVARO 2010 500,000
01664318 FONSECA SOSA ALVARO 2011 500,000
01664318 FONSECA SOSA ALVARO 2012 500,000
01664318 FONSECA SOSA ALVARO 2013 500,000
02092173 FOXY SPORT 2013 11,000,000
02137951 FRENOS DE AIRE TIROTERA 2012 1,100,000
02137951 FRENOS DE AIRE TIROTERA 2013 1,179,000
01571604 FRESKIPOLLO LIZBETH 2013 1,768,000
02014884 FRIOPLASTIC 2011 1,000,000
02014884 FRIOPLASTIC 2012 1,000,000
02014884 FRIOPLASTIC 2013 1,000,000
01334466 FRUTAS DANY 2013 43,389,000
01786549 FRUTAS Y VERDURAS EL ANTIOQUEÑO INGLES 2013 1,133,000
01334313 FRUTASDANY LTDA 2013 43,389,000
01577079 FRUTERIA TROPICANA AM 2012 1,133,000
01577079 FRUTERIA TROPICANA AM 2013 1,179,000
01991176 FRUTERIA Y HELADERIA TIO RICO DE SAN
MATEO
2013 2,500,000
01463632 FUENTES CAICEDO HILDA MARIA 2013 1,000,000
S0021621 FUNDACION ABRAHAM BORJA 2013 1,000,000
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S0041847 FUNDACION AGRICULTORES SOLIDARIOS 2013 17,616,020
S0003706 FUNDACION CLUB ROTARIO BOGOTA
MULTICENTRO
2013 24,737,719
S0033267 FUNDACION GRUPO BANCO DE SEMILLAS 2013 32,636,000
S0019841 FUNDACION GRUPO GALES COLOMBIA 2013 3,000,000
S0043040 FUNDACION PARA EL DESARROLLO LA
EDUCACION Y EL RECONOCIMIENTO DE LA
DIVERSIDAD SIGLA FUNDE RED
2013 1,000,000
S0035581 FUNDACION PARA EL RESURGIR DE TIBIRITA 2013 1,000,000
S0041909 FUNDACION PARA INVESTIGACION EN
NUTRICION Y SALUD
2013 1,000,000
S0022401 FUNDACION PROYECTO FINCA
AUTOSUFICIENTE DE HABITANTES DE LA
CALLE
2013 852,396
00550420 G & R ASOCIADOS LTDA 2013 5,996,408
01361416 G E R A E U 2012 1,180,000
01361416 G E R A E U 2013 1,179,000
01402153 GABRIELLI RAMIREZ RICARDO 2013 26,325,000
00682928 GALEANO VILLA JHON FREDDY 2013 1,179,000
01786548 GALVIS ZULUAGA LUIS ALEXANDER 2013 1,133,000
02265085 GAMBOA BUITRAGO VIRGINIA 2013 1,179,000
01855119 GARCIA LOPEZ NELSON ENRIQUE 2010 100,000
01855119 GARCIA LOPEZ NELSON ENRIQUE 2011 100,000
01855119 GARCIA LOPEZ NELSON ENRIQUE 2012 100,000
01855119 GARCIA LOPEZ NELSON ENRIQUE 2013 1,179,000
00730712 GARCIA SANCHEZ ARNULFO 2013 1,000,000
01976618 GARCIA YOLI MAGNOLIA 2013 2,000,000
01709800 GARZON MEDINA JAIME 2012 500,000
01709800 GARZON MEDINA JAIME 2013 1,000,000
01366039 GARZON PALACIO MARIA CRISTINA 2013 1,000,000
02254248 GARZON RIVERA MARIA CONSUELO 2013 1,000,000
01192046 GERMAN ALBERTO HERRERA RIVEROS E U 2013 12,000,000
00646550 GIL GARZON SEGUNDO ABRAHAM 2013 1,607,405,318
01661449 GIL RODRIGUEZ PABLO ENRIQUE 2013 1,179,000
00985023 GLOBAL EFRATA INTERNACIONAL EU 2013 1,000,000
02273731 GLOBAL OFFICIAL GROUP S A S 2013 1,200,000
02245810 GLOBAL SERVICIOS AMBIENTALES DE
COLOMBIA SAS
2013 10,540,000
01724310 GOMEZ BRICEÑO MARIA INES 2011 100,000
01724310 GOMEZ BRICEÑO MARIA INES 2012 100,000
01724310 GOMEZ BRICEÑO MARIA INES 2013 1,000,000
01991175 GOMEZ HIRREÑO YENNY LYCET 2013 3,000,000
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01443216 GONZALEZ DE MURCIA GILMA 2012 3,600,000
01443216 GONZALEZ DE MURCIA GILMA 2013 3,700,000
00733550 GONZALEZ FLECHAS ALEJANDRO 2012 1,000,000
00733550 GONZALEZ FLECHAS ALEJANDRO 2013 1,020,000
01470079 GONZALEZ GONZALEZ EDILBERTO 2013 141,750,000
01266602 GONZALEZ VARELA OSCAR VICENTE 2013 8,000,000
02270703 GOOD FOOD J A 2013 1,000,000
02107790 GOODCARS S A S 2013 1,179,000
01282137 GOYENECHE VARGAS LUIS BENIGNO 2013 10,522,000
01403984 GRACIA CARRANZA RAFAEL ARTURO 2013 9,430,000
01153319 GRIJALBA SILVA INOCENCIO 2012 7,000,000
01153319 GRIJALBA SILVA INOCENCIO 2013 10,000,000
02206167 GRISALES RIVERA JOSE NILSON 2013 1,000,000
02052875 GRUPO NOESIS SAS EN LIQUIDACION 2013 9,000,000
02022652 GUERRERO PEREZ ASTRID 2012 1,500,000
02022652 GUERRERO PEREZ ASTRID 2013 1,500,000
02082524 GUEVARA RAMIREZ LADY FERNANDA 2012 400,000
02082524 GUEVARA RAMIREZ LADY FERNANDA 2013 500,000
01532957 GUEVARA VELASCO MARIA LEISLA 2013 700,000
01432551 GUTIERREZ CAMACHO HADY ADRIANA 2013 700,000
02141954 GUTIERREZ PADILLA MARIA EMMA 2013 1,000,000
01668376 HELADERIA PUNTO MICKEY 2012 1,000,000
01668376 HELADERIA PUNTO MICKEY 2013 1,000,000
02231584 HERNANDEZ HOYOS SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
02229227 HERNANDEZ LUIS HERNANDO 2013 1,000,000
01606538 HERNANDEZ RODRIGUEZ ADYS STELLA 2007 800,000
01606538 HERNANDEZ RODRIGUEZ ADYS STELLA 2008 800,000
01606538 HERNANDEZ RODRIGUEZ ADYS STELLA 2009 800,000
01606538 HERNANDEZ RODRIGUEZ ADYS STELLA 2010 800,000
01606538 HERNANDEZ RODRIGUEZ ADYS STELLA 2011 800,000
01606538 HERNANDEZ RODRIGUEZ ADYS STELLA 2012 800,000
01606538 HERNANDEZ RODRIGUEZ ADYS STELLA 2013 800,000
00685839 HERNANDEZ SAAVEDRA HUGO 2013 1,150,000
02001732 HERNANDEZ SEDANO MARTHA CECILIA 2013 1,000,000
01117947 HERREÑO VALENZUELA BERTEL 2013 1,179,000
01379139 HERRERA GARCIA FABIO JAVIER 2013 4,200,000
01890402 HERRERA HENAO CONRADO 2013 1,179,000
00944912 HERRERA ORDUZ VIDALIA 2013 1,100,000
02227324 HERRERA SUAREZ JOSE ALFONSO 2013 1,000,000
02032532 HOLIDAY MEGAEVENTOS LTDA 2012 2,000,000
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02032532 HOLIDAY MEGAEVENTOS LTDA 2013 2,000,000
02020977 HOME INNOVATIONS 2012 1,000,000
02020977 HOME INNOVATIONS 2013 1,000,000
01986135 HOTEL CALLE DEL SOCORRO 2011 1,000,000
01986135 HOTEL CALLE DEL SOCORRO 2012 1,000,000
01986135 HOTEL CALLE DEL SOCORRO 2013 1,000,000
02142605 HR & C S A S 2013 110,466,552
01537366 IBAÑEZ BELLO YOLANDA ENITH 2007 100,000
01537366 IBAÑEZ BELLO YOLANDA ENITH 2008 100,000
01537366 IBAÑEZ BELLO YOLANDA ENITH 2009 100,000
01537366 IBAÑEZ BELLO YOLANDA ENITH 2010 100,000
01537366 IBAÑEZ BELLO YOLANDA ENITH 2011 100,000
01537366 IBAÑEZ BELLO YOLANDA ENITH 2012 100,000
01537366 IBAÑEZ BELLO YOLANDA ENITH 2013 1,171,000
01112309 IMAGEN ORIGINAL 2012 1,000,000
01112309 IMAGEN ORIGINAL 2013 1,000,000
01670777 IMAGINE 3D S.A.S 2013 408,534,069
01559195 IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DE
LABORATORIO LTDA
2013 10,000,000
00785726 IMPORVIAL LTDA 2013 220,792,269
00153644 INDIESEL LABORATORIO PARA BOMBAS DE
INYECCION E INYECTORESDIESEL
2013 5,000,000
00153643 INDIESEL LIMITADA 2013 370,723,518
01345689 INDUSTRIAS INDUGAS A.F. 2013 30,550,000
01366390 INDUSTRIAS LIZQUIMICA 2008 1,000,000
01366390 INDUSTRIAS LIZQUIMICA 2009 1,000,000
01366390 INDUSTRIAS LIZQUIMICA 2010 1,000,000
01366390 INDUSTRIAS LIZQUIMICA 2011 1,000,000
01366390 INDUSTRIAS LIZQUIMICA 2012 1,000,000
01366390 INDUSTRIAS LIZQUIMICA 2013 1,000,000
01452036 INGECELL COMUNICACIONES 2013 650,000
00445645 INGENIERIA AMBIENTAL Y DESARROLLO
LIMITADA
2012 181,043,168
02017977 INGENIERIA ELECTROMECANICA APLICADA
SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA INGPACK
SAS
2013 6,442,257
01575189 INMOBILIARIA TEMPLUM 2013 9,800,000
01931905 INMOBILIARIA TEMPLUM LTDA CON SIGLA
ITEMPLUM LTDA
2013 9,800,000
01770906 INSEGH LTDA 2013 7,000,000
01989548 INSIDE PRINTER 2012 1,000,000
01989548 INSIDE PRINTER 2013 1,000,000
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01934068 INSTRU CONTROL SERVIC ICS S A S 2013 32,080,000
01595516 INTERCONEXION ESTRATEGICA LTDA 2012 5,100,000
01595516 INTERCONEXION ESTRATEGICA LTDA 2013 5,100,000
00849261 INTERNACIONAL VARELA GIRALDO Y
COMPAÑIA LIMITADA
2013 25,000,000
01382001 INVERMORE 2013 14,137,017
00210773 INVERSIONES AVIMOR LIMITADA - 2000 10,000
00210773 INVERSIONES AVIMOR LIMITADA - 2001 10,000
00210773 INVERSIONES AVIMOR LIMITADA - 2002 10,000
00210773 INVERSIONES AVIMOR LIMITADA - 2003 10,000
00210773 INVERSIONES AVIMOR LIMITADA - 2004 10,000
00210773 INVERSIONES AVIMOR LIMITADA - 2005 10,000
00210773 INVERSIONES AVIMOR LIMITADA - 2006 10,000
00210773 INVERSIONES AVIMOR LIMITADA - 2007 10,000
00210773 INVERSIONES AVIMOR LIMITADA - 2008 10,000
00210773 INVERSIONES AVIMOR LIMITADA - 2009 10,000
00210773 INVERSIONES AVIMOR LIMITADA - 2010 10,000
00210773 INVERSIONES AVIMOR LIMITADA - 2011 10,000
02126118 INVERSIONES CONSTRUCCIONES E
INGENIERIA INTEGRAL SAS SIGLA I C I I
S A S
2012 20,000,000
02126118 INVERSIONES CONSTRUCCIONES E
INGENIERIA INTEGRAL SAS SIGLA I C I I
S A S
2013 29,162,000
01349574 INVERSIONES KARIMBO 2009 500,000
01349574 INVERSIONES KARIMBO 2010 500,000
01349574 INVERSIONES KARIMBO 2011 500,000
01768689 INVERSIONES LAUDANY LTDA SIGLA
INVERLAUDANY EN LIQUIDACION
2013 3,000,000
01641164 INVERSIONES OSGO E U 2008 10,000,000
01641164 INVERSIONES OSGO E U 2009 10,000,000
01641164 INVERSIONES OSGO E U 2010 10,000,000
01641164 INVERSIONES OSGO E U 2011 10,000,000
01641164 INVERSIONES OSGO E U 2012 10,000,000
01641164 INVERSIONES OSGO E U 2013 10,000,000
01266476 INVERSIONES RIVEROS MORENO S EN C S 2013 477,451,676
02278037 INVERSIONES TORRES Y MARTINEZ SAS 2013 10,000,000
00255038 INVERSIONES VIANCHA LINARES Y CIA
S.EN.C.
2012 2,124,996,000
00255038 INVERSIONES VIANCHA LINARES Y CIA
S.EN.C.
2013 1,545,169,000
01855225 INVERVOZ 2013 1,000,000
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01626932 IT PROFESSIONALS SERVICES CONSULTING
LTDA
2013 204,059,936
01197319 ITANIUM CORPORATION LIMITADA 2013 2,825,000
02211512 J&M CONSTRUCCIONES SAS 2013 79,528,000
02238553 JARDIN INFANTIL BABY TAZ 2013 1,000,000
01822036 JDI PRODUCCIONES E U 2009 3,000,000
01822036 JDI PRODUCCIONES E U 2010 3,000,000
01822036 JDI PRODUCCIONES E U 2011 3,000,000
01822036 JDI PRODUCCIONES E U 2012 3,000,000
01822036 JDI PRODUCCIONES E U 2013 3,000,000
00950718 JEDI REPUESTOS 2013 1,000,000
01556360 JIMENEZ CARDOZO MIGUEL ANGEL 2013 1,500,000
01325415 JIMENEZ MUÑOZ DORIS 2013 1,500,000
02021865 JIMENEZ OSORIO JHON FRETH 2013 1,000,000
01989190 KALEMBE S A S 2013 3,872,000
01879533 KATALUÑA CAFE EXPRESS 2013 1,000,000
01926659 KIKE CARRILLO PRODUCCIONES 2012 1,000,000
01926659 KIKE CARRILLO PRODUCCIONES 2013 1,000,000
02280785 KJA SPORT 2013 1,000,000
01580305 KUMON UNIDAD MANDALAY 2012 1,000,000
01580305 KUMON UNIDAD MANDALAY 2013 1,000,000
01893621 LA BARRA ROJA J L 2012 1,000,000
01893621 LA BARRA ROJA J L 2013 1,000,000
01035105 LA BODEGUITA DEL 27 2013 500,000
02194010 LA CATEDRAL DEL FUTBOL BAR 2013 1,100,000
01266605 LA CORONA DEL PAN 2013 8,000,000
01815967 LA ESQUINA DE KAREN 2009 900,000
01883465 LA FRITERY 2012 1,000,000
01883465 LA FRITERY 2013 1,000,000
01653046 LA FUENTE DE LA PEÑA 2007 1,000,000
01653046 LA FUENTE DE LA PEÑA 2008 1,000,000
01653046 LA FUENTE DE LA PEÑA 2009 1,000,000
01653046 LA FUENTE DE LA PEÑA 2010 1,000,000
01653046 LA FUENTE DE LA PEÑA 2011 1,000,000
01653046 LA FUENTE DE LA PEÑA 2012 1,000,000
01653046 LA FUENTE DE LA PEÑA 2013 1,000,000
02182066 LA ONCE DISTRIBUIDOR PINTUCO 2013 120,067,568
00935173 LACTEOS DISAVES 2012 1,000,000
00935173 LACTEOS DISAVES 2013 1,000,000
00476420 LACTYPAN 2012 2,420,000
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00476420 LACTYPAN 2013 2,547,630
01815966 LAITON HERNANDEZ JORGE ARMANDO 2009 900,000
01971854 LALINK COM 2011 100,000
01971854 LALINK COM 2012 100,000
01971854 LALINK COM 2013 1,700,000
02205685 LARIOS TABOADA HORACIO 2013 1,100,000
01652329 LARROTA BRAVO ELIZABETH 2011 1,000,000
01652329 LARROTA BRAVO ELIZABETH 2012 1,000,000
01652329 LARROTA BRAVO ELIZABETH 2013 1,000,000
02195094 LAS 3 HEMES MCT 2013 1,000,000
01411543 LAS DELICIAS DE PEPE 2013 6,400,000
01855120 LAS FLOREZ DE LA BOYACA 2010 100,000
01855120 LAS FLOREZ DE LA BOYACA 2011 100,000
01855120 LAS FLOREZ DE LA BOYACA 2012 100,000
01855120 LAS FLOREZ DE LA BOYACA 2013 1,179,000
01319678 LAVADERO AUTOMALLORCA AVDA BOYACA 2013 1,000,000
00956351 LAVASECO TECNIMONACO 2013 1,100,000
02064034 LEGUIA GUZMAN CESAR AUGUSTO 2013 10,000,000
00696487 LEGUIZAMO ARIAS JAVIER 2011 1,000,000
00696487 LEGUIZAMO ARIAS JAVIER 2012 1,133,000
00696487 LEGUIZAMO ARIAS JAVIER 2013 1,179,000
01392593 LEON BOLIVAR JORGE ENRIQUE 2013 1,300,000
01883463 LEON MARTHA LIGIA 2012 1,000,000
01883463 LEON MARTHA LIGIA 2013 1,000,000
02280784 LEON VASQUEZ KATTHY LAY 2013 1,000,000
01212587 LEON VELSON OLIMPO 2012 1,000,000
01212587 LEON VELSON OLIMPO 2013 1,000,000
02265080 LESMES MELO GONZALO 2013 1,000,000
02269149 LIDA TRIANA PELUQUERIA 2013 3,000,000
01035828 LINARES BERNAL JESUS ARQUIMEDES 2012 1,000,000
01035828 LINARES BERNAL JESUS ARQUIMEDES 2013 1,000,000
01743694 LOGISTICA COLOMBIANA S A 2012 1,173,566,113
01743694 LOGISTICA COLOMBIANA S A 2013 1,033,931,400
01743564 LOGISTICA COLOMBIANA S A LOGICOLSA S A 2012 1,173,566,113
01743564 LOGISTICA COLOMBIANA S A LOGICOLSA S A 2013 1,033,941,400
01704002 LONDON ROCK 2013 1,178,000
02014879 LOPEZ MORENO FLOR MARINA 2011 1,000,000
02014879 LOPEZ MORENO FLOR MARINA 2012 1,000,000
02014879 LOPEZ MORENO FLOR MARINA 2013 1,000,000
01879531 LOPEZ ROJAS ALBA JEANETTE 2013 1,000,000
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01325416 LUDO SPORT 2013 1,500,000
01907639 LUNA VERGARA JUAN CARLOS 2013 5,000,000
01181711 LUQUE JIMENEZ SANDRA BIBIANA 2012 1,000,000
01181711 LUQUE JIMENEZ SANDRA BIBIANA 2013 1,000,000
02266353 M A COMERCIALIZADORA DE MINERALES &
ASOCIADOS S A S
2013 0
02130590 MADERAS CAPITAL SAS 2013 10,358,595
01349121 MALAGON DE AMADOR ELIZABETH 2012 1,000,000
01349121 MALAGON DE AMADOR ELIZABETH 2013 1,000,000
01857079 MALAVER HERNANDEZ PATRICIA 2012 1,100,000
01857079 MALAVER HERNANDEZ PATRICIA 2013 1,100,000
02013422 MANCERA GARZON SONIA 2011 1,000,000
02013422 MANCERA GARZON SONIA 2012 1,000,000
02013422 MANCERA GARZON SONIA 2013 4,000,000
02167460 MANGUERAS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES S
A S
2013 42,734,000
01950862 MANIER SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA Y LA SIGLA MANIER S A S
2010 5,000,000
01950862 MANIER SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA Y LA SIGLA MANIER S A S
2011 562,465,000
01989637 MANOS AGILES E U 2011 500,000
01989637 MANOS AGILES E U 2012 500,000
01989637 MANOS AGILES E U 2013 500,000
01332754 MANUFACTURAS MARTTIAN 2013 124,242,136
00976181 MARIN DIAZ ELGER 2013 16,498,000
01527468 MARIN RUA TERESA 2013 1,179,000
02203545 MARTIN CORTES EDITH MILENA 2013 1,000,000
01577078 MARTINEZ BENAVIDEZ ADELAIDA 2012 1,133,000
01577078 MARTINEZ BENAVIDEZ ADELAIDA 2013 1,179,000
02168886 MARTINEZ CORTES NURY VIVIANA 2013 1,500,000
02248875 MARTINEZ GUIO ALBA ILBERIA 2013 1,000,000
01181022 MARTINEZ ROJAS NESTOR GABINO 2013 3,500,000
01269456 MARTINEZ TRIANA ROSA MARIA 2012 1,133,000
01269456 MARTINEZ TRIANA ROSA MARIA 2013 1,179,000
01388083 MARTINEZ UZETA MAURICIO 2013 1,000,000
02137949 MATALLANA JOSE FERLEY 2012 1,100,000
02137949 MATALLANA JOSE FERLEY 2013 1,179,000
01233070 MAYORGA GUTIERREZ MARCELA 2013 95,514,000
01061071 MECANIZADOS INDUSTRIALES DIAZ RINCON 2009 500,000
01061071 MECANIZADOS INDUSTRIALES DIAZ RINCON 2010 500,000
01061071 MECANIZADOS INDUSTRIALES DIAZ RINCON 2011 500,000
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01061071 MECANIZADOS INDUSTRIALES DIAZ RINCON 2012 500,000
01061071 MECANIZADOS INDUSTRIALES DIAZ RINCON 2013 500,000
02221401 MEDINA ANGEL LUZ CIELO 2013 1,000,000
02096870 MEDINA DUARTE ANA SOFIA 2013 2,000,000
01870000 MEDINA MURILLO JOHN JAIRO 2012 1,000,000
01870000 MEDINA MURILLO JOHN JAIRO 2013 1,000,000
01906213 MEDINA QUIROGA OSCAR ALFONSO 2010 600,000
01906213 MEDINA QUIROGA OSCAR ALFONSO 2011 600,000
01906213 MEDINA QUIROGA OSCAR ALFONSO 2012 800,000
01906213 MEDINA QUIROGA OSCAR ALFONSO 2013 800,000
01852955 MEJIA GIRALDO JORGE ALVEIRO 2013 47,725,000
01948165 MEJIA GUERRA JOHAN STICK 2013 500,000
00788647 MELO AREVALO NEPOMUCENO 2013 1,000,000
02250085 MELO HERRERA MARIA CLAUDIA 2013 500,000
01812694 MELO LOPEZ MARIA FERNANDA 2013 2,250,000
01648342 MENDEZ CAPADOR RONALD ANDRES 2012 1,000,000
01648342 MENDEZ CAPADOR RONALD ANDRES 2013 1,000,000
02142133 MENDEZ ESCOBAR RODRIGO 2012 1,320,000
02142133 MENDEZ ESCOBAR RODRIGO 2013 1,320,000
01809152 MENDEZ LUDY PAOLA 2011 100,000
01809152 MENDEZ LUDY PAOLA 2012 100,000
01809152 MENDEZ LUDY PAOLA 2013 1,000,000
01802612 MENDOZA JIMENEZ MYRIAM 2013 500,000
01753570 MENSY E U 2012 2,734,613,000
01753570 MENSY E U 2013 2,476,262,000
01988090 MERCAFALANDIA 2013 5,000,000
01646667 META CULTURE ENGINEERING S A S 2012 427,863,144
01646667 META CULTURE ENGINEERING S A S 2013 158,597,994
01346702 METALICA JAS 2007 100,000
01346702 METALICA JAS 2008 100,000
01346702 METALICA JAS 2009 100,000
01346702 METALICA JAS 2010 100,000
01346702 METALICA JAS 2011 100,000
01346702 METALICA JAS 2012 100,000
01346702 METALICA JAS 2013 1,500,000
02158829 MI GRAN PACIFICO 2013 500,000
01724313 MIG LABORATORIO CLINICO 2011 100,000
01724313 MIG LABORATORIO CLINICO 2012 100,000
01724313 MIG LABORATORIO CLINICO 2013 1,000,000
02265082 MINIMERCADO ANOLAIMA 2013 1,000,000
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00706316 MISCELANEA Y REMONTADORA JHONATHAN 2011 1,000,000
00706316 MISCELANEA Y REMONTADORA JHONATHAN 2012 1,133,000
00706316 MISCELANEA Y REMONTADORA JHONATHAN 2013 1,179,000
01730556 MISS LECHONA 2013 1,179,000
01831542 MOLANO MORA JOHN ALEXANDER 2011 100,000
01831542 MOLANO MORA JOHN ALEXANDER 2012 100,000
01831542 MOLANO MORA JOHN ALEXANDER 2013 1,000,000
01787024 MOLINA BENITEZ JOSE FABIAN 2012 1,000,000
01787024 MOLINA BENITEZ JOSE FABIAN 2013 2,600,000
01537367 MOLITAS 2007 100,000
01537367 MOLITAS 2008 100,000
01537367 MOLITAS 2009 100,000
01537367 MOLITAS 2010 100,000
01537367 MOLITAS 2011 100,000
01537367 MOLITAS 2012 100,000
01537367 MOLITAS 2013 1,171,000
00812816 MOMO S HELADERIA Y FRUTERIA 2012 1,000,000
00812816 MOMO S HELADERIA Y FRUTERIA 2013 1,000,000
02159504 MONTENEGRO GARZON MIGUEL ANTONIO 2013 1,179,000
02021848 MONTERO CARDENAS MAYRA FERNANDA 2013 1,000,000
01848623 MONTOYA PELAEZ GERMAN AICARDO 2013 1,500,000
01770366 MONTOYA ZULUAGA CONRADO DE JESUS 2013 2,200,000
01195458 MORA AVILA LIZARDO 2013 1,150,000
02250079 MORALES BOCANEGRA SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
01020688 MORENO CANTOR ROSA ISABEL 2013 500,000
01523823 MORENO CIFUENTES JOSE DEL CARMEN 2013 1,170,000
02255574 MORENO CORTES TERESA 2013 1,000,000
02270173 MORENO GUEVARA JOSE AURELIO 2013 1,000,000
01987882 MORENO MEDINA JAVIER MAURICIO 2013 10,000,000
01855116 MORENO RONDON MARTHA ISABEL 2013 1,140,000
02057336 MORENO TORRES GILBERTO 2013 5,000,000
02231176 MOSQUERA HERNANDEZ SONIA MARCELA 2013 1,000,000
02137690 MOSQUERA MOSQUERA MELQUICEDEC 2013 1,000,000
01325121 MOSQUERA RAMIREZ LUIS FERNANDO 2012 100,000
01325121 MOSQUERA RAMIREZ LUIS FERNANDO 2013 100,000
01079094 MOSQUERA TELLEZ GUSTAVO 2013 47,071,000
01961574 MOTORES INDUSTRIALES J C S A S CON
SIGLA MOTORES INDUSTRIALES J C S A S
2011 20,000,000
01961574 MOTORES INDUSTRIALES J C S A S CON
SIGLA MOTORES INDUSTRIALES J C S A S
2012 20,000,000
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01961574 MOTORES INDUSTRIALES J C S A S CON
SIGLA MOTORES INDUSTRIALES J C S A S
2013 44,800,000
01061941 MOTORES Y COMPRESORES WEISSTON 2008 990,000
01061941 MOTORES Y COMPRESORES WEISSTON 2009 990,000
01061941 MOTORES Y COMPRESORES WEISSTON 2010 990,000
01061941 MOTORES Y COMPRESORES WEISSTON 2011 990,000
01061941 MOTORES Y COMPRESORES WEISSTON 2012 990,000
01061941 MOTORES Y COMPRESORES WEISSTON 2013 990,000
01815829 MOYA CEDIEL JAIME ORLANDO 2013 923,000
01704001 MOYA RAMIREZ MARIO JAVIER 2013 1,178,000
01661450 MULTIMOTOSRACING 2013 1,179,000
00563406 MULTISERMAR LTDA 2013 100,000
01910687 MULTIVARIEDADES LAURITA H Y 2010 500,000
01910687 MULTIVARIEDADES LAURITA H Y 2011 500,000
01910687 MULTIVARIEDADES LAURITA H Y 2012 500,000
01910687 MULTIVARIEDADES LAURITA H Y 2013 500,000
00960644 MUNAR GORDILLO ANGEL DUVAN 2011 1,000,000
00960644 MUNAR GORDILLO ANGEL DUVAN 2012 1,100,000
00960644 MUNAR GORDILLO ANGEL DUVAN 2013 1,179,000
01845582 MUÑOZ BUSTOS EDWIN ORLANDO 2013 4,000,000
01571152 MUR MONROY JORGE EDUARDO 2012 1,000,000
01571152 MUR MONROY JORGE EDUARDO 2013 1,100,000
01469028 MURCIA SOLANO JOSE DARIO 2013 1,170,000
00848843 NACIONAL DE RESORTES Y GANCHOS 2013 7,000,000
01535833 NARVAEZ GARCIA DALILA 2013 41,250,000
02145189 NATURAL HEALTH & BOTANICA SAS 2013 134,354,261
01604450 NATURAL NUTRITIOUS E U 2012 1,100,000
01604450 NATURAL NUTRITIOUS E U 2013 1,100,000
00668849 NATURALES LORENA 2013 1,179,000
02020973 NAVARRO BORRERO JULIO CESAR 2012 1,000,000
02020973 NAVARRO BORRERO JULIO CESAR 2013 1,000,000
01318332 NESCAUCHOS 2013 2,000,000
02241443 NEW OPTIFAMILY 2013 1,071,000
01539408 NEW SHOP ELECTRONICS 2013 36,822,073
02260584 NIETO RODRIGUEZ DEIVER ALEJANDRO 2013 6,000,000
02243470 NIVIA DE VASQUEZ ERNESTINA 2013 1,000,000
02159481 NOGAALL S A 2012 15,000,000
02159481 NOGAALL S A 2013 15,000,000
01907653 NOSSA CUERVO HELBER HERNANDO 2013 1,500,000
02251338 NOVOA ALMONACID LUIS ALFONSO 2013 5,000,000
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01325124 OCEANIC TOURS 2012 100,000
01325124 OCEANIC TOURS 2013 100,000
01444715 OLAYA LOPEZ MANUEL ENRIQUE 2006 760,000
01444715 OLAYA LOPEZ MANUEL ENRIQUE 2007 760,000
01444715 OLAYA LOPEZ MANUEL ENRIQUE 2008 760,000
01444715 OLAYA LOPEZ MANUEL ENRIQUE 2009 760,000
01444715 OLAYA LOPEZ MANUEL ENRIQUE 2010 760,000
01444715 OLAYA LOPEZ MANUEL ENRIQUE 2011 760,000
01444715 OLAYA LOPEZ MANUEL ENRIQUE 2012 760,000
01444715 OLAYA LOPEZ MANUEL ENRIQUE 2013 760,000
01112307 OLMOS JAIME HERNANDO 2012 1,000,000
01112307 OLMOS JAIME HERNANDO 2013 1,000,000
S0029198 ONG FUNDACION MARIA HOY CUYA SIGLA
SERA FMH
2013 500,000
01367220 OPERADORES FINANCIEROS S A S 2013 704,158,405
01855117 OPTICA SALATIEL 2013 1,140,000
01836085 OPTIMIZED SOLUTIONS S.A.S 2010 6,000,000
01836085 OPTIMIZED SOLUTIONS S.A.S 2011 6,000,000
01836085 OPTIMIZED SOLUTIONS S.A.S 2012 6,000,000
01836085 OPTIMIZED SOLUTIONS S.A.S 2013 6,000,000
S0025216 ORDEN SOBERANA DEL TEMPLE INICIATICO
COLOMBIA Y COMO DENOMINACION ABREVIADA
SERA O S T I COLOMBIA
2013 70,000
01831263 ORTEGA MORENO CLAUDIA YOLANDA 2009 900,000
01831263 ORTEGA MORENO CLAUDIA YOLANDA 2010 1,000,000
01831263 ORTEGA MORENO CLAUDIA YOLANDA 2011 1,000,000
01831263 ORTEGA MORENO CLAUDIA YOLANDA 2012 2,000,000
01831263 ORTEGA MORENO CLAUDIA YOLANDA 2013 3,000,000
01855238 ORTHO PEDIS LTDA 2013 25,112,000
01591012 ORTIZ MARTINEZ CAMILO ANDRES 2009 100,000
01591012 ORTIZ MARTINEZ CAMILO ANDRES 2010 100,000
01591012 ORTIZ MARTINEZ CAMILO ANDRES 2011 100,000
01591012 ORTIZ MARTINEZ CAMILO ANDRES 2012 100,000
01591012 ORTIZ MARTINEZ CAMILO ANDRES 2013 1,000,000
02195746 ORTIZ MUÑOZ PILAR 2013 1,179,000
01446492 ORTIZ PATAQUIVA JESUS EDUARDO 2013 4,012,795,680
02128033 ORTODONCIA ODONTOLOGIA ESTETICA SAS 2013 42,484,236
01881163 OSORIO BETANCOURT JOSE JESUS 2013 1,000,000
02033978 OSORIO RUIZ ALBA ESNEDA 2011 1,030,000
02033978 OSORIO RUIZ ALBA ESNEDA 2012 1,000,000
02033978 OSORIO RUIZ ALBA ESNEDA 2013 1,500,000
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01849499 OYOLA OSORIO JHON JAIRO 2010 1,000,000
01849499 OYOLA OSORIO JHON JAIRO 2011 1,000,000
01849499 OYOLA OSORIO JHON JAIRO 2012 1,000,000
01849499 OYOLA OSORIO JHON JAIRO 2013 1,800,000
00837524 P & C INGENIERIA VIAL LTDA 2013 2,320,562,314
02032009 PALACIO CASTELLANOS GUILLERMO ALFONSO 2013 1,000,000
02251627 PANACEE 2013 5,000,000
01870226 PANADERIA Y CAFETERIA LA BASQUET DE
BLANCA
2013 5,300,000
01349124 PANADERIA Y PASTELERIA LITTLE BISCUITS 2012 1,000,000
01349124 PANADERIA Y PASTELERIA LITTLE BISCUITS 2013 1,000,000
01661660 PAÑALERA MIS TRAPITOS 2013 1,170,000
01972375 PAPELERIA   Y   MISCELANEA  DALAN 2011 100,000
01972375 PAPELERIA   Y   MISCELANEA  DALAN 2012 100,000
01972375 PAPELERIA   Y   MISCELANEA  DALAN 2013 1,700,000
02159989 PAPELERIA MUSARAÑAS 2013 1,500,000
01946713 PAR 4 ANDINO 2013 1,000,000
01721750 PAR 4 S.A.S. Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
PAR 4 S.A.S.
2013 750,857,066
02208765 PARDO RIAÑO ARIEL RICARDO 2013 1,000,000
01563633 PAREDES PORRAS CARLOS ARTURO 2012 1,000,000
01563633 PAREDES PORRAS CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
02206170 PARQUEADERO EL PAISA J N 2013 1,000,000
01453001 PARQUEADERO LA 96 EL GUADUAL 2013 1,100,000
01212589 PARQUEADERO MADRID 2012 1,000,000
01212589 PARQUEADERO MADRID 2013 1,000,000
01297274 PARRA MONTAÑA CLAUDIA PATRICIA 2009 700,000
01297274 PARRA MONTAÑA CLAUDIA PATRICIA 2010 700,000
01297274 PARRA MONTAÑA CLAUDIA PATRICIA 2011 700,000
01297274 PARRA MONTAÑA CLAUDIA PATRICIA 2012 700,000
01297274 PARRA MONTAÑA CLAUDIA PATRICIA 2013 1,000,000
01522874 PARTKOMAT LTDA 2013 251,608,154
00915302 PASOS NARVAEZ FABIOLA 2002 10,000
00915302 PASOS NARVAEZ FABIOLA 2003 10,000
00915302 PASOS NARVAEZ FABIOLA 2004 10,000
00915302 PASOS NARVAEZ FABIOLA 2005 10,000
00915302 PASOS NARVAEZ FABIOLA 2006 10,000
00915302 PASOS NARVAEZ FABIOLA 2007 10,000
00915302 PASOS NARVAEZ FABIOLA 2008 10,000
00915302 PASOS NARVAEZ FABIOLA 2009 10,000
00915302 PASOS NARVAEZ FABIOLA 2010 10,000
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00915302 PASOS NARVAEZ FABIOLA 2011 10,000
00915302 PASOS NARVAEZ FABIOLA 2012 10,000
00915302 PASOS NARVAEZ FABIOLA 2013 1,179,000
01680732 PATERNINA CASTILLO ARTURO MANUEL 2012 1,070,000
01680732 PATERNINA CASTILLO ARTURO MANUEL 2013 1,100,000
01775172 PATIÑO LEGUIZAMON YULY MERCEDES 2013 1,179,000
01679427 PATIÑO QUINTERO CARLOS DANILO 2013 5,000,000
01580300 PEDRAZA BELLO NUBIA STELLA 2013 5,200,000
02205127 PEDRAZA VARGAS HARISON 2013 1,000,000
02042463 PELUQUERIA SAENZ 2011 1,000,000
02042463 PELUQUERIA SAENZ 2012 1,000,000
02042463 PELUQUERIA SAENZ 2013 1,000,000
02052020 PEÑA CASTRO NESTOR GERMAN 2013 900,000
02204203 PEÑA LOBOGUERRERO ARTURO 2013 1,200,000
00848841 PEÑA PACHECO GILDARDO 2013 7,000,000
02207841 PEREA PEREA FARYS JHOLENYS 2013 1,000,000
02241442 PEREZ FONSECA LAURA CAMILA 2013 1,071,000
01332749 PEREZ VASQUEZ MARGARITA 2013 124,242,136
01671452 PHILAN E U 2010 1,000,000
01671452 PHILAN E U 2011 1,000,000
01671452 PHILAN E U 2012 1,000,000
01671452 PHILAN E U 2013 1,000,000
02227743 PIDA 2013 10,000,000
01160070 PIJAMAS Y PAÑALERA LA MONA 2008 800,000
01160070 PIJAMAS Y PAÑALERA LA MONA 2009 800,000
01160070 PIJAMAS Y PAÑALERA LA MONA 2010 1,000,000
01160070 PIJAMAS Y PAÑALERA LA MONA 2011 1,000,000
01160070 PIJAMAS Y PAÑALERA LA MONA 2012 1,100,000
01160070 PIJAMAS Y PAÑALERA LA MONA 2013 1,179,000
02154068 PIMIENTA GALLEGO OIDEN FRANCISCO 2012 1,000,000
02154068 PIMIENTA GALLEGO OIDEN FRANCISCO 2013 1,000,000
00530951 PINCOLORES 2013 235,652,000
01398243 PINEDA CABALLERO GILBERTO ANTONIO 2010 500,000
01398243 PINEDA CABALLERO GILBERTO ANTONIO 2011 500,000
01398243 PINEDA CABALLERO GILBERTO ANTONIO 2012 500,000
01398243 PINEDA CABALLERO GILBERTO ANTONIO 2013 500,000
00859199 PINILLA PRADA DANIEL 2013 54,600,000
01476052 PINZON LOPEZ JAVIER ALEJANDRO 2012 800,000
01476052 PINZON LOPEZ JAVIER ALEJANDRO 2013 8,250,000
02155697 PINZON RODRIGUEZ HUMBERTO 2013 1,179,000
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01155216 PINZON VARGAS MARIA LUCIA 2013 5,000,000
02220722 PISOS PLASTICOS EL SHADAY 2013 600,000
02207847 PIZZAS CRISS 2013 1,000,000
02086563 POMAR CASTILLO ALEXANDER 2013 3,200,000
01906364 POTOSI ROJAS LAURA ESTHER 2013 1,500,000
02263783 PRDUCTOS DE QUESO MI COLOMBIA 2013 1,000,000
01550812 PRENSA ESPECIALIZADA LTDA 2013 47,697,536
01711142 PRIETO RINCON JAVIER AUGUSTO 2013 1,000,000
02086564 PRIMPOLLO 2013 3,200,000
02079282 PROCARNES J B 2013 1,000,000
01657339 PROCESADORA DE CASCARILLA 2011 6,000,000
01657339 PROCESADORA DE CASCARILLA 2012 6,000,000
01657339 PROCESADORA DE CASCARILLA 2013 6,000,000
00340404 PROMOTORA INMOBILIARIA COUNTRY S A S 2011 290,641,848
00340404 PROMOTORA INMOBILIARIA COUNTRY S A S 2012 1,585,734,755
00340404 PROMOTORA INMOBILIARIA COUNTRY S A S 2013 1,616,907,750
02087802 PROSEGUR PROCESOS S A S 2013 10,000,000
02246630 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JD S A S 2013 50,000,000
01608825 PULIDO CARDENAS MARIA OTILIA 2012 1,000,000
01608825 PULIDO CARDENAS MARIA OTILIA 2013 1,000,000
00912751 QUEMBA PIRAZAN WILSON 2012 25,000,000
00912751 QUEMBA PIRAZAN WILSON 2013 25,000,000
01510815 QUILAGUY MALAGON YDIER ANDRES 2013 1,100,000
01930902 R C B INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
SAS
2011 5,000,000
01930902 R C B INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
SAS
2012 5,000,000
01930902 R C B INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
SAS
2013 5,000,000
01380777 RAMIREZ MAHECHA EDELMIRA 2013 1,000,000
01997244 RAMIREZ MUÑOZ DARIO ARMANDO 2013 1,030,000
02146649 RAMIREZ VASQUEZ LILIANA 2012 1,133,000
02146649 RAMIREZ VASQUEZ LILIANA 2013 1,179,000
01750585 RANCHO PEQUEÑO PARQUEADERO 2011 900,000
01750585 RANCHO PEQUEÑO PARQUEADERO 2012 900,000
01750585 RANCHO PEQUEÑO PARQUEADERO 2013 900,000
01669343 RAPI PUNTO DE LA PRIMERA 2012 1,850,000
01669343 RAPI PUNTO DE LA PRIMERA 2013 1,850,000
00500440 RAPIMERCADOS M.D. 2013 3,900,000
01726156 RED PI LTDA 2013 128,647,000
01852960 REMATES EL IMPERIO 2013 500,000
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00929384 REMONTADORA DE CALZADO DIANA NO 1 2011 1,000,000
00929384 REMONTADORA DE CALZADO DIANA NO 1 2012 1,133,000
00929384 REMONTADORA DE CALZADO DIANA NO 1 2013 1,179,000
02063005 REPUESTOS & ACCESORIOS V C LTDA 2013 67,210,685
01892851 RESORTES A & G EU 2013 13,635,000
02265087 RESTAURANTE LUISES MA 2013 1,179,000
02021850 RESTAURANTE Y CAFETERIA EL ANDINO M G 2013 1,000,000
01392595 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA CATA 2013 1,300,000
01546709 REYES MORENO JOSE JACINTO 2011 1,020,000
01546709 REYES MORENO JOSE JACINTO 2012 1,060,000
01546709 REYES MORENO JOSE JACINTO 2013 1,160,000
01402155 RICCAFILM 2013 2,000,000
01349572 RICO CASAS JORGE ORLANDO 2009 500,000
01349572 RICO CASAS JORGE ORLANDO 2010 500,000
01349572 RICO CASAS JORGE ORLANDO 2011 500,000
01349572 RICO CASAS JORGE ORLANDO 2012 500,000
01349572 RICO CASAS JORGE ORLANDO 2013 500,000
01608826 RICO PAN LAURELES 2012 1,000,000
01608826 RICO PAN LAURELES 2013 1,000,000
00447537 RINCON GARCIA LUZ DARY 2013 452,221,546
01082493 RIOS RODRIGUEZ MARIA FABIOLA 2012 1,000,000
01082493 RIOS RODRIGUEZ MARIA FABIOLA 2013 1,000,000
01605213 RITMO CALIENTE BAND 2013 1,000,000
00968760 ROCHA VELANDIA ELIZABETH 2013 314,390,611
00393697 RODINSA LTDA 2013 114,158,146
02118515 RODRIGUEZ CASTRO ANDRES EDUARDO 2013 1,000,000
01988088 RODRIGUEZ COLORADO JULIO CESAR 2013 14,500,000
01406540 RODRIGUEZ PAREDES JUAN CARLOS 2013 9,200,000
01585021 RODRIGUEZ PULIDO DEMETRIO 2013 1,500,000
01840657 RODRIGUEZ VILLARREAL GLORIA ALEXANDRA 2011 100,000
01840657 RODRIGUEZ VILLARREAL GLORIA ALEXANDRA 2012 100,000
01840657 RODRIGUEZ VILLARREAL GLORIA ALEXANDRA 2013 1,000,000
00950715 ROJAS MARTINEZ JOSE DIOMEDES 2013 1,000,000
01035103 ROJAS VEGA JORGE ENRIQUE 2013 500,000
01766362 ROMERO BARBOSA IVAN ALBERTO 2013 1,500,000
01453000 ROMERO PERILLA SERAFIN 2013 1,100,000
01142842 RONCANCIO SANABRIA ARNULFO EVANGELISTA 2005 100,000
01142842 RONCANCIO SANABRIA ARNULFO EVANGELISTA 2006 100,000
01142842 RONCANCIO SANABRIA ARNULFO EVANGELISTA 2007 100,000
01142842 RONCANCIO SANABRIA ARNULFO EVANGELISTA 2008 100,000
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01142842 RONCANCIO SANABRIA ARNULFO EVANGELISTA 2009 100,000
01142842 RONCANCIO SANABRIA ARNULFO EVANGELISTA 2010 100,000
01142842 RONCANCIO SANABRIA ARNULFO EVANGELISTA 2011 100,000
01142842 RONCANCIO SANABRIA ARNULFO EVANGELISTA 2012 100,000
01142842 RONCANCIO SANABRIA ARNULFO EVANGELISTA 2013 1,000,000
01775174 ROPA INFANTIL MICHELL 2013 1,179,000
00492590 ROSARIO CARO ASESORES ASOCIADOS
LIMITADA
2012 87,218,000
00492590 ROSARIO CARO ASESORES ASOCIADOS
LIMITADA
2013 33,261,000
01662722 ROSVI BROASTER Y ASADO 2013 12,500,000
01888567 ROV CAFE 2013 24,828,674
02020942 RUBIANO FORERO LUCILA 2013 1,000,000
01130636 RUEDA QUINTERO JUAN CARLOS 2002 500,000
01130636 RUEDA QUINTERO JUAN CARLOS 2003 500,000
01130636 RUEDA QUINTERO JUAN CARLOS 2004 500,000
01130636 RUEDA QUINTERO JUAN CARLOS 2005 500,000
01130636 RUEDA QUINTERO JUAN CARLOS 2006 500,000
01130636 RUEDA QUINTERO JUAN CARLOS 2007 500,000
01130636 RUEDA QUINTERO JUAN CARLOS 2008 500,000
01130636 RUEDA QUINTERO JUAN CARLOS 2009 500,000
01130636 RUEDA QUINTERO JUAN CARLOS 2010 500,000
01130636 RUEDA QUINTERO JUAN CARLOS 2011 500,000
01130636 RUEDA QUINTERO JUAN CARLOS 2012 500,000
01130636 RUEDA QUINTERO JUAN CARLOS 2013 500,000
00812013 RUEDAS Y RODACHINES INDUSTRIALES 2013 114,158,146
00803060 RUIZ NIETO RUBEN DARIO 2013 2,930,000
00340937 RUSSI ROJAS HERNAN 2013 1,132,293,000
00338790 SABOYA OSPINA EDILMA 2012 2,420,000
00338790 SABOYA OSPINA EDILMA 2013 2,547,630
02042462 SAENZ GONZALEZ YANIRA 2011 1,000,000
02042462 SAENZ GONZALEZ YANIRA 2012 1,000,000
02042462 SAENZ GONZALEZ YANIRA 2013 1,000,000
02251619 SAENZ UMAÑA LAURA 2013 5,000,000
00759970 SALA DE BELLEZA MONA 2011 993,000
00759970 SALA DE BELLEZA MONA 2012 993,000
00759970 SALA DE BELLEZA MONA 2013 993,000
02013436 SALA DE BELLEZA STILLOS 2011 1,000,000
02013436 SALA DE BELLEZA STILLOS 2012 1,000,000
02013436 SALA DE BELLEZA STILLOS 2013 1,600,000
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00257791 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA ARTE Y
BELLEZA
2013 2,300,000
01669340 SALAZAR ABRIL EDILSA 2012 1,850,000
01669340 SALAZAR ABRIL EDILSA 2013 1,850,000
02270910 SALGADO DE MONDRAGON LUCILA 2013 1,000,000
02034166 SALGADO GUTIERREZ SILVIO DANIEL 2012 800,000
02034166 SALGADO GUTIERREZ SILVIO DANIEL 2013 1,000,000
01713341 SAN ALBERTO CAFE PARRILLA 2012 1,000,000
01713341 SAN ALBERTO CAFE PARRILLA 2013 1,000,000
01357390 SANCHEZ DE FAJARDO MAGDALENA 2007 100,000
01357390 SANCHEZ DE FAJARDO MAGDALENA 2008 100,000
01357390 SANCHEZ DE FAJARDO MAGDALENA 2009 100,000
01357390 SANCHEZ DE FAJARDO MAGDALENA 2010 100,000
01357390 SANCHEZ DE FAJARDO MAGDALENA 2011 100,000
01357390 SANCHEZ DE FAJARDO MAGDALENA 2012 100,000
01357390 SANCHEZ DE FAJARDO MAGDALENA 2013 500,000
01730555 SANCHEZ ESPINOSA SANDRA MILENA 2013 1,179,000
02168891 SANCHEZ VARGAS JUAN CARLOS 2013 1,500,000
02034170 SANFASON 2012 800,000
02034170 SANFASON 2013 1,000,000
01020689 SANTI SPORT VARIEDADES 2013 500,000
01750581 SANTOS DE GOMEZ LUCY 2011 900,000
01750581 SANTOS DE GOMEZ LUCY 2012 900,000
01750581 SANTOS DE GOMEZ LUCY 2013 900,000
01924512 SANTOS LATORRE JAIME ALBERTO 2010 300,000
01924512 SANTOS LATORRE JAIME ALBERTO 2011 300,000
01924512 SANTOS LATORRE JAIME ALBERTO 2012 300,000
01924512 SANTOS LATORRE JAIME ALBERTO 2013 300,000
00939457 SARMIENTO RAMON EDUARDO 2013 1,100,000
02234532 SAYER FLOREZ SILVIA JANETH 2013 1,000,000
02184426 SEAL TLC SAS CON SIGLA SEAL TLC SAS 2013 2,000,000
01180939 SECSENFER EU 2012 500,000
01180939 SECSENFER EU 2013 500,000
02058448 SEDCAR 2013 1,000,000
01976041 SEINX 2013 1,000,000
02007366 SERVICIOS Y CAMPAMENTOS MONPAT SAS 2013 415,967,091
01680736 SERVIREDES PATERNINA 2012 1,070,000
01680736 SERVIREDES PATERNINA 2013 1,100,000
01948806 SIERRA RINCON JAIRO ANTONIO 2010 1,170,000
S0001912 SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS 2013 94,936,666
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01491472 SOLGEIN SYSTEMS GROUP S.A.S 2013 498,533,991
00758502 SOLO MADERAS 2013 9,200,000
01045093 SOLORZANO DIAZ MARIA YASMITH 2012 500,000
01045093 SOLORZANO DIAZ MARIA YASMITH 2013 500,000
02193990 SOLUCIONES BLACKBERRY & TECHNOLOGY 2013 1,000,000
02234535 SOLUCIONES D & J 2013 1,000,000
00943547 SOSA PUERTO LUZ HERMINDA 2012 1,055,000
00943547 SOSA PUERTO LUZ HERMINDA 2013 1,108,000
02052022 SPRING FIELD PIZZA GOURMET 2013 900,000
01283396 SUELAS Y SALDOS 2013 108,321,000
01708419 SUPER FRUVER LAGOS DE SUBA 2010 500,000
01708419 SUPER FRUVER LAGOS DE SUBA 2011 500,000
01708419 SUPER FRUVER LAGOS DE SUBA 2012 500,000
01708419 SUPER FRUVER LAGOS DE SUBA 2013 1,000,000
00944913 SUPER TENISS 2013 1,100,000
02147012 SUPERMERCADO EL PAISA ROBINSON 2012 500,000
02147012 SUPERMERCADO EL PAISA ROBINSON 2013 1,000,000
02229233 SUPERMERCADO ELCHAMI 2013 1,000,000
01755593 SUPERMERCADO JJR 2011 1,020,000
01755593 SUPERMERCADO JJR 2012 1,060,000
01755593 SUPERMERCADO JJR 2013 1,160,000
00912752 SUPERMERCADO NUEVO MILENIO 2012 25,000,000
00912752 SUPERMERCADO NUEVO MILENIO 2013 25,000,000
01812696 SUPERTIENDA MAFER 2013 2,250,000
02205132 SURBA Y BONZA 2013 1,000,000
02022493 TABARES VILLARREAL ELIZABETH 2011 100,000
02022493 TABARES VILLARREAL ELIZABETH 2012 100,000
02022493 TABARES VILLARREAL ELIZABETH 2013 1,000,000
02033981 TALLER Y JOYERIA ALBA 2011 1,030,000
02033981 TALLER Y JOYERIA ALBA 2012 1,000,000
02033981 TALLER Y JOYERIA ALBA 2013 1,500,000
01398247 TALLERES PINEDA ARENAS 2010 500,000
01398247 TALLERES PINEDA ARENAS 2011 500,000
01398247 TALLERES PINEDA ARENAS 2012 500,000
01398247 TALLERES PINEDA ARENAS 2013 500,000
00175263 TEALDO DE TRUJILLO  S.A.S. 2013 1,898,886,000
02231590 TECHNOLOGY & PUBLIX 2013 1,000,000
02216461 TECNOLOGY SOLUTION S 2013 2,000,000
01195463 TEJIDOS Y CONFECCIONES CREDIMAR 2013 1,150,000
02137692 TEMPORADA DE PESCA 2013 1,000,000
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02107466 TEMPORAL WORKERS SAS 2013 236,303,000
01613011 THE JEANS JEANS CON PRECISION
IMPORTADOS
2013 9,600,000
01987885 TIENDA  DEPORTIVA MAO"S SPORT 2013 5,000,000
01742628 TIENDA LA CONFIANZA DEL BARRIO 2013 1,000,000
02096872 TIENDA LA PAZ ASM 2013 2,000,000
01532959 TIENDA LA VELEÑITA LEON 13 2013 700,000
01853198 TIENDA PUERTO COCUY 2013 1,070,000
01601679 TIRE SOLUTION 2013 1,200,000
02100636 TOGUEL S A S 2013 119,091,514
02074355 TOP & BOTTOM SAS 2012 5,000,000
02074355 TOP & BOTTOM SAS 2013 5,000,000
00696113 TORRES DE RUIZ ROSALBA 2013 6,000,000
01616336 TORRES DE TORRES ALICIA 2013 800,000
00500439 TORRES FONSECA ORLANDO 2013 3,900,000
01604493 TORRES GONZALEZ JULIO ARMANDO 2009 1,000,000
01604493 TORRES GONZALEZ JULIO ARMANDO 2010 1,000,000
01604493 TORRES GONZALEZ JULIO ARMANDO 2011 1,000,000
01604493 TORRES GONZALEZ JULIO ARMANDO 2012 1,000,000
01604493 TORRES GONZALEZ JULIO ARMANDO 2013 1,179,000
01187660 TRANSCUMBRE LTDA 2013 370,529,000
00083331 TRANSPORTADORA UNO A LIMITADA 2013 2,326,208
01708417 TRIVIÑO RAMIREZ NELSON FERNANDO 2010 500,000
01708417 TRIVIÑO RAMIREZ NELSON FERNANDO 2011 500,000
01708417 TRIVIÑO RAMIREZ NELSON FERNANDO 2012 500,000
01708417 TRIVIÑO RAMIREZ NELSON FERNANDO 2013 1,000,000
01593965 TROPIFRUTA LTDA 2012 41,776,000
01593965 TROPIFRUTA LTDA 2013 42,571,000
01274517 TROTE TRUJILLO TEALDO S.A.S. 2013 480,555,000
02034661 TRUJILLO OLMOS GUSTAVO 2013 2,358,000
02239531 TUCLOUD SAS 2013 60,000,000
02182063 ULLOA PINZON EDGAR 2013 120,067,568
02185598 UNIOPTICAS S A S 2013 15,000,000
01256178 URICOECHEA DE MICAN AMELIA 2012 900,000
01256178 URICOECHEA DE MICAN AMELIA 2013 900,000
02168895 V. M. ACCESORIOS BY VIVI MARTINEZ 2013 3,000,000
02014883 VALDERRAMA DIAZ HECTOR DANIEL 2011 1,000,000
02014883 VALDERRAMA DIAZ HECTOR DANIEL 2012 1,000,000
02014883 VALDERRAMA DIAZ HECTOR DANIEL 2013 1,000,000
01349639 VALLES BELTRAN LUCIANO RAMON 2013 1,179,000
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00615741 VANEGAS NARANJO DARIO 2013 1,800,000
01137394 VARGAS ARGUELLO & CIA S EN C
INVERSIONES RENACER
2013 927,000,000
02254490 VARGAS CIFUENTES JULIO ALFREDO 2013 1,000,000
01608129 VARGAS CORREDOR VICTOR MANUEL 2007 816,000
01608129 VARGAS CORREDOR VICTOR MANUEL 2008 816,000
01608129 VARGAS CORREDOR VICTOR MANUEL 2009 816,000
01608129 VARGAS CORREDOR VICTOR MANUEL 2010 816,000
01608129 VARGAS CORREDOR VICTOR MANUEL 2011 816,000
01608129 VARGAS CORREDOR VICTOR MANUEL 2012 816,000
01608129 VARGAS CORREDOR VICTOR MANUEL 2013 816,000
01511929 VARGAS GLORIA YANETH 2011 6,000,000
01511929 VARGAS GLORIA YANETH 2012 6,000,000
01511929 VARGAS GLORIA YANETH 2013 6,000,000
01445131 VARGAS HOLGUIN CLAUDIA PATRICIA 2013 4,100,000
02011131 VARGAS OSPINA CARMEN LUCIA 2013 12,543,817
01236899 VARGAS SASTOQUE CARLOS ARTURO 2013 1,179,000
01776617 VARIEDADES EL DIVINO NIÑO LM 2013 400,000
02141956 VARIEDADES EMMA GITIERREZ 2013 1,000,000
02029738 VARIEDADES ESTEFY - MY 2013 1,000,000
01926477 VARIEDADES J M 1 2013 500,000
01852958 VARIEDADES J M Y A 2013 500,000
01256179 VARIEDADES LA 47 A 2012 900,000
01256179 VARIEDADES LA 47 A 2013 900,000
00349839 VARIEDADES MILTON DANIEL 2013 2,900,000
00696114 VARIEDADES ROSALBITA 2013 6,000,000
02099156 VELANDIA SANTAMARIA SONIA YURLEY 2013 15,000,000
02159125 VERGARA REYES RAFAEL 2013 1,000,000
02149177 VERTIGO WINGS 2013 20,000,000
01571155 VIDEOJUEGOS L.M. MONROY 2012 1,000,000
01571155 VIDEOJUEGOS L.M. MONROY 2013 1,100,000
01914650 VIDRIOS DAYANA 2013 1,170,000
00706314 VILLALOBOS CONTRERAS BETTY 2011 1,000,000
00706314 VILLALOBOS CONTRERAS BETTY 2012 1,133,000
00706314 VILLALOBOS CONTRERAS BETTY 2013 1,179,000
01003255 VITAMINAS & PROTEINAS 2012 2,100,000
01003255 VITAMINAS & PROTEINAS 2013 2,200,000
00730715 VIVERES Y LICORES LUIS 2013 1,000,000
01421972 W S TENIS 2009 100,000
01421972 W S TENIS 2010 100,000
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01421972 W S TENIS 2011 100,000
01421972 W S TENIS 2012 100,000
01421972 W S TENIS 2013 1,768,000
01815833 WMG SERVICIOS INTELIGENTES 2013 923,000
01631118 YOSSA ROJAS YOLANDA 2011 500,000
01631118 YOSSA ROJAS YOLANDA 2012 500,000
01631118 YOSSA ROJAS YOLANDA 2013 5,000,000
01446618 ZAMORA BELTRAN VICTOR MANUEL 2013 800,000
02092170 ZORRO ROA ROBERT 2013 11,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01774732 KETACO TEX MEX 2009 100,000 02/10/2013
01774732 KETACO TEX MEX 2010 100,000 02/10/2013
01774732 KETACO TEX MEX 2011 100,000 02/10/2013
01774732 KETACO TEX MEX 2012 100,000 02/10/2013
01774732 KETACO TEX MEX 2013 100,000 02/10/2013
01774731 LIZARAZO BAYONA JOHANNA
LIZETH
2009 100,000 02/10/2013
01774731 LIZARAZO BAYONA JOHANNA
LIZETH
2010 100,000 02/10/2013
01774731 LIZARAZO BAYONA JOHANNA
LIZETH
2011 100,000 02/10/2013
01774731 LIZARAZO BAYONA JOHANNA
LIZETH
2012 100,000 02/10/2013
01774731 LIZARAZO BAYONA JOHANNA
LIZETH
2013 100,000 02/10/2013
02068866 L & P FOOD SERVICES SAS 2012 30,000,000 10/10/2013
02068866 L & P FOOD SERVICES SAS 2013 40,000,000 10/10/2013
01662177 REVELO GUEVARA BAYRON JAIR 2013 5,000,000 16/10/2013
01662179 STRATEG - CONSULTORES 2013 5,000,000 16/10/2013
01995640 ROMERO GEOVO JOHANNA LUCIA 2011 1,000,000 17/10/2013
01995640 ROMERO GEOVO JOHANNA LUCIA 2012 1,000,000 17/10/2013
01995640 ROMERO GEOVO JOHANNA LUCIA 2013 1,000,000 17/10/2013
01995613 SABOR & SAZON 2011 1,000,000 17/10/2013
01995613 SABOR & SAZON 2012 1,000,000 17/10/2013
01995613 SABOR & SAZON 2013 1,000,000 17/10/2013
01992266 COLOMBIANA DE INGENIERIA E
INFRAESTRUCTURA S.A.S.
2013 498,160,748 21/10/2013
01989626 COLOMBIANA DE INGENIERIA E
INFRAESTRUCTURA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
COINGFRA S A S
2013 498,160,748 21/10/2013
01994036 MARIA KATIA LIBREROS
MARTINEZ NO 3
2013 7,000,000 21/10/2013
01957657 CONLATUR SAS 2012 1,000,000 24/10/2013
01957657 CONLATUR SAS 2013 1,000,000 24/10/2013
01943774 CONSORCIO LATINOAMERICANO
DE TURISMO CONALTUR SAS
2012 29,761,000 24/10/2013
01943774 CONSORCIO LATINOAMERICANO





DE TURISMO S A S Y PODRA




DE TURISMO S A S Y PODRA
USAR LA SIGLA CONLATUR S A
S
2013 29,761,000 24/10/2013
02160636 PERFUMES GENERICS CARRERA
30
2012 5,000,000 28/10/2013
02160636 PERFUMES GENERICS CARRERA
30
2013 5,000,000 28/10/2013
02264933 BLANCO CAÑAS ANA LORENA 2013 3,000,000 29/10/2013
02264935 DAMOS - SALUD 2013 3,000,000 29/10/2013
01552997 RODRIGUEZ VALERO JORGE
GABRIEL
2012 1,100,000 29/10/2013




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02263713 FLOREZ GOMEZ CLAUDIA
PATRICIA
2013 1,200,000 29/10/2013
00134616 LOPEZ RINCON DANIEL ALFONSO 2013 93,000,000 29/10/2013
00509844 LOPEZ RINCON DANIEL ALFONSO 2013 1,000,000 29/10/2013
00134617 LOPEZ RINCON DANIEL ALFONSO 2013 1,000,000 29/10/2013
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5. LIBROS











5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
PIÑEROS GARCIA JACQUELINE AUTO  No. 17296   DEL 17/10/2013,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00004521 DEL
LIBRO 03. Y AVISO. SE DECRETA LA  APERTURA DEL TRAMITE DE LIQUIDACION JUDICIAL
DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA ( CONTROLANTE DIRECTA DE LA SOCIEDAD EL
PUNTO DE LOS ABRAVASIVOS SAS) Y   SE ORDENA LA COORDINACION  DEL PROCESOS DE
LIQUIDACION JUDICIAL PREVIAMENTE REFERENCIADO CON EL DE LA SOCIEDAD  EL PUNTO
DE LOS ABRASIVOS  S A S .  NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3883    DEL
25/10/2013,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
00026560 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A DIANA JEANET TELLEZ PEREZ .
 
CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3884    DEL
25/10/2013,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.




MINAS PAZ DEL RIO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1311    DEL 15/10/2013,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00026562 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A CARLOS OLMEDO PASTAS HERNANDEZ..
 
AIRCRAFT TRAINING CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
00026563 DEL LIBRO 05. MODIFICA PODER OTORGADO A MARCELA ROJAS ROA. .
 
ADVANCE DEVELOPMENT REAL STATE CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 00026564 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALFREDO ANTONIO SANCHEZ
BELALCAZAR.
 
REAL STATE PROPERTY CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
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00026565 DEL LIBRO 05. OTORGO PODER  A ALFREDO ANTONIO SANCHEZ BELALCAZAR. .
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
PARADIGM WORLDWIDE LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 00228024 DEL LIBRO 06. EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCURSAL DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA INFORMA SOBRE LA ACEPTACIÓN DEL CAMBIO DE
NOMBRE DEL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA (GRANT    THORNTON    ULLOA
GARZON   & ASOCIADOS )  EN VIRTUD A FUSION  QUIEN AHORA SE DENOMINA  GRANT
THORNTON FAST & ABS AUDITORES Y CONSULTORES LTDA..
 
PARADIGM WORLDWIDE LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
00228025 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
FONTIFRUVER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228026 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: JORGE
NESTOR MORENO MENDOZA.
 
PONTESUR S A SUCURSAL EN COLOMBIA ACTA  No. 26      DEL 29/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
00228027 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA LUZ MA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
28/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
00228028 DEL LIBRO 06. LA SEÑORA SANCHEZ GELVEZ DIANA MARCELA CELEBRO CONTRATO
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DE COMPRAVENTA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON LA
SEÑORA NATALIA MORALES QUINTERO. .
 
PANADERIA COORAPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 29/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228029 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
ORLANDO CARDENAS.
 
EL MANANTIAL TIENDA NATURISTA G C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/10/2013,  PROPIETARIO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 00228030 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: RAFAEL VILLALBA SUSIN .
 
NU SKIN COLOMBIA INC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228031 DEL LIBRO
06. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PANADERIA KASHALANM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228032 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:ILSE RODRIGUEZ CAMARGO.
 
DISTIBUIDORA DE CARNES R R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228033 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL  50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE: MYRIAM STELLA PRIETO GUZMAN.
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PARRILLA Y COMIDA RAPIDA LA MINA J F DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
00228034 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: OIDEN FRANCISCO PIMIENTA .
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA D R I V I N G CONDUCIENDO DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 00228035 DEL LIBRO 06. JOSE IVAN VELASQUEZ ESPINOSA
ENAJENO EL 0.1% DE SU PROPIEDAD SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE EDGAR ANDRES CAMACHO CORTES.
 
PARRILLA Y COMIDA RAPIDA LA MINA J F DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
00228036 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50 % DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: YOLANDA ANDREA BLANCO. .
 
CIGARRERIA ZOE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228037 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUIS
HERNANDO SUAREZ .
 
COMUNICACIONES  D Y K DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 29/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228038 DEL
LIBRO 06. CARVAJAL BUSTOS PRINCIPE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE HUGO YESID MUÑOZ TORRES..
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C E A AUTOCAR DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228039 DEL
LIBRO 06. CELEBRA CONTRATO DE PREPOSICION NOMBRANDO COMO ADMINISTRADOR A
GARCIA BASTIDAS LUIS ENRIQUE OTORGA FACULTADES..
 
SERVIDEPOSITO H&C DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 30/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228040 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA
TOMASA CASTAÑEDA. .
 
ALICIA GOURMET COCINA Y LOUNGE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228041 DEL
LIBRO 06. MARTINEZ GONZALEZ BERTHA LIGIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ANA MARIA MARTINEZ GONZALEZ.
 
CEVICHERIA Y PESCADERIA TAGANGA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228042 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ALEJANDRO ESTEBAN MUNIVE CASTILLO .
 
BALE`S PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228043 DEL LIBRO 06. SABOGAL
SANDOVAL BAIRON ENRIQUE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA




MOFFATT & NICHOL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL
09/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
00228044 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
FUTURE´S GENIUSES COUNTRY SIDE SCHOOL COLEGIO CAMPESTRE FUTUROS GENIOS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  PROPIETARIO DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228045 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
CRISTINA GARZON MOLINA .
 
BANCOLOMBIA EXITO COLINA CAMPESTRE 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
16/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 00228046 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA
SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA EL RETORNO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
00228047 DEL LIBRO 06. SANCHEZ CASTILLO RODRIGO ANTONIO MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  ESPITIA FAJARDO HECTOR.
 
CAFETERIA MARKAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/07/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228048 DEL LIBRO 06.




BIKER S COFFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228049 DEL LIBRO 06. PEREZ
SALAZAR EDGAR ALEXANDER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ANDRES GUATAQUI .
 
IMPORTADOR DE AUTOMOVILES FERNAUTOS OFICIO  No. 45744   DEL 25/10/2013,
DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 00228050 DEL LIBRO 06. SE DECRETO LA EXTINCION DEL DERECHO DE
DOMINIO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
FABRICAMOS BOGOTA 2 ACTA  No. 39      DEL 11/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228051 DEL LIBRO 06. DECRETA
APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
KALEY BROASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228052 DEL LIBRO 06.
CARDENAS PINEDA HECTOR YOVANNI MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JAIRO CARDENAS .
 
CASINO BOSA ROYAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228053 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
FANTASTIC ENTRETENIMIENTO SAS..
 
CARAS FELICES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228054 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
FANTASTIC ENTRETENIMIENTO SAS..
 
CASINO POKER Y VIDEOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228055 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: FANTASTIC ENTRETENIMIENTO SAS..
 
PANADERIA Y PASTELERIA LITTLE BISCUITS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
00228056 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: LEIDY LORENA AMADOR MALAGON..
 
TRANSPROCOL S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228057 DEL LIBRO 06.
DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
 
TRANSPROCOL S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228058 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR..
 
LUBRICANTES LA SUCURSAL DE COTA DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 25/10/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228059 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: FIDELIGNA MORENO REYES.
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AUTOS ITALIANOS DE COLOMBIA SA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 5848
 DEL 17/10/2013,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 00228060 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE
DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA
CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE APODERADO GENERAL, REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE
Y REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA .
 
AUTOS ITALIANOS DE COLOMBIA SA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 17/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 00228061 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES  J B LAMEJOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
00228062 DEL LIBRO 06. LA SEÑORA BELTRAN CARDENAS JUDY ANGELICA CELEBRO
CONTRATO DE COMPRAVENTA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
CON JOSE HECTOR HERNANDEZ..
 
LA BOUTIQUE DEL SABOR IBERICO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228063 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: MARTHA PATRICIA RIVAS BECERRA.
 
RUMBA AVENTURA VIDEO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228064 DEL
LIBRO 06. DIAZ DIAZ ROSA HELENA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LAURA ALEJANDRA RODRIGUEZ CLAVIJO..
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BANCOLOMBIA LA CASTELLANA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
16/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 00228065 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE
BOGOTA.
 
CARNES FINAS SANTA RITA NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228066 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE FAINER GILDARDO FONSECA GAONA..
 
CARNES FINAS SANTA RITA NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228067 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE FAINER GILDARDO FONSECA GAONA..
 
A B J COLIBRI JOYAS Y TURISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228068 DEL
LIBRO 06. AMEZQUITA JIMENEZ JORGE RICARDO MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE BONILLA ANGARITA SANDRA PATRICIA.
 
TIENDA LA CONFIANZA DEL BARRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 30/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228069 DEL
LIBRO 06. FIGUEREDO YEPES RUTH MARINA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL




DISTRIBUIDORA FERRETERA B & P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228070 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARIA EUGENIA BETANCUR HURTADO.
 
MR. MEGA.DOG DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228071 DEL LIBRO 06.  RIVERA
PEDRAZA INGRID MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE RIVERA PEDRAZA LEONARDO.
 
AVE FENDIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228072 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:KAREN
YISETH TELLEZ.
 
INSELAIR ARUBA NV SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1781    DEL
22/10/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
00228073 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. .
 
TELECOMUNICACIONES  B C J DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228074 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE WILMAR HERNAN DIAZ RAMIREZ.
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TEXTILES LA MONITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228075 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ELVIRA
HELENA PEREIRA BARRERO .
 
DISTRICARNES DUVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228076 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MAYOLI
SOTO TORRES.
 
INSELAIR ARUBA NV SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
00228077 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CEMENTACIONES PETROLERAS VENEZOLANAS SUCURSAL COLOMBIA DENOMINACION ABREVIADA
CPVEN E&P ACTA  No. sin num DEL 12/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL
PAIS) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228078 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO
DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
CEMENTACIONES PETROLERAS VENEZOLANAS SUCURSAL COLOMBIA DENOMINACION ABREVIADA
CPVEN E&P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228079 DEL LIBRO 06. EL




ATOMIX.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228080 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANDREA
ELIZABETH ZAMORA BELTRAN.
 
DROGUERIA FORMULA TRES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00228081 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CIRO LEONARDO CASTRO PARRA .
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01603394 DIA: 30 MATRICULA: 02285863 RAZON SOCIAL: VACE GROUP SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603395 DIA: 30 MATRICULA: 02285863 RAZON SOCIAL: VACE GROUP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603396 DIA: 30 MATRICULA: 01814428 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AGROSANTANA S A S DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603397 DIA: 30 MATRICULA: 02379240 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
SCIENTIFIC EVOLUTION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603398 DIA: 30 MATRICULA: 02379240 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
SCIENTIFIC EVOLUTION S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603399 DIA: 30 MATRICULA: 01918686 RAZON SOCIAL: CONSULTORIAS
SOCIALES & ESPECIALIZADAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA CONSENSO
COL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603400 DIA: 30 MATRICULA: 01918686 RAZON SOCIAL: CONSULTORIAS
SOCIALES & ESPECIALIZADAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA CONSENSO
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COL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603401 DIA: 30 MATRICULA: 00483970 RAZON SOCIAL: QUATTRO
COLOMBIA S A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603402 DIA: 30 MATRICULA: 01826671 RAZON SOCIAL: CONSERMAR
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603403 DIA: 30 MATRICULA: 01852758 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE
DISEÑO ELECTRONICO LTDA SIGLA CODE M DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603404 DIA: 30 MATRICULA: 01852758 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE
DISEÑO ELECTRONICO LTDA SIGLA CODE M DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603405 DIA: 30 MATRICULA: 02322328 RAZON SOCIAL: LA MAJESTUOSA
PRODUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603406 DIA: 30 MATRICULA: 02322328 RAZON SOCIAL: LA MAJESTUOSA




INSCRIPCION: 01603407 DIA: 30 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL ALAMEDA CAMPESTRE P H DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603408 DIA: 30 MATRICULA: 01528788 RAZON SOCIAL: GESTION &
TALENTO SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603409 DIA: 30 MATRICULA: 02377754 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL K2 SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603410 DIA: 30 MATRICULA: 02377754 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL K2 SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603411 DIA: 30 MATRICULA: 02356071 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SPANER SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603412 DIA: 30 MATRICULA: 02356071 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SPANER SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603413 DIA: 30 MATRICULA: 00835111 RAZON SOCIAL: DIEGO &




INSCRIPCION: 01603414 DIA: 30 MATRICULA: 01985175 RAZON SOCIAL: CARMULTIPLE
SALON AUTOMOTRIZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603415 DIA: 30 MATRICULA: 01140804 RAZON SOCIAL: CAUDALES DE
COLOMBIA S.A. E.S.P. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603416 DIA: 30 MATRICULA: 00903098 RAZON SOCIAL: GEOSYSTEM
INGENIERIA  S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603417 DIA: 30 MATRICULA: 00357770 RAZON SOCIAL: A G V  &
SUMINISTROS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603418 DIA: 30 MATRICULA: 02303985 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
VANGELO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603419 DIA: 30 MATRICULA: 02303985 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01603420 DIA: 30 MATRICULA: 02190878 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
ACABADOS Y REVESTIMENTOS EXTRACOLOR SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603421 DIA: 30 MATRICULA: 02190878 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
ACABADOS Y REVESTIMENTOS EXTRACOLOR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603422 DIA: 30 MATRICULA: 01957797 RAZON SOCIAL: DON MAKINON
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603423 DIA: 30 MATRICULA: 02221148 RAZON SOCIAL: B P
INVERSIONES LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603424 DIA: 30 MATRICULA: 02221148 RAZON SOCIAL: B P
INVERSIONES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603425 DIA: 30 MATRICULA: 02377800 RAZON SOCIAL: ALEX WORKOVER
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603426 DIA: 30 MATRICULA: 02377800 RAZON SOCIAL: ALEX WORKOVER




INSCRIPCION: 01603427 DIA: 30 MATRICULA: 00972498 RAZON SOCIAL: INCOPAV S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603428 DIA: 30 MATRICULA: 00972498 RAZON SOCIAL: INCOPAV S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603429 DIA: 30 MATRICULA: 01992334 RAZON SOCIAL: IMPULSARME COM
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603430 DIA: 30 MATRICULA: 02370377 RAZON SOCIAL: TIPO4.COM SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603431 DIA: 30 MATRICULA: 02370377 RAZON SOCIAL: TIPO4.COM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603432 DIA: 30 MATRICULA: 02287746 RAZON SOCIAL: JOSE RICARDO
JUZGA GOMEZ SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603433 DIA: 30 MATRICULA: 02287746 RAZON SOCIAL: JOSE RICARDO




INSCRIPCION: 01603434 DIA: 30 MATRICULA: 02356781 RAZON SOCIAL: EC SECURITY
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603435 DIA: 30 MATRICULA: 02356781 RAZON SOCIAL: EC SECURITY
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603436 DIA: 30 MATRICULA: 02380815 RAZON SOCIAL: MARMOLERIA
CATALANA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603437 DIA: 30 MATRICULA: 02380815 RAZON SOCIAL: MARMOLERIA
CATALANA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603438 DIA: 30 MATRICULA: 01880536 RAZON SOCIAL: ALMACEN Y
TALLERES EL NORTE S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603439 DIA: 30 MATRICULA: 01880536 RAZON SOCIAL: ALMACEN Y
TALLERES EL NORTE S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603440 DIA: 30 MATRICULA: 02238547 RAZON SOCIAL: CONSULTORES &




INSCRIPCION: 01603441 DIA: 30 MATRICULA: 02238547 RAZON SOCIAL: CONSULTORES &
ASESORES EGR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603442 DIA: 30 MATRICULA: 00549399 RAZON SOCIAL: DICERMEX S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603443 DIA: 30 MATRICULA: 02363783 RAZON SOCIAL: ORCAMAR S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603444 DIA: 30 MATRICULA: 02363783 RAZON SOCIAL: ORCAMAR S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603445 DIA: 30 MATRICULA: 02347988 RAZON SOCIAL: TRES V
ARQUITECTURA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603446 DIA: 30 MATRICULA: 02347988 RAZON SOCIAL: TRES V
ARQUITECTURA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603447 DIA: 30 MATRICULA: 02136113 RAZON SOCIAL: FUN 4 FIT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01603448 DIA: 30 MATRICULA: 00556866 RAZON SOCIAL: ACIES S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603449 DIA: 30 MATRICULA: 00556866 RAZON SOCIAL: ACIES S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603450 DIA: 30 MATRICULA: 00957791 RAZON SOCIAL: GALLO DUQUE Y
CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603451 DIA: 30 MATRICULA: 02123908 RAZON SOCIAL: PIERALISI MCA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603452 DIA: 30 MATRICULA: 01236247 RAZON SOCIAL: GAIA VITARE
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603453 DIA: 30 MATRICULA: 02136201 RAZON SOCIAL: FABRICLOSET &
COCINAS NEW CONCEPT  SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603454 DIA: 30 MATRICULA: 02136201 RAZON SOCIAL: FABRICLOSET &




INSCRIPCION: 01603455 DIA: 30 MATRICULA: 01715609 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA MEDITRADING S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
J E SIERRA Y CIA LTDA OFICIO  No. 230304  DEL 25/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
00137211 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL .
 
NAMASTE U T C LTDA OFICIO  No. 2520000 DEL 22/10/2013,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00137212 DEL LIBRO 08. EL ICBF
REGIONAL CUNDINAMARCA DECLARA TERMINADO EL PROCESO DE COBRO COACTIVO
ADELANTADO EN CONTRA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (REG. 00121801).
 
CAMACHO GUTIERREZ MOISES OFICIO  No. 2813    DEL 24/10/2013,  JUZGADO 2
PROMISCUO MUNICIPAL DE CAQUEZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 00137213 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO AL SEÑOR CAMACHO GUTIERREZ MOISES..
 
POLLO AL CARBON OFICIO  No. 0416    DEL 11/02/2013,  JUZGADO 47 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00137214 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA..
 
DIGIDATOS BOGOTA LTDA OFICIO  No. 000889  DEL 28/10/2013,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00137215 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA
SOCIEDAD DEMANDADA..
 
UNION TEMPORAL OBRAS CIVILES LTDA REYES Y RIVEROS LTDA OFICIO  No. 0381    DEL
11/10/2013,  JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TIBASOSA (BOYACA) INSCRITO EL
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30/10/2013, BAJO EL No. 00137216 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
FRESCAS Y MADURADAS OFICIO  No. 2823    DEL 29/10/2013,  JUZGADO 34 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00137217 DEL LIBRO
08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
LIMITE DE LA MEDIDA $363.000.000.OO .
 
SUPERTIENDAS AMARILLO EXPRESS OFICIO  No. 2823    DEL 29/10/2013,  JUZGADO 34
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00137218
DEL LIBRO 08.  DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA LIMITE DE LA MEDIDA $363.000.000.OO.
 
SALON DE ONCES SIBONEY OFICIO  No. 1629    DEL 24/10/2003,  JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
00137219 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA..
 
EL PUNTO DE LOS ABRASIVOS SAS AUTO  No. 17306   DEL 17/10/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 00137220 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN VIRTUD A LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACION
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD EL PUNTO DE LOS ABRASIVOS SAS (VER REG 2016 LIB 19).
 
ABSOLUT MODA OFICIO  No. 3689    DEL 30/09/2013,  JUZGADO 69 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00137221 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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A'R DESIGN OFICIO  No. 2320    DEL 03/09/2013,  JUZGADO 11 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00137222 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
FERRETERIA LOPEZ HERMANOS & CIA LTDA OFICIO  No. 230147  DEL 24/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 00137223 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DE LA
REFERENCIA .
 
CALZADO DASARI OFICIO  No. 2598    DEL 18/10/2013,  JUZGADO 61 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00137224 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
REGISTRO 00121156..
 
CHEMICAL PHARMA LIMITADA OFICIO  No. 2034    DEL 15/10/2013,  JUZGADO 17 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00137225 DEL LIBRO
08. DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA SOBRE LAS CUOTAS DE CAICEDO VARONA
GERMAN ANDRES.
 
SAN LORENZA SAS OFICIO  No. 17517   DEL 25/10/2013,  FISCALIA GENERAL DE LA
NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00137226 DEL LIBRO
08. SE DECRETO LA SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES NACIONALES S A PRODISNAL OFICIO  No. 17517   DEL
25/10/2013,  FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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30/10/2013, BAJO EL No. 00137227 DEL LIBRO 08. LA FISCALIA GENERAL DE LA
NACION ORDENA LA INSCRIPCION DE LA SUSPENSION DEL PODER DISPOSITIVO DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BIONATURALES DE COLOMBIA OFICIO  No. 981     DEL 05/08/2013,  JUZGADO SEGUNDO
MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS DE NEIVA DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 00137228 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
VIGILANCIA PRIVADA DEL ORIENTE LIMITADA OFICIO  No. 12 1827 DEL 19/07/2012,
JUZGADO 61 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
00137229 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE
EL SEÑOR GIL ROBERTO CRUZ BARRAGAN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VIGILANCIA PRIVADA DEL ORIENTE LIMITADA OFICIO  No. 13 689  DEL 15/03/2013,
JUZGADO 61 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
00137230 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEE EL SEÑOR GIL ROBERTO CRUZ BARRAGAN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA).
.
 
INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA OFICIO  No. 17517   DEL 25/10/2013,
FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 00137231 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO EN
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. REGISTRO REVOCADO..
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PAPELERIA G Y S OFICIO  No. 315     DEL 19/02/2001,  JUZGADO 16 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00137232 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
INVERHERIVERCA S EN C OFICIO  No. 47057   DEL 22/10/2013,  DIRECCION NACIONAL
DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00137233




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
SETTA SERVICES S A S ACTA  No. 04      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777585 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.  ACTA ADICIONAL.
 
BIODEGRANT PLUS S A S ACTA  No. 3       DEL 18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777586 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PERFORACIONES & EQUIPOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/07/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777587 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL PRINCIPAL: CAICEDO GARCIA DENICE ALCEDA  .
 
PERFORACIONES & EQUIPOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/07/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777588 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL SUPLENTE: SANABRIA FIGUEROA RICARDO
        .
 
SPORT CITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777589 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
MY HERITAGE S.A.S ACTA  No. 10      DEL 26/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777590 DEL LIBRO 09. LA   EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS / FIJO RAZON SOCIAL Y
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DOMICILIO. / MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL / COMPILA ESTATUTOS.
 
VOLUMED S.A.S ACTA  No. 2       DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777591 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES AGUAMARINA SAS ACTA  No. 02      DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777592 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: FIRMA AUDITORA.
 
ZIGGURAT ARQUITECTURA LTDA. ACTA  No. 001     DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777593 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
INVERSIONES AGUAMARINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777594 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ZAMUDIO ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777595




IBERCHEM COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 23      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777596 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
FUNZA .
 
CONDADO DE LA COLINA LTDA ACTA  No. 14      DEL 18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777597 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, NO EXISTE REMANENTE ALGUNO..
 
WINGS AIRWAYS S A S ACTA  No. 001     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777598 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
EDMI LATIN AMERICA SAS ACTA  No. 03      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777599 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
EDMI LATIN AMERICA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777600 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
NOTECUELGUES COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777601 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:44




NOTECUELGUES COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777602 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COORS ACTIVIDADES EMPRESARIALES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM
DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 01777603 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
STENDHAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 10      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777604 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: FIRMA AUDITORA.
 
PROMOTORA RINCON DE LA COLINA SA ACTA  No. 15      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777605 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SUSTAINABLE HOSPITALITY MANAGEMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01777606 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
STENDHAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777607 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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BSI COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2524    DEL 01/10/2013,  NOTARIA 43 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777608 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
MC MOBILIARIO Y ACCESORIOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777609 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y SU SUPLENTE .
 
MINIRING LTDA ACTA  No. 001     DEL 15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777610 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
FONTANEROS HB SAS ACTA  No. 02      DEL 23/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777611 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
C & R ESPACIOS IDEALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777612 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRMAIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SCHAEFFLER COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777613 DEL




UNIVERSIA COLOMBIA S A S CERTIFICACION  No. sin num DEL 17/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777614 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
COLOMBIANA DE PROMOCIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777615 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIAL M C L S.A.S. ACTA  No. 80      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777616 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL: ELIMINA EL CARGO DE
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (SEGUNDO SUBGERENTE) Y MODIFICA
OBJETO SOCIAL. .
 
IMPACTO ABOGADOS SAS ACTA  No. 01      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777617 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. .
 
UV PRINT S.A.S. ACTA  No. 2-2012  DEL 22/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777618 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS/ FIJO : RAZON SOCIAL Y DOMICILIO
/ MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTES (2)
DEL REPRESENTANTE LEGAL. / COMPILA ESTATUTOS.
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COMERCIALIZADORA MEDITRADING S.A.S ACTA  No. 15      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777619 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
AURORA NATURAL S SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777620 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
CASAMOTOR S.A ACTA  No. 10      DEL 21/11/2011,  JUNTA DIRECTIVA DE MOSQUERA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777621 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. (DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: FACATATIVA)..
 
ENVASES NATURALES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777622 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ENVASES NATURALES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777623 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
BIO PACKAGING D&R SAS ACTA  No. 4       DEL 31/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777624 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
FIJA: RAZÓN SOCIAL Y CAPITAL SOCIAL. CAMBIA:  SISTEMA DE REPRESENTACION.
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DISCOLTEK SAS ACTA  No. 2       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777625 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CASAMOTOR S.A ACTA  No. 0095    DEL 30/01/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777626 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE: FACATATIVA)..
 
CASAMOTOR S.A ACTA  No. 0096    DEL 22/03/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777627 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.(DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE: FACATATIVA)..
 
CASAMOTOR S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2012,  REVISOR FISCAL
DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777628 DEL LIBRO 09.
EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PPAL Y SPTE
PERSONAS NATURALES.(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE:
FACATATIVA)..
 
CEUCO DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2386    DEL 26/10/2013,
NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777629 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CASAMOTOR S.A ACTA  No. 0097    DEL 04/05/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777630 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
COMERCIALIZADORA MEDITRADING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 01777631 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA, FIRMA
AUDITORA, NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES CAWA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777632 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y
GERENTE..
 
METALICAS FERNANDO BERNAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777633
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ANDINA CHEM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 1       DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01777634 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA FIJA: CAPITAL SOCIAL. CAMBIA:  RAZON
SOCIAL, AGREGA SIGLA,   MODIFICA OBJETO SOCIAL, VIGENCIA , SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DOS SUPLENTES .
 
INVERSIONES CGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777635 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CASAMOTOR S.A ACTA  No. 098     DEL 25/09/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777636 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
SUPLENTES, RATIFICA JD Y NOMBRA REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. REFORMA TOTAL
DE ESTATUTOS.(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: FACATATIVA)..
 
PERFIZA S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777637 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CASAMOTOR S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2012,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777638 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PPAL Y SPTE PERSONAS
NATURALES.(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: FACATATIVA)..
 
VISION MOBILE SAS ACTA  No. 2       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777639 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
RP ZUJAR S A S ACTA  No. 05      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777640 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
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CASAMOTOR S.A ACTA  No. 099     DEL 14/12/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777641 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE: FACATATIVA)..
 
CASAMOTOR S.A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/12/2012,  REVISOR
FISCAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777642
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE: FACATATIVA)..
 
RP ZUJAR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/10/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777643 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
JM PETROSERVICIOS Y HERRAMIENTAS SAS CON SIGLA PETROSERVICIOS SAS ACTA  No. 3
     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 01777644 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  SE ELIMINA SUPLENTE.
 
CASAMOTOR S.A ACTA  No. 101     DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777645 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. (DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: FACATATIVA)..
 
TACTICAL FORCE SAS ACTA  No. 001     DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777646 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
Q IZ MATERIAL PEDAGOGICO Y COMUNICACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 01777647 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GREX PHARMA SAS ACTA  No. 2       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777648 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE DEL GERENTE GENERAL ) Y SUPLENTE.
 
TACTICAL FORCE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777649 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES CONCENTRADOS S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 1438    DEL 11/07/2013,
 NOTARIA  2 DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777650 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA ESCISION DE LA SOCIEDAD QBCO SA LA CUAL
SE TRANSFIERE PARTE DE SU PATRMONIO SE  CONSTITUYE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA, NOMBRAMIENTOS: DE JUNTA DIRECTIVA, NTO DE R.F., NTO R.L. Y
SUPLENTE (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: BUGA).
 
ILTF DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777651 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
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ILTF DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777652 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
 
INVERSPRING S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 01777653 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD INDUSTRIAS SPRING S.A (HOY SAS)
MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SUBORDINADA.( LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ES FILIAL DE LA SOCIEDAD
INDUSTRIAS SPRING S.A (HOY SAS)..
 
ARCA INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777654 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ASMI CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. 27      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777655 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
INDUSTRIAS MEDICAS ALFA LTDA Y PODRA UTILIZAR EN SUS OPERACIONES EL NOMBRE
ABREVIADO O SIGLA MEDIC ALFA LTDA ACTA  No. 003     DEL 18/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777656 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
CENTRO INMOBILIARIO Y JURIDICO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2558    DEL
24/10/2013,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777657 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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CENTRO INMOBILIARIO Y JURIDICO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2558    DEL
24/10/2013,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777658 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
EL PUB DE MI PUEBLO SAS ACTA  No. 5       DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777659 DEL
LIBRO 09. ELIMINA LA FIGURA DEL REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIDADO A TENERLA
POR LEY. .
 
ASTRAZENECA COLOMBIA CUYO NOMBRE ESTARA SEGUIDO POR LAS PALABRAS SOCIEDAD A
ACTA  No. 14      DEL 21/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 01777660 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL..
 
CENTRO INMOBILIARIO Y JURIDICO LIMITADA ACTA  No. 10      DEL 04/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777661
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SU SUPLENTE.
 
HYC CONFECCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777662
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
NIETO GONGORA CONSULTORES LEGALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/10/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01777663 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES EDITORIALES EL ESPACIO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL
30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 01777664 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SUPLENTE.
 
GABRE INVERSIONES S A S SIGLA INVERGABRE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4
 DEL 16/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 01777665 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
GABRE INVERSIONES S A S SIGLA INVERGABRE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4
 DEL 16/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 01777666 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PPAL Y SUPLENTE .
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIERRADENTRO S A S ACTA  No. 002     DEL
29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01777667 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
FLEXO PACKING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777668 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
CAMELIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2591    DEL 23/10/2013,  NOTARIA 35 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777669 DEL LIBRO 09.




ADISI CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777670
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
STANZIA 93 S A S ACTA  No. 10      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777671 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
EN CONTACTO E.S.T. LIMITADA ACTA  No. 8       DEL 12/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777672 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
I P S AL LADO DEL CAMINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777673 DEL LIBRO 09. LEIDY JOHANA RODRIGUEZ VARGAS PRESENTO RENUNCIA AL
CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MARMARA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777674 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD/ EXTRANJERA (MATRIZ) REDASSIST CORP LIMITED COMUNICA QUE
E J E R C E  S I T U A C I O N  D E  C O N T R O L  S O B R E  L A  S O C I E D A D  D E  L A
R E F E R E N C I A . ( S U B O R D I N A D A ) . D O C U M E N T O  A D I C I O N A L . .
 
FLEXO & PIXEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777675 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
TRANSPORTADORA SAN FERNANDO S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 08/04/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777676 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.  VER REGISTRO 01771766.
 
TEXTILIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777677 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD HAISAKA LTDA EN LIQUIDACION (SUBORDINADA) Y
DOCUMENTO ACLARATORIO. .
 
INVERSIONES CONCENTRADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/08/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777678 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD HIGH RISE INTERNATIONAL CORP (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUGA)..
 
ASISCON GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777679 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
GAMA ASESORIAS FINANCIERAS S A S ACTA  No. 04      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777680 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
NEO WORLD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777681 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FORMATRAN S.A.S. ACTA  No. 8       DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777682 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA..
 
PROMOTORA TOROPE SAS ACTA  No. 1       DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777683 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION , NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE .
 
INALMIRA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA INALMIRA SAS ACTA  No. 14      DEL
27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01777684 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
INALMIRA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA INALMIRA SAS ACTA  No. 14      DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01777685 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE
DEL GERENTE..
 
SKYPLANNER LIMITADA ACTA  No. 002     DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777686 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y ACTA ADICIONAL..
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CALZADOS 3025 S A ACTA  No. 24      DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777687 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE MARISELA JEREZ BRISEÑO Y GUILLERMO JIMENEZ CAPRILES COMO
MIEMBRO PRINCIPAL TERCER RENGON Y MIEMBRO SUPLENTE TERCER RENGLON DE JUNTA
DIRECTIVA RESPECTIVAMENTE..
 
INVERSIONES CONCENTRADOS S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777688 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE SA A SAS, REFORMA
RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, FIJA CAPITAL, FIJA DOMICILIO,  REFORMA S.R.L.
Y FACULTADES. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE BUGA). .
 
DELYNIS LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 1859    DEL 24/10/2013,  NOTARIA  8 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777689 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
JDBUITRON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777690 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES CONCENTRADOS S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777691 DEL




INVERSIONES CONCENTRADOS S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777692 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA. .
 
VQ INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 29/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 01777693 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA(
MATRIZ)  COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD VQM SAS
(SUBORDINADA).
 
ATENEA MOBILE SAS ACTA  No. 1       DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777694 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: MEDELLIN.
 
GREEN LOGISTICS SAS ACTA  No. 2       DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777695 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CI COMSOLUTIONS SAS ACTA  No. 16      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777696 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ESPIRAL ASOCIADOS S A S ACTA  No. 45      DEL 09/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777697 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
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TRINSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777698 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE..
 
AIE OPERATIONS S A S ACTA  No. 06      DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777699 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL   .
 
M & C ASESORES SAS ACTA  No. 001     DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777700 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
SORZANO LONDONO Y CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 3129    DEL 24/10/2013,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777701 DEL
LIBRO 09. LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARA EN CABEZA DE UN SOCIO
GESTOR LA SRA. ALBA CECILIA LONDOÑO Y UN GESTOR SUPLENTE EL SR. FEDERICO
SORZANO LONDOÑO..
 
CONTINENTAL AIR CARGO EXPRESS LTDA ACTA  No. 1       DEL 24/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777702 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
HGC ARQUITECTOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2447    DEL 22/10/2013,  NOTARIA




ISXPARTES LTDA ACTA  No. 02      DEL 14/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777704 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ISXPARTES LTDA ACTA  No. 02      DEL 14/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777705 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FLORES CATALINA JP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 01777706 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PRISERCO S A S ACTA  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777707 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
MARKETING DIGITAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777708
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
RVS ASESORES EN SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL




C&A MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01777710 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
OCAP S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777711 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
HUMANOS GESTION Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777712 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INDUSTRIAS MECANICAS DAYO S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 24/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777713 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. CAPITAL
SOCIAL: FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
PERFECT GAME SAS ACTA  No. 3       DEL 23/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777714 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS; FIJO: NOMBRE, DOMICILIO,
ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA: OBJETO, VIGENCIA,
SISTEMA, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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TANE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777715 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
AMA DE COLOMBIA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
1911    DEL 23/10/2013,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01777716 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
LA MASIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777717 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DRIDCO COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777718 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
FULTON LATINOAMERICA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777719 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
JEM SUPPLIES SAS ACTA  No. 8       DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777720 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANT LEGAL .
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KLEANERS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777721 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE..
 
PRODUCTORA COLOMBIANA DE CITRICOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 23/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777722 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
LAS INGENIERIAS SAS ACTA  No. 1       DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777723 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SISTEMAS DE RECAUDO FACTURACION Y SEGURIDAD SAS ACTA  No. 003     DEL
28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01777724 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EL PUNTO DE LOS ABRASIVOS SAS EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 017306  DEL
17/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 01777725 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
CONTROLOGIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777726 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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PERPACK LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777727 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MAD INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777728 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COLAIRESS SAS ACTA  No. 004     DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777729 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (VER REGISTRO 01772319) ACTA ACLARATORIA .
 
EMARKET GROUP COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777730 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
L&M TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777731
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ALVARO ANDRADE TRIVIÑO SAS ACTA  No. sin num DEL 26/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777732 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ASEO Y MANTENIMIENTOS ARKITECTONICOS RADA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 29/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
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01777733 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD
DEL EMPRESARIO. .
 
RCCF S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/09/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777734 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
WORLD MARKETING CORREDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A S EN LIQUIDACION ACTA
No. 4       DEL 03/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 01777735 DEL LIBRO 09. DISOLUCION
.
 
ALUMARKET S A S ACTA  No. 2/2013  DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777736 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
EDP SOLUCIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 07/06/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777737
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS: GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE
(DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: BARRANCABERMEJA).
 
AC TECHNOLOGIES S.A.S ACTA  No. sin num DEL 08/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777738 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SAS SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO OBJETO. MODIFICA: VIGENCIA.
, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y





ALUMARKET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 30/10/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777739 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
LA CEIBA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2779    DEL 17/09/2013,  NOTARIA 42 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777740 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 60 (FUNC JD). MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
29/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777741 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
INGYEND LTDA ACTA  No. 22      DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777742 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
V&G INGENIERIA ESPECIALIZADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01777743 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE .
 
TOTAL COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777744 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
EDP SOLUCIONES SAS ACTA  No. 02      DEL 05/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777745
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE BOGOTA. DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE:
BARRANCABERMEJA).
 
EKANTIKA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4323    DEL 22/10/2013,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777746 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION.
 
MARCO LABORAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777747 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISTECOMUNICACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02517   DEL 21/10/2013,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777748 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
CONSTRUCTORA MAR DE INDIAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS ACTA  No. 2
  DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 01777749 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE.
 
LA CEIBA S A ACTA  No. 28      DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




DISTECOMUNICACIONES LTDA ACTA  No. sin num DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777751 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
EKANTIKA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 27/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777752 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PPAL Y  SU SUPLENTE.
 
JEN TEK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777753 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES JHONFRED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777754
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
OUTSOURCING DE PROCESOS ESPECIALIZADOS S A S ACTA  No. sin num DEL 25/10/2013,
 ASAMBLEA GENERAL DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 01777755 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. (GERENTE). Y ACTA ACLARATORIA.
.
 
ROMA Y CIA S A S ACTA  No. 44      DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777756 DEL LIBRO 09. AUMENTA
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CAPITAL AUTORIZADO Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 5
Y 12 (CLASE DE ACCIONES). .
 
LA CEIBA S A ACTA  No. 28      DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777757 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PPAL Y SPTE..
 
OUTSOURCING DE PROCESOS ESPECIALIZADOS S A S ACTA  No. sin num DEL 25/10/2013,
 ASAMBLEA GENERAL DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 01777758 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
A LA CIUDAD DE: TOCANCIPA. .
 
SANTA LUCIA FINANCIAL HOLDING SAS ACTA  No. 4       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777759 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
INVERSIONES SH LTDA ACTA  No. 13      DEL 22/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777760 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
RA SISTEMAS CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SINNUM  DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 01777761 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
BEXAR ARQUITECTURA SAS ACTA  No. 5       DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777762 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SAS SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
REFORMA TOTAL DE  ESTATUTOS. (ADICIONAN ACTA ACLARATORIA PORQUE APRUEBAN
NUEVOS ESTATUTOS Y MODIFICAN ESTATUTOS ART. 1)
 .
 
BROKER SOFT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777763 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ADINGCO INGENIERIA S A S ACTA  No. 001     DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777764 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SERVINTEGRAL DE LA SABANA SAS ACTA  No. 01      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777765 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
OBCIVIL OBRAS CIVILES  S.A SIGLA OBCIVIL S.A ACTA  No. 07      DEL 03/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777766 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
EMPAQUES GRAFICOS SAS ACTA  No. 011     DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777767 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INDUSTRIA DE GUANTES VAYCAR M R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 01777768 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
EMPAQUES GRAFICOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777769 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
IACOL INGENIEROS S A S CON SIGLA IACOL INGENIEROS S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 30/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777770 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
CAPITAL PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE MINERALES Y PRODUCTOS COLOMBIANOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2052    DEL 06/09/2013,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777771 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SA
A SAS; FIJO: NOMBRE, DOMICILIO, CAPITAL, MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA,
FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE  Y SUPLENTE, REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
 
ITCONSULTINGS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777772 DEL
LIBRO 09. REMOCIÓN REVISOR FISCAL POR NO EXISITIR OBLIGACIÓN LEGAL..
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AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIERRADENTRO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 30/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 01777773 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO
.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE MINERALES Y PRODUCTOS COLOMBIANOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 08/04/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777774 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ASESORIA EN INGENIERIA DE PETROLEOS S A S ACTA  No. 093     DEL 07/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777775 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(REG. 01730517).
 
JUAN M QUINTERO SAS ACTA  No. 001     DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777776 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
KRF TAPIZADOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777777 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS SAS ACTA  No. 41      DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777778 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
CR SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777779 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
INVERSIONES EDUCOLOMBIA S A S ACTA  No. 004     DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777780 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO .
 
COMPAÑIA SELLO DORADO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 03613   DEL 24/10/2013,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777781 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
DLI EXPRESS SAS ACTA  No. 005     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777782 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CONSTRUCTORA HOTIN S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 20/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777783 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONSTRUCTORA HOTIN S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 20/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
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01777784 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CENTRO AERONAUTICO DE FORMACION TECNICA AVANZADA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
2840    DEL 17/10/2013,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01777785 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA
RAZON SOCIAL, VIGENCIA Y ARTS. XVI, XVIII Y XXII..
 
CLOVISCO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777786 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SPTE. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS..
 
NEUROSKETCH SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S A S O SU SIGLA NEUROSKETCH S
A S ACTA  No. 8       DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777787 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CENTRO AERONAUTICO DE FORMACION TECNICA AVANZADA LTDA ACTA  No. 14      DEL
30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 01777788 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CENTRO DE SERVICIO ANTARES S A S ACTA  No. 006     DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777789 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REG. 01774769).
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CONSTRUCTORA LIPCON S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777790 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCTORA LIPCON S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777791 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ESPECIALISTAS EN NUTRICION ANIMAL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01777792 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EMERGENCIAS MEDICAS E U ACTA  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777793 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CDII MINERALES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777794
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE).
 
AGRO ADVANCE TECHNOLOGY S A S ACTA  No. 3       DEL 30/04/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777795 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
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TEVA PHARMACEUTICALS COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777796 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
REPRESENTACIONES PASCUAS Y BERMEO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2750    DEL
23/10/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777797 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LOGRANDO S A S ACTA  No. 07      DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777798 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. .
 
REPRESENTACIONES PASCUAS Y BERMEO LTDA ACTA  No. 33      DEL 15/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777799
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PRODUCTOS LACTEOS DE ALTA EFECTIVIDAD SAS ACTA  No. 02      DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777800 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: ASTREA (CESAR).
 
ASA ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01777801 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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TLM ANDINA S A S ACTA  No. 6       DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777802 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
REPRESENTACIONES PASCUAS Y BERMEO LTDA ACTA  No. 33      DEL 15/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777803
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
PROYECTAMOS SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 0003    DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777804 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
M.S. INVERSIONES SAS ACTA  No. 1       DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777805 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (CREA CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)..
 
ACUATECNICA LTDA. FERNANDO FACCINI Y CIA. ESCRITURA PUBLICA  No. 1612    DEL
29/10/2013,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777806 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
SERVICOMERCIOS S A S ACTA  No. 17      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777807 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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M.S. INVERSIONES SAS ACTA  No. 1       DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777808 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. Y ACTA ADICIONAL..
 
BOEHRINGER INGELHEIM S A ACTA  No. 139     DEL 07/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777809 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA  CONFORME AL ARTICULO 31 DE LOS
ESTATUTOS..
 
CONSTRUCTORA CONURBANA S A S ACTA  No. 02-13   DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777810 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3290    DEL 26/10/2012,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777811 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL (SIGLA). VER REGISTRO 01677545..
 
WILMERRODUAR S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 5072    DEL 15/10/2013,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777812 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
WILMERRODUAR S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 5072    DEL 15/10/2013,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777813 DEL LIBRO 09.
CESION DE EL INTERES SOCIAL DE ROMERO VELASQUEZ WILLIAM EDALVER A FAVOR DE
ROMERO DUARTE WILLIAM.                         .
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GLOBAL TRADING INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 3       DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777814 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
COMPETITIVE INTELLIGENCE SERVICES LATAM SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 23/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 01777815 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
A & C END DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 7       DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777816 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
IKONO TECH S A ACTA  No. 20      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777817 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
EVOLUTION SERVICES GROUP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 01777818 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
WONDER PLAST COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
23/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777819 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
INVERSION & INNOVACION COMPAÑIA LTDA ACTA  No. 2       DEL 21/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777820 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GENTE EN ACCION OUTSOURCING SA ACTA  No. 17      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777821 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ARTIMPORTEX SAS ACTA  No. 4       DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777822 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. Y MODIFICA VIGENCIA. .
 
SEBISAMAT SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777823 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CM INGENIERIA ASOCIADOS LTDA ACTA  No. sin num DEL 15/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777824 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
BIO ARCHIVOS SAS ACTA  No. 5       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777825 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (PRINCIPAL)..
 
SOCIAL HEALTH ZIPA S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777826 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. Y ACTA ACLARATORIA. .
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E QUARKS S A S ACTA  No. 10      DEL 15/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777827 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.L. SUPLENTE (SUBGERENTE). .
 
TELEPUNTO ELECTRONICA S.A.S. ACTA  No. 7       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777828 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
PL FASHION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777829 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUB GERENTE..
 
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONEQUIPOS ING. LTDA. ACTA  No. 476
DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 01777830 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
JRG SOLUCIONES TECNICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777831 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
NUEVO HORIZONTE FINCA RAIZ SAS ACTA  No. 02      DEL 16/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777832 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
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TELEPUNTO ELECTRONICA S.A.S. ACTA  No. 7       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777833 DEL
LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO 22 (RESERVAS)..
 
GREENCODE SAS ACTA  No. 4       DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777834 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA ARTS. 16 Y 25
(ASAMBLEA DE ACCIONIDTAS)..
 
AGROINSA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777835 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO ( VER REG01774671 PARA IMAGENES
Y PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES).
 
LINEAS DE PROMOCIONES LIMITADA SIGLA LP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2881
DEL 21/10/2013,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777836 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL.
 
STREET FITNESS PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 01777837 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L Y SUPLENTE. .
 
INGENIERIA & ARQUITECTURA MOEBIUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL




CAMARA INTERAMERICANA DE DESARROLLO UNASUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 01777839 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
GDA DISTRIAMAYA LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 19/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777840 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SU SUPLENTE ( EL
SUBGERENTE).
 
JRE INGENIERIA   S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777841 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
CONSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL & ASOCIADOS S A S  CODESA
CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 002     DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777842 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ESTACION VISUAL S A S ACTA  No. 003     DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777843 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FERTRAC S.A.S ACTA  No. 20      DEL 15/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777844 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
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LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA NOMBRE, MODIFICA OBJETO Y VIGENCIA,
FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTANCIÓN LEGAL. (COMPILA ESTATUTOS) Y ACTA ACLARATORIA..
 
FERTRAC S.A.S ACTA  No. 20      DEL 15/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777845 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
E S INSTRUMENTACION S.A.S ACTA  No. 22      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777846 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ABASTECER DEMOLICIONES S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 19/12/2012,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777847 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE CONVIERTE DE EU A SAS, REFORMA RAZON SOCIAL,
OBEJTO, VIGENCIA, REFORMA CAPITAL CREANDO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, REFORMA S.R.L. Y FACULTADES. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
GRUPO NOESIS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 20      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777848 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ABASTECER DEMOLICIONES S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 19/12/2012,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777849 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.F. .
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CASFER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin mun DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777850 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE..
 
GRUPO NOESIS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 20      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777851 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
INGENIERIA AGRO ECONOMICA SAS CON SIGLA IAGROECO SAS ACTA  No. 1       DEL
30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 01777852 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GESTION INMOBILIARIA S.A.S. GESTIN S.A.S. ACTA  No. 0019    DEL 24/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777853
DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO Y SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL . MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO
Y PAGADO Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.ACTA ACLARATORIA..
 
BURGER MUSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777854 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INGENIERIA AGRO ECONOMICA SAS CON SIGLA IAGROECO SAS ACTA  No. 1       DEL
30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 01777855 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ASESORIA EN INGENIERIA DE PETROLEOS S A S ACTA  No. 093     DEL 07/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777856 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GRUPO MULTIMODAL DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01777857 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INGENIERIA Y DISEÑO ARQUITECTONICO EN CONSTRUCCION IDATEC S A S CON SIGLA:
IDATEC S.A.S. ACTA  No. 005     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777858 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE MOSQUERA
(CUNDINAMARCA) SE MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL, .
 
JAIRO LOPEZ & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777859 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTES Y JUNTA DIRECTIVA..
 
INGENIERIA Y TECNOLOGIA DE PROYECTOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 007858  DEL
09/10/2013,  NOTARIA  7 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01777860 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INGENIERIA Y TECNOLOGIA DE PROYECTOS LTDA ACTA  No. 006     DEL 30/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777861
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:GERENTE Y SUBGERENTE .
 
KEENFEL COMPAÑIA S.A.S ACTA  No. 36      DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777862 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, Y FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SPTE. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 5557    DEL
11/10/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777863 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
27, 30 Y 31.  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
IMPERSA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777864 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL  Y
SUBGERENTE..
 
QUALITY SOFTWARE  S A S ACTA  No. 39      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777865 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CONFECCIONES & DISTRIBUCION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




LADRILLOS LOS QUIROGA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 570     DEL 26/10/2013,
NOTARIA UNICA DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777867 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
LADRILLOS LOS QUIROGA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 570     DEL 26/10/2013,
NOTARIA UNICA DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777868 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
LADRILLOS LOS QUIROGA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 570     DEL 26/10/2013,
NOTARIA UNICA DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777869 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
SOLUCIONES Y MONTAJES ELECTRICOS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 01777870 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
LADRILLOS LOS QUIROGA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 570     DEL 26/10/2013,
NOTARIA UNICA DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777871 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
FERRER COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 31/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777872 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. VER REGISTRO 01775774..
 
LADRILLOS LOS QUIROGA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 570     DEL 26/10/2013,
NOTARIA UNICA DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
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01777873 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
LADRILLOS LOS QUIROGA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 570     DEL 26/10/2013,
NOTARIA UNICA DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777874 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
VICPAR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777875 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LA SOCIEDAD  TECNOLOGIA DE POLIETILENO DE COLOMBIA SAS SUBORDINADA.
 
CONSTRUHIERROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 01      DEL
27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01777876 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
CONSTRUHIERROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 01      DEL
27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01777877 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE .
 
SYNERGY SUPPLIES SAS ACTA  No. 002     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777878 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
AGRICOLA DE LAS MERCEDES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3504    DEL 21/10/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777879 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
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DEKO - LOFT S A ACTA  No. 10      DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777880 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
M&E ASISTENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777881 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VICTURS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777882 DEL
LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL; CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
HILOS DE PURPURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777883
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CARU INVERSIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/06/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777884 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SILVESTRA S A S ACTA  No. 03      DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777885 DEL LIBRO 09.
MODIFICO OBJETO SOCIAL, MODIFICO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO RESPECTO
AL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y ART 17 ORGANOS DE LA SOCIEDAD..
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LA PERLA ORIENTAL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777886 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE..
 
HIC PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777887 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESETANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
BELLO HORIZONTE  S.A.S. ACTA  No. 022     DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777888 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA FIJA: RAZÓN SOCIAL Y CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. CAMBIA: OBJETO
SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  Y CAPITAL AUTORIZADO.
 
HEMOCOLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777889 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SILVESTRA S A S ACTA  No. 03      DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777890 DEL LIBRO 09.




VIGIA PLUS SERVICES SA ACTA  No. 12      DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777891 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.F. P.J. .
 
INVERSIONES LAUDANY LTDA SIGLA INVERLAUDANY EN LIQUIDACION ACTA  No. 3
DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 01777892 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DISTRICOMPUTO IMPORTACIONES LTDA ACTA  No. 002     DEL 24/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777893 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS .
 
CENTRO DE SERVICIOS CREDITICIOS S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
29/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777894 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
 
VIGIA PLUS SERVICES SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777895 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PPAL PERSONA
NATURAL.
 
DVA DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1774    DEL 24/10/2013,  NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777896 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
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INVERSIONES LAUDANY LTDA SIGLA INVERLAUDANY EN LIQUIDACION ACTA  No. 3
DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 01777897 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
DISTRICOMPUTO IMPORTACIONES LTDA ACTA  No. 002     DEL 24/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777898 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GDA DISTRIAMAYA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3633    DEL 28/10/2013,
NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777899 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GDA DISTRIAMAYA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3633    DEL 28/10/2013,
NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777900 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GDA DISTRIAMAYA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3633    DEL 28/10/2013,
NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777901 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GDA DISTRIAMAYA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3633    DEL 28/10/2013,
NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777902 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PROMOPRINT SAS ACTA  No. 13      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




MAVIGAVA CONSTRUCTOR S A S ACTA  No. 006     DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777904 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL CONTINENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 01777905 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS ORAL HELP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 01777906 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
EDIFICIO XI AN S A ACTA  No. 20      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777907 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES CAJIAO CANFIELD S.A.S. OFICIO  No. 146767  DEL 25/10/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 01777908 DEL LIBRO 09. SUSPENDE LOS EFECTOS DE CUALQUIER ACTUACIÓN QUE
HAYA REALIZADO EL SEÑOR RICARDO HORMAZA MEZA COMO SUSPUESTO REPRESENTANTE
LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA DESDE EL 11 DE MARZO DE 2013.
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INMOBILIARIA HALLETY S A S ACTA  No. sin num DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777909 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE..
 
TRANSLINEAORIENTAL S A S ACTA  No. 2       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777910 DEL
LIBRO 09.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CEOSA SAS ACTA  No. 10      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777911 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE R.L. PPAL.
 
M T DE CONSTRUCCIONES LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 15/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777912 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
DVRNET  SECURITY S A S ACTA  No. 006     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777913 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.F. .
 
IME INGENIERIA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES SAS ACTA  No. 1       DEL
24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01777914 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EURONEGOCIOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777915 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL)..
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BITCYCLES SAS ACTA  No. 010     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777916 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO, PAGADO Y AUTORIZADO Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES..
 
ECOVITALI COLOMBIA S A S ACTA  No. 05      DEL 09/08/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777917 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
IQ SOFT SAS EN LIQUIDACION SENTENCIA  No. 000056  DEL 18/10/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 01777918 DEL LIBRO 09. RECONOCIO LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA ( SEGUN DECISIÓN ADOPTADA POR LOS ACCIONISTAS DURANTE LA REUNIÓN
DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL AL QUE SE HA HECHO REFERENCIA).
 
R C CARGA S A S ACTA  No. 60      DEL 07/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777919 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
KATAN TECH COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
02/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777920 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
KSI COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1293    DEL 09/10/2013,  NOTARIA 10
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777921 DEL LIBRO 09.
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REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
R C CARGA S A S ACTA  No. 21      DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777922 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE LA  JUNTA DIRECTIVA.
 
SMART BUSSINES  SAS ACTA  No. 6       DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777923 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
INVERSIONES FLOPEL S A S ACTA  No. 003     DEL 27/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777924 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.  QUEDO UN REMANENTE DE
$20.444.997.
 
PROSEGUR GPS SAS ACTA  No. 013-13  DEL 26/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777925 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TECNOLOGIA PRODUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SAS ACTA  No. 002     DEL
24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01777926 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL .
 
KSI COLOMBIA LTDA ACTA  No. 13      DEL 04/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




IMPORT & EXPORT A ZETA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777928 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
EQUIPOS MEDICOS CERTIFICADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01777929 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SANFHE LTDA ACTA  No. 04      DEL 18/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777930
DEL LIBRO 09. AUMENTO DEL CAPITAL ,LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS, MODIFICO NOMBRE, FIJO DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO,( MODIFICO
VALOR DE LAS ACCIONES ANTES CUOTAS,) FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRSENTANTE
LEGAL, REF TOTAL DE ESTATUTOS, NTO DE REP LEGAL.
 
PA L MONTE SAS ACTA  No. sin num DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777931 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE. INSCRIPCION PARCIAL DE SUPLENTE
POR FALTA DE ACEPTACION..
 
TECNOLOGIA DE POLIETILENO DE COLOMBIA TPC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 17/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01777932 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD VICPAR S A MATRIZ COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
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ZEITGEIST-DESING STUDIO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2354    DEL
22/10/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777933 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL , OBJETO SOCIAL Y VIGENCIA  .
 
INVERSIONES COMERCIALES B S S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777934 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SERVICIOS INTEGRALES SERVIN LIMITADA INGENIERIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1500
DEL 02/10/2013,  NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777935 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL
SOCIAL.
 
SBL SAS SMART BUSINESS LANGUAGES SAS ACTA  No. 5       DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777936 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
AMIFAR LABORATORIOS SAS ACTA  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777937 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES MJM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777938 DEL




INDUSTRIAS COLOMBIANAS MINERARIAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA INCOLMINE S A S ACTA  No. 98      DEL 07/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777939 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DRIDCO COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777940 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO
.
 
SOLUEST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777941 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO R.L.PPAL. .
 
NALSANI S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 3198    DEL 29/10/2013,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777942 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
ZEITGEIST-DESING STUDIO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2354    DEL
22/10/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777943 DEL LIBRO 09. RATIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y
SUBGERENTE.
 
UNIVERSIA COLOMBIA S A S ACTA  No. 27      DEL 02/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777944 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL .
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CONSTRUCCIONES CERINZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777945
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE)..
 
DSO CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777946 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO..
 
GESTION SISO LOGISTICA Y SOLUCIONES EN SALUD OCUPACIONAL EU ACTA  No. 04
DEL 26/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777947 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL .
 
MULTINACIONAL DE COBRANZAS E INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 01777948 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
DAREVA CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777949 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DRIDCO COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777950 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
 
LAMINADOS FLEXIBLES SAS SIGLA LAFLEX SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 07-2013 DEL
18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 01777951 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PPAL Y SU SUPLENTE .
 
MCG TRANSPORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777952 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PETREOS MAQUINARIA Y TRANSPORTE S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 10/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777953
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA FIJA: RAZÓN SOCIAL Y OBJETO SOCIAL. CAMBIA:  VIGENCIA,
CAPITAL SOCIAL,SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.CAMBIO DE ESTATUTOS.
 
MARKETING INNOVATION LTDA ACTA  No. 1       DEL 25/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777954 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MARKETING INNOVATION LTDA ACTA  No. 1       DEL 25/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777955 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SUPLENTE..
 
CDA CARROS Y MOTOS BOGOTA D C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
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No. 01777956 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L..
 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 01777957 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
P & C INGENIERIA VIAL LTDA ACTA  No. 18      DEL 01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777958 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
INMOBILIARIA AUTOMOTRIZ AG SAS ACTA  No. 003     DEL 08/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777959 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
MARKETING INNOVATION LTDA ACTA  No. 2       DEL 12/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777960 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TAKEDA SAS ACTA  No. 33      DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777961 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA J.D. .
 
MAX MEDIA SAS ACTA  No. 15      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777962 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
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HSEQ ENERGY SAS ACTA  No. 003     DEL 22/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777963 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
ACTIVABOGADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2770    DEL 22/10/2013,  NOTARIA 56
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777964 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
ESTILO Y METAL ARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777965
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
DRAEGER COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777966 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ACTIVABOGADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2770    DEL 22/10/2013,  NOTARIA 56
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777967 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
HABILASEO FLOREZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777968
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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DISTRIBUIDORA ADS PHARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777969 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
REFINANCIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777970 DEL LIBRO
09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO 01095927 DEL LIBRO IX.
 
PREMIUM FOODS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/07/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777971 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INDUSTRIA METALMECANICA CEPEDA S.A.S ACTA  No. 004     DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777972 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMERCIALIZADORA PROMOEVENTOS SAS. ACTA  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777973 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
GIGA INGENIERIA S.A.S. ACTA  No. 07      DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777974 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE GENERAL DE GERENCIA..
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OSPINA CONDE ASESORIAS & CONSULTORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01777975 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MORENO ROA S.A.S ACTA  No. 9       DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777976 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL.
.
 
VIVIENDA Y VALORES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777977
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
DECO GLASS INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 06      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777978 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
NERCO ARQUITECTURA S.A.S. ACTA  No. 008     DEL 29/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777979 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LGEAL. CAPITAL SOCIAL: AUMENTA
CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (FIJA EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN).
NOMBRAMIENTOS: DIRECTOR GENERAL Y SUBDIRECTOR. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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PROVIRTUAL LIMITADA SIGLA PROVIRTUAL EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
1899    DEL 16/10/2013,  NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 01777980 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA .
 
EVOKA SA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3799    DEL 21/10/2013,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777981 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION.
 
PROVIRTUAL LIMITADA SIGLA PROVIRTUAL EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
07/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01777982 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
VIGILANCIA PRIVADA DEL ORIENTE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 396     DEL
25/04/1994,  NOTARIA UNICA DE RIO DE ORO (CESAR) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 01777983 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
OCAÑA)..
 
CV PROYECTOS & CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 1       DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE VILLETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777984 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A. Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA COLCERAMICA
S.A. ACTA  No. 1039    DEL 15/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777985 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL ESPECIAL PLANTA MADRID
.
 
EVOKA SA EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 20/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777986 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PPAL Y SUPLENTE. .
 
UFC LOGISTICA   SAS ACTA  No. 1       DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777987 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RECREATIVOS CUELLAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777988
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CONSTRUAGREGADOS BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777989 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DECO GLASS INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 06      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777990 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO AL MUNICIPIO DE
MADRID (CUNDINAMARCA)..
 
IDPETROL INTERNACIONAL DE PETROLEOS S A S ACTA  No. 2       DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
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01777991 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
IDPETROL INTERNACIONAL DE PETROLEOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 29/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 01777992 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SAN LORENZA SAS OFICIO  No. 17517   DEL 25/10/2013,  FISCALIA GENERAL DE LA
NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777993 DEL LIBRO
09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01777190 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO N°
01777190, DEBIDO A QUE SE INCIRBIO EN EL LIBRO EQUIVOCADO..
 
ALQUILER DE TRANSPORTE DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 01777994 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
BELT STAR COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01777995 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION ,NTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VIGILANCIA PRIVADA DEL ORIENTE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1379    DEL
17/12/1996,  NOTARIA  2 DE OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01777996 DEL LIBRO 09. MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
 Y MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  (ARTÍCULO 22, 23 Y LITERAL B DEL




PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES NACIONALES S A PRODISNAL OFICIO  No. 17517   DEL
25/10/2013,  FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 01777997 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO
01777155 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO N° 01777155, POR CUANTO DEBIA
INSCRIBIRSE EN EL LIBRO 08..
 
PROCESOS Y DISEÑOS ENERGETICOS SEGUIDO DE LAS PALABRAS SOCIEDAD ANONIMA O SU
ABREVIATURA S.A. ACTA  No. 030     DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01777998 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL Y TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA.
 
TRANSPORTES Y SUMINISTROS RUBEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 01777999 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO R.L..
 
VIGILANCIA PRIVADA DEL ORIENTE LIMITADA ACTA  No. 007     DEL 27/05/1997,
JUNTA DE SOCIOS DE OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 01778000 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA)..
 
DRAEGER COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01778001 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
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TACTIC AND STRATEGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778002
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MARIO TRUJILLO ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01778003 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
REFORESTADORA RIO TOMO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
08/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01778004 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
VIGILANCIA PRIVADA DEL ORIENTE LIMITADA ACTA  No. 11      DEL 16/11/1996,
JUNTA DE SOCIOS DE OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 01778005 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA)..
 
ALEN SEGURIDAD SAS ACTA  No. 1       DEL 23/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778006 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO N° 01777184 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO A REPRESENTANTE
LEGAL..
 
VIGILANCIA PRIVADA DEL ORIENTE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 864     DEL
25/07/1997,  NOTARIA  2 DE OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01778007 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SOCIAL. (DOCUMENTO




TEE CEE TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778008 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
VIGILANCIA PRIVADA DEL ORIENTE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 841     DEL
29/07/1998,  NOTARIA  2 DE OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01778009 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SOCIAL. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA)..
 
LATINCOMERCIO INTERNACIONAL LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 26/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778010 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LATINCOMERCIO INTERNACIONAL LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 26/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778011 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
VIGILANCIA PRIVADA DEL ORIENTE LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 18/03/2000,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778012
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA)..
 
LLEGAS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
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01778013 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ANALUU AKUAIPPA S A S ACTA  No. sin num DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778014 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
LATINCOMERCIO INTERNACIONAL LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 15/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778015 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
VIGILANCIA PRIVADA DEL ORIENTE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 248     DEL
10/03/2004,  NOTARIA  2 DE OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01778016 DEL LIBRO 09. MODIFICO VIGENCIA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA)..
 
ANALUU AKUAIPPA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/05/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778017 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
AUTOPARTS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778018
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDADNOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
VIGILANCIA PRIVADA DEL ORIENTE LIMITADA ACTA  No. 005     DEL 21/05/2004,
JUNTA DE SOCIOS DE OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 01778019 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. (DOCUMENTO
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PREVIAMENTE INSCRITO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA)..
 
REAL CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778020
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
COMERCIALIZADORA ONDAS LTDA ACTA  No. 002     DEL 24/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778021 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, NO EXISTE REMANENTE ALGUNO..
 
VIGILANCIA PRIVADA DEL ORIENTE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 579     DEL
20/05/2004,  NOTARIA  2 DE OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01778022 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA)..
 
VIGILANCIA PRIVADA DEL ORIENTE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 579     DEL
20/05/2004,  NOTARIA  2 DE OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01778023 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA)..
 
LA MENOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778024 DEL LIBRO
09. SE ACLARA LA NOTICIA DEL REGISTRO N° 01777560 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
SE MODIFICA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO 01331624DEL LIBRO IX
,ESTABLECIMIENDO LA FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL..
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INDUSTRIAS DONSSON LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1056    DEL 28/10/2013,
NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01778025 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
VIGILANCIA PRIVADA DEL ORIENTE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 579     DEL
20/05/2004,  NOTARIA  2 DE OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01778026 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA..
 
DUERR DENTAL ANDINA SAS ACTA  No. 1       DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778027 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
VIGILANCIA PRIVADA DEL ORIENTE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 579     DEL
20/05/2004,  NOTARIA  2 DE OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01778028 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA)..
 
FORMAS JIREH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778029 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
COMERCIAL MOTOR S LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 180     DEL 06/03/2003,  NOTARIA
 2 DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778030 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE GERENTE (DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE  EN
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LA CAMARA DE COMERCIO DE: CASANARE ).
 
VIGILANCIA PRIVADA DEL ORIENTE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1021    DEL
04/07/2008,  NOTARIA  2 DE OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01778031 DEL LIBRO 09. MODIFICO VIGENCIA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA)..
 
INVERSIONES MAJANAYIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01778032 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
DUERR DENTAL ANDINA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778033 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO.
 
VIGILANCIA PRIVADA DEL ORIENTE LIMITADA ACTA  No. 13      DEL 04/03/2011,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778034
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. . (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA)..
 
CDA SOBRERUEDAS SAS ACTA  No. 02      DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778035 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
VIGILANCIA PRIVADA DEL ORIENTE LIMITADA ACTA  No. 15      DEL 02/05/2011,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778036
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA)..
 
AUTO GRUAS GARCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01778037 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE)..
 
BIM INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 01778038 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
FIRMA CONSTRUCTORA SOTO E HIJOS Y CIA S.A.S ACTA  No. 2       DEL 25/03/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778039
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SAS FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE  REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
VIGILANCIA PRIVADA DEL ORIENTE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2417    DEL
24/11/2011,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01778040 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA)..
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VIGILANCIA PRIVADA DEL ORIENTE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2417    DEL
24/11/2011,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01778041 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA)..
 
ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA S.A. (AME S.A.) EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
 No. 2069    DEL 23/10/2013,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 01778042 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA J E S A S ACTA  No. 37      DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01778043 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA S.A. (AME S.A.) EN LIQUIDACION ACTA  No. 44
DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 01778044 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
FERRE ELECTRICOS RACHES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01778045 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE.
 
CORPORATE LANGUAGE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 01778046 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE.
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NEW D&J INGENIERIA S A S ACTA  No. 03      DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778047 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
VIGILANCIA PRIVADA DEL ORIENTE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1537    DEL
01/08/2012,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01778048 DEL LIBRO 09. MODIFICO VIGENCIA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA)..
 
ECO MOTORS IMPORT SAS ACTA  No. 2       DEL 17/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778049 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:  10, 25
(QUORUM), MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  , MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
ECO MOTORS IMPORT SAS ACTA  No. 2       DEL 17/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778050 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA LYON S A S ACTA  No. 5       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778051 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INGEOMATERIALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 28/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 01778052 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL. .
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VIGILANCIA PRIVADA DEL ORIENTE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 750     DEL
15/04/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01778053 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA)..
 
AGRICOLA EL ANTOJITO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 00971   DEL 23/04/2013,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778054 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
VIGILANCIA PRIVADA DEL ORIENTE LIMITADA ACTA  No. 17      DEL 10/05/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778055
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE BOGOTA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE OCAÑA)..
 
CERAMICOS PROGRES SAS ACTA  No. 003     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778056 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CERAMICOS PROGRES SAS ACTA  No. 003     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778057 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE EN
PRIMER RENGLON..
 
INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA OFICIO  No. 17517   DEL 25/10/2013,
FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
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No. 01778058 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01777113 DEL LIBRO 09. SE
REVOCA EL REGISTRO 1777113 TENIENDO EN CUENTA QEU EL LIBRO CORRECTO ES EL 8..
 
CREDIBROKER SAS ACTA  No. 6       DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778059 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
WORLD MANAGEMENT ADVISORS SAS ACTA  No. 77      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778060 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SOCOVIS DOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4078    DEL 18/10/2013,  NOTARIA  1 DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778061 DEL LIBRO
09. MODIFICA VIGENCIA.
 
ENEBRO S A S ACTA  No. 20      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778062 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
TECSYS LATIN AMERICA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01778063 DEL LIBRO 09. EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
ACEPTA EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA FIRMA AUDITORA (GRANT    THORNTON    ULLOA
GARZON   & ASOCIADOS) EN VIRTUD A LA FUSION REALIZADA ENTRE GRANT THORNTON
ULLOA GARZON Y FAST & ABS AUDITORES..
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INVERSIONES GRANVANGUARDIA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 009     DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01778064 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
INVERSIONES CARDONA SANCHEZ LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1527    DEL
14/06/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01778065 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA ESCISION DE LA SOCIEDAD ARKA SA LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA AUMENTA CAPITAL, MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LAS
CUOTAS..
 
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SOCIEDAD FIDUCIARIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 11/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01778066 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL. INSCRIPCIÓN PARCIAL DE REVISOR
FISCAL SUPLENTE POR FALTA DE POSESION .
 
INSTITUTO INTERNACIONAL DE CONSULTORIA PEDAGOGICA Y ESTUDIOS A DISTANCIA
S.A.S. ACTA  No. 05      DEL 23/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778067 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA,
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. CAPITAL SOCIAL: AUMENTA
CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (FIJA EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN).
NOMBRAMIENTOS: DIRECTOR GENERAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
RM FERREIMPORTACIONES LTDA ACTA  No. 11      DEL 15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778068 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
TECSYS LATIN AMERICA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778069 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CASAGRO S A ACTA  No. 36      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778070 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO PRIMER REGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE EMPAQUES LTDA_SIGLA SINEM LTDA EN LIQUIDACION ACTA
No. 1       DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 01778071 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO
01777396 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO 01777396 DEL LIBRO IX, TODA VEZ
QUE EN EL ACTA NO INDICÓ EL AÑO EN QUE SE SUSCRIBIÓ..
 
ACASITIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778072 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
NORTH WAY SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
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01778073 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
VALSEGUROS LIMITADA ACTA  No. 4       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778074 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LIMITADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL,
OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUPLENTE..
 
SILVA & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778075
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
TRAVEL LINK S A S ACTA  No. 04      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778076 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PERFILES MALPENSA V S S A S ACTA  No. 13/2013 DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778077 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
HIGEA MEDICINA FISICA Y REHABILITACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin um  DEL
01/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 01778078 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE.
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SUPERMERCADOS MAYORISTAS S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 5555    DEL 11/10/2013,
 NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778079 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 29 NUMERAL 7
Y 34 NUMERAL 2  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
KONURBANOS S A S ACTA  No. 4       DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778080 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
KONURBANOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 30/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778081 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
MANTOS DEL ALTIPLANO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 2       DEL
07/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 01778082 DEL LIBRO 09. SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
COSTURA DOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SN      DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778083 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.  VER REGISTRO 01776961.
 
IZBAT WER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778084 DEL




COLOMBIAN COPPER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778085 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL..
 
AUTOGALIAS S.A. ACTA  No. 0026    DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778086 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
PROCESADORA DE ARROCES PROARROZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01778087 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  PERSONA NATURAL.
 
BOGART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778088 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
CG & C LEGAL ADVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01778089 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
G&G SURGICAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.




TAPARTE S A S ACTA  No. 06      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778091 DEL LIBRO 09. AUMENTO
DEL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
MEJOR CAMPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778092 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. PPAL Y SU SUPLENTE. .
 
HACIENDA CHANTILLY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1435    DEL 10/10/2013,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778093 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE LICHTENBERGER IVORY ESTEBAN SE ADJUDICARON LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES BALLMONT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4146    DEL 29/10/2013,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778094 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
MARCO COLOMBIA SAS ACTA  No. 005     DEL 09/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778095 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
REDMOTOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 01778096 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE




MARCO COLOMBIA SAS ACTA  No. 005     DEL 09/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778097 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO
SUPLENTE.
 
SERVICIOS INTELIGENTES S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01778098 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
MAQ TOUTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778099 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICIOS INTELIGENTES S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01778100 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
REDMOTOS DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
26/12/2012,  CONTADOR DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 01778101 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.  (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO)..
 
C & R ESPACIOS IDEALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01778102 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01777612 EN EL SENTIDO DE INDICAR EL NOMBRE DE LA
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SOCIEDAD ES C & R ESPACIOS IDEALES SAS Y NO COMO SE INDICO.
 
GESTORES JUDICIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01778103 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
REDMOTOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 08      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01778104 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTA. . (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO)..
 
ANDRES VILLAMIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778105 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
ADVANCE CONSTRUCTORA S A S ACTA  No. 02      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778106 DEL
LIBRO 09.  Y ACTA ACLARATORIA .MODIFICO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
MODIFICO EL OBJETO.
 
AES CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. sin num DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778107 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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INMOBILIARIA EVA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01778108 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INMOBILIARIA EVA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01778109 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS TIERRA BUENA SAS ACTA  No. 1       DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01778110 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SCRIBE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01778111 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD GRUPO PAPELERO SCRIBE SA DE CV (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA(
SUBORDINADA.).
 
ARMATEK COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778112 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
COMERCIAL MOTOR S LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1104    DEL 01/09/2003,  NOTARIA
 2 DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778113 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES/APORTES DE(DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE: CASANARE ).
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OS S A S ACTA  No. 04      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778114 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIAL MOTOR S LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1104    DEL 01/09/2003,  NOTARIA
 2 DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778115 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE: CASANARE ).
 
CIMA SERVICIOS GENERALES SAS ACTA  No. 02      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778116 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANT LEGAL SUPLENTE.
 
LOS DE LAS DELICIAS DEL REY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
01778117 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
COMERCIAL MOTOR S LTDA ACTA  No. 10      DEL 06/01/2007,  JUNTA DE SOCIOS DE
YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778118 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES Y SU SUPLENTE.
 
COMERCIAL MOTOR S LTDA ACTA  No. 10      DEL 06/02/2006,  JUNTA DE SOCIOS DE
YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778119 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  GERENTE. DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE: CASANARE ).
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LAPTOP STORE SAS ACTA  No. 07      DEL 27/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778120 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD REFERENCIA.
 
COMERCIAL MOTOR S LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1662    DEL 27/09/2006,  NOTARIA
 2 DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778121 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE: CASANARE ).
 
COMERCIAL MOTOR S LTDA ACTA  No. 1       DEL 27/02/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778122 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE: CASANARE ).
 
COMERCIAL MOTOR S LTDA ACTA  No. ______ DEL 04/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778123 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE: CASANARE ).
 
COMERCIAL MOTOR S LTDA ACTA  No. 01      DEL 12/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778124 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE: CASANARE ).
 
LEADERSHIP SAS ACTA  No. 06      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




INVERSIONES AVIMOR LIMITADA - ACTA  No. 3       DEL 30/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778126 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CARREÑO & ROCHA GRUAS Y TRANSPORTES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778127 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
COMERCIAL MOTOR S LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7338    DEL 16/08/2011,  NOTARIA
 2 DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778128 DEL LIBRO
09. MODIFICA VIGENCIA .
 
COMERCIAL MOTOR S LTDA ACTA  No. 01      DEL 21/06/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778129 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  REVISOR FISCAL DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE: CASANARE ).
 
COMERCIAL MOTOR S LTDA ACTA  No. 01      DEL 17/01/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778130 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE: CASANARE ).
 
COMERCIAL MOTOR S LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3732    DEL 27/12/2012,  NOTARIA
 2 DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 01778131 DEL LIBRO
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09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A SOACHA.DOCUMENTO
INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: CASANARE ).
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
PARTEQUIPOS MAQUINARIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
00194608 DEL LIBRO 11. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ACREEDOR PRENDARIO)
Y JESUS MARIA ANAYA (DEUDOR PRENDARIO) SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
UNIVERSAL PACKING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
00194609 DEL LIBRO 11. ENTRE  UNIVERSAL PACKING SAS Y BANCO DE OCCIDENTE SE
CELEBRO CONTRATO DE PRENDA SIN TENENCIA.
 
MECANICA INDUSTRIAL SALAZAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
00194610 DEL LIBRO 11. ENTRE MECANICA INDUSTRIAL SALAZAR SAS Y BANCO DE
OCCIDENTE SA  SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA SIN TENENCIA.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
COLEGIO COLOMBO BRIGHTON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00014781 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
 
COLEGIO COLOMBO BRIGHTON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00014782 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION ELECTRONICA  _______.
 
COLEGIO COLOMBO BRIGHTON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00014783 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION NOTIFICACION  ________.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
SPORT CITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262410 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SPORT CITY FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,  ______ DE ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO .
 
SPORT CITY FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,  ______ DE ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262412 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO .
 
SPORT CITY FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,  ______ DE ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
ZAMUDIO ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262414
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ MUÑOZ LEIDY LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262415 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PURICOLOR S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262416 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PURICOLOR S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262417 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPAMFLEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262418 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ABRIL CORREA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262419 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABRIL CORREA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262420 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CANO ORTIZ MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262421 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IBERCHEM COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 23      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262422 DEL




GRAJALES GIRALDO MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PESO MENOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03262424 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUACANEME PUERTA JAVIER ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONDADO DE LA COLINA LTDA ACTA  No. 14      DEL 18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262426 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
MADERCLASS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03262427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE LA ESQUINA DE SAN PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.




SUAREZ AMEZQUITA NACIANCENO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262429 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ BOLAÑOS LETICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE BELLEZA LETICIA HERNANDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262431 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURILLO TEATINO LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA LUZ  D. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262433 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO CALLE 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262434 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AYALA MENDOZA YADY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PERTEMCO GROUP DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262436 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PERTEMCO GROUP DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262437 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COORS ACTIVIDADES EMPRESARIALES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM
DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 03262438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAS CAROLINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03262439 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDUCAR FUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262440 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDUCAR FUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262441 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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EDUCAR FUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262442 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDUCAR FUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262443 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VALENCIA GIRALDO JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVICOLA EL BUEN GUSTO V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262445 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREA URBANA DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262446 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AREA URBANA DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262447 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLINICA MARIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262448 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PLASTICOS Y FIBRAS LEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262449 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIZA ROJAS EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL CELY REY ALDO AMARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262451 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMOTORA RINCON DE LA COLINA SA ACTA  No. 15      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262452 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
SUSTAINABLE HOSPITALITY MANAGEMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03262453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NIAMPIRA MUÑOZ LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262454 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CUELLAR GUERRERO BLANCA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ACCION GRAFICA EDITORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262456 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACCION GRAFICA EDITORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262457 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA SAN JORGE DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262458 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUEBLES CAMILA  A.B. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUEÑAS MORA GUSTAVO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MC MOBILIARIO Y ACCESORIOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262461 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PEÑUELA GUTIERREZ ADOLFO ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS DR. ROBOTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS DR. ROBOTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262464 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DON JAIME A Y S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262465 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANTOS LATORRE JAIME ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262466 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SATIZABAL PRODUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA SATIZABAL PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262467 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL PENSATORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03262468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ONE CONVERGENT SOLUTIONS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262469 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TORRES MORENO EDWARD STHEPHEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262470 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES MORENO EDWARD STHEPHEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262471 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARNES SAN ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262472 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
P&C INGENIERIA HIDRAULICA Y SANITARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262473 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALSAMENTARIA BM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262474 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ VILLARREAL GLORIA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262475 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIAS KIFAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262476 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO J N FLAMINGO LTDA TAMBIEN SE LLAMARA VIAJES FLA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262477 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
GARNICA ANA SILVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIVALCO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262479 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GUZMAN MOLINA MARIA DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPUFACIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262481 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
GS TECHNOLOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262482 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANIZACION INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN URGENCIAS SAS OCEANO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262483 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
FANCONCAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262484 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FANCONCAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262485 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA PACASIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262486 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOR 74 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262487 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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MANTENIMIENTO ASEO SERVICIOS S.A. MAS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262488 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUZMAN RUIZ SANDRO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C & R ESPACIOS IDEALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA FERRETERA B & P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262491 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A E P S SANITAS S A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03262492 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PLAZAS ROJAS SIERVO DE DIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262493 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BAR LA MONA G M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262494 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOPEZ DIAZ WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS EL ARCANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262496 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA LA GRAN 53 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262497 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALDERON CALDERON LUIS JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ GONZALEZ ADA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELILOP LAVANDERIA CALIDAD Y BUEN SERVICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262500 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RAPIDPIZZA DE LA 27 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCIVIL J&A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262502 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DESARROLLO E INVERSIONES PROGRESO VERDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 03262503 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DESARROLLO E INVERSIONES PROGRESO VERDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 03262504 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DESARROLLO E INVERSIONES PROGRESO VERDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 03262505 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DESARROLLO E INVERSIONES PROGRESO VERDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 03262506 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ACOMETIDAS EL REJISTRO R C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262507 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ GONZALEZ VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262508 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARRILLO CAGUEÑAS NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOFIPEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262510 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AUTECO MOTOS LUCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTOS PAPIROS 25N S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262512 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS PAPIROS 25N S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262513 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANEA INTERNET MAFALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262514 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA RONCANCIO P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262515 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA DISMISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262516 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIFUENTES CABRERA GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIANA DE PROMOCIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GIL & OLEA GERENCIA CONSTRUCCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262519 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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FERRELECTRICOS C Y M PIAMONTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262520 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIOS MARIA RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262521 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REYES DIAZ ABELINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUANITA GORDILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 29/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262523 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
E P S SANITAS AGENCIA CALERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262524 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVANTE CO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262525 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AVANTE CO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262526 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BAR EL COLOMBIANITO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262527 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FCP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262528 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FCP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262529 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA DE CARNES LA NUMERO UNO AR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262530 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AQUA INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262531 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUTIERREZ MARTINEZ LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ MORALES DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ARDILA DE BARRIOS LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO HERNANDEZ DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262535 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AURORA NATURAL S SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262536 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ OSPINA DALILA IRENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS ESOTERICOS MANDRAGORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262538 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVENDAÑO DE SARMIENTO DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262539 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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NEGOCIOS YULDANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262540 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-10-30.
 
NEGOCIOS YULDANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262541 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-10-30.
 
BOGEXPLORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262542 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PAÑALERA D´ HONEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262543 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES JOAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262544 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA PASTELERIA EL PAN DE VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262545 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUIR PAIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262546 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONSTRUIR PAIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262547 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ OVALLE JOSE ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262548 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VANEGAS HERRERA GISELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262549 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VANEGAS HERRERA GISELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262550 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIÑATERIA EMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262551 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUA SOL Y LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262552 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTAÑO LOPEZ MARIA DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262553 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRAL DE SERVCIOS JJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262554 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CASTRO ANDRES EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262555 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA VALENTINA J C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262556 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA ESPINOSA JUSTO PASTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262557 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAMMA ENERGY SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262558 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAMMA ENERGY SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262559 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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OCEANIC TOURS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262560 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOSQUERA RAMIREZ LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262561 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTELLANOS GAMBOA ERIKA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEGOCIOS YULDANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262563 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEGOCIOS YULDANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262564 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRANERO MYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03262565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCO ZUBIRIA ALBA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262566 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RINCO ZUBIRIA ALBA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262567 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VILLALBA SUSIN RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES CAWA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262569 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
METALICAS FERNANDO BERNAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262570
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALFONSO RODRIGUEZ LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 03262572 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 03262573 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BKASSINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 03262574 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES JAMR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262575 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SIMA NEGOCIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262576 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIMA NEGOCIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262577 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIRATEQUE BERMUDEZ LILIANA AURA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEGOCIOS ISIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO




NEGOCIOS ISIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262580 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERRERA GARCIA FABIO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262581 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POSTAL OFFICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262582 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POSTAL OFFICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262583 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD ORDINARIA DE MINAS COLORO S.O.M. LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03262584 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES CGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262585 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PACHECO PEREZ CHRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS RODRIGUEZ CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARBELAEZ PERALTA MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262588 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARBELAEZ PERALTA MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262589 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAN MIGUEL CGA FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262590 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
PINTO-ARIAS # 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262591 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES NIKKI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GRANADOS MORENO ELCIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES SORAIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262594 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS PAPIROS MANILA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262595 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS PAPIROS MANILA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262596 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PERFIZA S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262597 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
LAZARO CONTRERAS ARNEL DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262598 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JESUS MANUEL ARCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MESA APONTE MARIA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PRIETO RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262601 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ PRIETO RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262602 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REMONTADORA SPORT J M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262603 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARON VELASQUEZ YEICENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262604 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA LORE'S G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262605 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AREPAS BOYACENSES DONDE CATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO VALDERRAMA MARTHA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URBALINK COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262608 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
URBALINK COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262609 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
URBALINK COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262610 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
URBALINK COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262611 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AUTO WASH CENTER SERVICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262612 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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G Y H QUIMICA ORION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262613 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALBUENA MORALES WALTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMAYA CHAVES EDGAR ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262615 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-10-30.
 
Q IZ MATERIAL PEDAGOGICO Y COMUNICACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
A.M.P CONSTRUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262617 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A.M.P CONSTRUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262618 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
A.M.P CONSTRUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262619 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A.M.P CONSTRUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262620 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ART SOLUCIONES CREATIVAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ AGUDELO MIGUEL MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262622 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ AGUDELO MIGUEL MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262623 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAREDES PORRAS CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262624 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES CONCENTRADOS S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 1438    DEL 11/07/2013,
 NOTARIA  2 DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.




AMAYA CHAVES EDGAR ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262626 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
STÄRKE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTIBLANCO CIFUENTES CRISTIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ILTF DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262629 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
MARTINEZ MARTINEZ MARIA MISAELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCA INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262631 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUAREZ JOSE OVIDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALVAREZ NAVARRO HUGO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KAFF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 03262634 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
LOS TRIGALES DEL PAN BENDITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLAYA MENDEZ JOSE VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BALLESTEROS ROMERO LUIS EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262637 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BALLESTEROS ROMERO LUIS EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262638 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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POSADA RUIZ ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262639 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ CABIATIVA NESTOR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA MELO NUBIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262641 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPO DE TEJO LA TIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO FERRO YEISSON EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262643 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO FERRO YEISSON EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262644 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RONCANCIO CRUZ JORGE IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262645 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CALZADO JOSUAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262646 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVADERO MOTOSPEED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES JOSE ORGIDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262648 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
METAL GROUP SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262649 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
METAL GROUP SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262650 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PELUQUERIA YANETH MURCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262651 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUENO BERMUDEZ ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262652 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES SANTANDER DE CONTRATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262653 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAONA SAENZ GLADYS CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE LUBRICACION EL MONO JUNIOR S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262655 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE LUBRICACION EL MONO JUNIOR S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262656 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUAS CRANES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262657 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUAS CRANES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262658 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GUALTEROS FLORIAN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAMIL MARTINEZ JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RAMIREZ CAMPO ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALDONADO RINCON OLGA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA  HECTOR HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA PETER PAN DOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CACHIVACHITOS GROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PLASTCHOTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03262666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HYC CONFECCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262667
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA  LA RUEDA DE LA ESQUINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262668 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ REYES MARTHA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTE LOGISTICO INTERNACIONAL DE CARGA S A S CUYA SIGLA SERA TLIC S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262670 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
TRANSPORTE LOGISTICO INTERNACIONAL DE CARGA S A S CUYA SIGLA SERA TLIC S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




NIETO GONGORA CONSULTORES LEGALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/10/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03262672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ OCHOA JORGE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA MECHITAS MECHAS MECHONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262675 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPUSISTEMAS INFORMATICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262676 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EBERCREDITOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262677 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EBERCREDITOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262678 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EBERCREDITOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262679 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
POWER FULL JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03262680 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO FOPALVI LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262681 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO FOPALVI LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262682 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO FOPALVI LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262683 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO FOPALVI LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262684 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ALUMINIO Y VIDRIO J.D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262685 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 03262686 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CONTRERAS ALBARRACIN MARTHA ELOINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOYSFAMILY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262688 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TOYSFAMILY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262689 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLEXO PACKING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262690 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEGURA  JOSE DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MACRO SERVICIOS JP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262692 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ICON COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262693 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ DE GUERRERO FLOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262694 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA GALPOLLO MYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262695 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO AGUA DE DIOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03262696 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SANCHEZ SUAREZ NOHORA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262698 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VALDES NOY JENNIFER ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIATEST LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262700 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ADISI CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262701
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVELLANEDA BLANCO YOLY ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262702 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REYES ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA PIEDRA DE PILI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALVARADO CADENA EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262705 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GIFT DETALLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03262706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALLEN CHAVEZ FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS DE BELLEZA Y VARIEDADES GEMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262708 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABRIL CONFECCIONES LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262709 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URBALINK COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262710 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INTERPROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262711 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
J & G BIOINGENIERIA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTEGRADORES ALTA TECNOLOGIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262713 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTEGRADORES ALTA TECNOLOGIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262714 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ CORREDOR ISIDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA ELDORADO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262716 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REMODELACIONES JIRETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262717 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HIDALGO FIERRO LUIS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUACEROS MARTINEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262719 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAVES BRICEÑO MARIA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS NATURALES ANTARES COMUNICACION  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262721 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS NATURALES ANTARES COMUNICACION  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262722 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRODUCTOS NATURALES ANTARES COMUNICACION  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262723 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERNAL TARAZONA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EL NUEVO AMANECER  DISCOTECA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA BARRA MIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03262726 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA MUÑOZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSTILLO TOVAR YARLEDYS PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER DE CHAVELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL RINCON DEL PUENTESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLEXO & PIXEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262731 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JOYERIA Y RELOJERIA TAIRONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262732 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA LA PAISA CLARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262733 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA Y FAMA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262734 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDOVAL AVILA YULY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ DE MESA CUERVO MARTHA IVONNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BASIIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE




COMPAÑIAS PRODUCTORAS DE CONCRETO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 03262738 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BALLEN BARRANTES EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262739 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ DE MUÑOZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA LA DUQUESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTE Y COLOR SPA PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262742 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DELICIAS MAMAMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262743 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAVARRETE HENRY IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALMACEN MILITAR CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262745 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROYECTOS DE INGENIERIA MECANOELECTRICOS LTDA PRIMEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262746 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS DE INGENIERIA MECANOELECTRICOS LTDA PRIMEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262747 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HEALTH INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262748 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ASISCON GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262749 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DULCERIA E INTERNET MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262750 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NEO WORLD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262751 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NOVOA MARTIN UILBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE REY 'EN SUCESION'
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262753 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RANGEL TORREJANO MIGUEL DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENCIA OSPINA LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ CANO ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262756 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERFONUN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03262757 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTREPO CERQUERA LUZ ENITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUESCUN MARTINEZ LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROMOTORA TOROPE SAS ACTA  No. 1       DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262760 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARAGON GONZALEZ MARIA DE LAS MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262761 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELOZA CARDENAS CARLOS DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262762 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONBRU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE




GONBRU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262764 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ BOTIA ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262765 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) A BOGOTA D.C..
 
AVICOLA Y SALSAMENTARIA EL PROGRESO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262766 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADINGCO INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262767 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ADINGCO INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AROMA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03262769 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERDOMO IBARRA HELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INDUSTRIAS METALICAS H.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262771 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOTELO Y SOTELO Y CIA LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03262772 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOTELO Y SOTELO Y CIA LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03262773 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOTELO Y SOTELO Y CIA LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03262774 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SOTELO Y SOTELO Y CIA LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03262775 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERNANDEZ CORDOBA LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MAGMA FITNESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262777 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAGMA FITNESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262778 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAGMA FITNESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262779 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAGMA FITNESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262780 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONTRERAS BELLO YANETH MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDOZA VARGAS MYRIAM MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262782 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JDBUITRON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262783 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ROMERO MORENO GELBER ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STYLOS MARY L M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMSER LTDA NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262786 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AL CARBON JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03262787 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIOS MARIA RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262788 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
URBINA JIMENEZ ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑO CAMPOS MARTHA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262790 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTAÑO CAMPOS MARTHA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262791 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PALACIOS MORENO DAVID GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOBLADORA G.R. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262793 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VITAL FORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03262794 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ERNESTO LUGO & CIA. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262795 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ERNESTO LUGO & CIA. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262796 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GOMEZ DELGADO MARIA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262797 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ DELGADO MARIA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262798 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALDERON ARDILA HAROLD ESNEYDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATENEA MOBILE SAS ACTA  No. 1       DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262800 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MEDELLIN.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA H. A .P A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262801 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA SARA & CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES A&E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262803 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FRANCO CARMONA MARIELLA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUEÑOS BABY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262805 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAR EL RINCON DEL GUAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262806 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARMONA CARDENAS OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA DEL CARIBE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 03262808 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA DEL CARIBE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 03262809 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRINSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262810 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RAMIREZ PARADA FRANKLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEJIA ANDUQUIA OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERA VILLA ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARDILA DE FRANCO SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE ESTETICA BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262815 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHERIF MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE




CARNES SAN DIEGO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262817 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA CAFETERIA DONDE SOFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262818 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROCOLDEXT LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262819 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA EL FLACO RAMIREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262820 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMAGE AND QUALITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262821 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMAGE AND QUALITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262822 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTERIA Y RESTAURANTE LA COTORRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262823 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ODONTOLOGIA DE MARLON BECERRA SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262824 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REMATE EL ANTIOQUEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262825 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIÑARTE ACEVEDO CRISTHIAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262826 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARRIGUI & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03262827 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VELASQUEZ MARTINEZ LUIS GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRMANN RODRIGUEZ DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262829 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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M & C ASESORES SAS ACTA  No. 001     DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262830 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLES Y DISEÑOS YELENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262831 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ BARAHONA YENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262832 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POSADA RUIZ ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262833 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CHIVATA LESMES JORGE YECID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262835 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CI EDUCA INTERNATIONAL CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
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03262836 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CI EDUCA INTERNATIONAL CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262837 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALBARRACIN RAMIREZ CESAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262838 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AUTOSERVICIO TANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262839 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ RODRIGUEZ ADYS STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262840 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELICIAS MAMAMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARREÑO PATARROYO JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ASADERO Y PIQUETEADERO EL BRAZON LLANERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262843 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KIKA DETAILS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262844 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASTILLO PINILLA ROSA MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORIONES CONTRERAS FENER OVIDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ BUITRAGO ANSELMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ISXPARTES LTDA ACTA  No. 02      DEL 14/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262848 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA.
 
IMPORT SOLUTIONS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MOTOTUNING F G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIO OPTICO MAXILENS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPRESIONES MERY MOON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ LUDY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262853 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANTILLO GUTIERREZ MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C.O.E CONVENIOS ODONTOLOGICOS EMPRESARIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.




FLORES CATALINA JP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 03262856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANDOVAL TALERO PROSPERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIA INTEGRAL EN SEGURIDAD SOCIAL Y OCUPACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03262858 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEAL PEREZ PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262859 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASALLAS ROZO FELIX ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262860 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARKETING DIGITAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262861
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ FONTECHA WILLIAM FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
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03262862 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RVS ASESORES EN SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 03262863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C&A MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03262864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ LIZETH KATHERINE FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262865 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ LIZETH KATHERINE FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262866 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BODY BRITE VIVENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262867 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASALLAS ROZO FELIX ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262868 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CAMILO ANDRES ORTIZ MARTINEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262869 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DEPOSITO DE MATERIALES FERRECON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262870 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIDUEÑAS PERAZA HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262871 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACOSTA RIVEROS CARLOS JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262872 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACOSTA RIVEROS CARLOS JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262873 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HUMANOS GESTION Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VEGA SANCHEZ ALBA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262875 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VEGA SANCHEZ ALBA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262876 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUIDARTE TU SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262877 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TANE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262878 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POLO RIVERA ORFENIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO RINCON ANDRES RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262880 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA MASIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BELTRAN FIGUEROA  DERLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262882 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KLEANERS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARDILA ESCOBAR Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262884 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARDILA ESCOBAR Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262885 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CNS OVERSEAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262886 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CNS OVERSEAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262887 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SURTIDORA DE LA 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262888 DEL LIBRO 15.




HURTADO CUSARIA RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262889 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDINA FRANCO WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
R.I.C. COMUNICACIONES E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262891 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
R.I.C. COMUNICACIONES E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262892 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RICO PAN D B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262893 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INT STAT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262894 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INT STAT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262895 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CISNEROS REVELO ANGEL GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE CIGARRERIA DONDE LADY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262897 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AREPAS TIPICAS PRINCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262898 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMORA TAVERA GERBERTH VON DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262899 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
K PINTAME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262900 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DECASACONGELADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE




ENCISO OSORIO JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTROLOGIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262903 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FLAUTERO BECERRA MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIMBO ESTUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262905 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIA CUERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262906 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIA CUERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262907 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RANCHO PEQUEÑO PARQUEADERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262908 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANTOS DE GOMEZ LUCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262909 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ICTHUS SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03262910 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES JME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLINKTHELINK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03262912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERPACK LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262913 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
SASTRERIA ALFA Y ARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262914 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA FLORESTA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA FLORESTA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262916 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ ARIAS DEICY XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LONDOÑO VASQUEZ DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COCINAS INTEGRALES SANCHEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262919 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUIZ MONTES YORJAN ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAD INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262921 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNION G EMPRESARIAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262922 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNION G EMPRESARIAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262923 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNION G EMPRESARIAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262924 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUIZ LIEVANO MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262925 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUIZ LIEVANO MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262926 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALTEC SISTEMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03262927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MENDEZ ESCOBAR RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262928 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
XIMENA GONZALEZ BABILONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262929 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORT SOLUTIONS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262930 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL
2013/10/30.
 
QUEVEDO PARDO JOSE SALOMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS GALINDO ZARAIHT AMALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262932 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS GALINDO ZARAIHT AMALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262933 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
XIMENA GONZALEZ ANGELES 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EMARKET GROUP COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262935 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
L&M TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262936
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AVILA CASTRO JAIRO ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262937 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUIZ RINCON CEILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XIMENA GONZALEZ ANGELES P 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262939 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G EMPRESARIAL GE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262940 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MEGATRONICS YP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262941 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIANA BARRERA KATERINE ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN QUEVEDO-CIFUENTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262943 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA GONZALEZ CARLOS AUGUSTO FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262944 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MATIX MADERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262945 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOY VIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262946 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVARO ANDRADE TRIVIÑO SAS ACTA  No. sin num DEL 26/10/2013,  ACCIONISTA UNICO




ATHENAS T & C FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262948 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA VALENTINAH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262949 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMBICOL SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262950 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMBICOL SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262951 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DAB SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262952 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DAB SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262953 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAFETY CAR COLOMBIA S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262954 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ASEO Y MANTENIMIENTOS ARKITECTONICOS RADA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 29/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
THE MARKET IMPORTADOS Y MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262956 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA G & S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262957 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ GUTIERREZ PAOLA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262958 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEJIDOS CARDELINI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262959 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRACTOFIBRAS CGHT S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262960 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TRACTOFIBRAS CGHT S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262961 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRACTOFIBRAS CGHT S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262962 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRACTOFIBRAS CGHT S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262963 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EDP SOLUCIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 07/06/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262964
DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE   BARRANCABERMEJA A
BOGOTA.
 
ALDANA BECERRA ALBERTO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262966 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262967 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERTIENDAS PUNTO EXITO CB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262968 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EQUIPOS Y ASFALTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262969 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PESQUERA EL ALMIRANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262970 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AYALA VELASQUEZ HAROLD RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262971 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AYALA VELASQUEZ HAROLD RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262972 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AYALA VELASQUEZ HAROLD RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262973 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AYALA VELASQUEZ HAROLD RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262974 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE VERA'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262975 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PUERTO COLOMBIA AAA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262976 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEOJUEGOS L.M. MONROY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262977 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUR MONROY JORGE EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262978 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDENAS MARIN GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA Y MINIMERCADO EL DORADO SUC.4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
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03262980 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
V&G INGENIERIA ESPECIALIZADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03262981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TYS TEMPORALES Y SISTEMPORA SAS AGENCIA ZONA FRANCA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262982 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA Y MINIMERCADO EL DORADO SUC.7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03262983 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TIENDA CARDENAS F. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262984 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROZO BERNAL BERNARDO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOTAL COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262986 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VARIEDADES EL DIVINO NIÑO LM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262987 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAMPO DE TEJO LOS GIRASOLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262988 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MINI CIGARRERIA AUTOLAVADERO CASTRO C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262989 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEJAVU STUDIO CLUB KARAOKE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262990 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PREDS DESIGN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262991 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARCO LABORAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262992 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA Y MINIMERCADO EL DORADO SUC.4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
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03262993 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGUIRRE ROCHA MAYRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ SOLANO CRISTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA & MINIMERCADO ELDORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262996 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JEN TEK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03262997 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS PEÑA NEIL LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03262998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LESAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




CONSTRUCCIONES JHONFRED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263000
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DROGUERIA & MINIMERCADO ELDORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263001 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GEA INVESTIGACION Y DESARROLLO AMBIENTAL S A S COMUNICACION  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263002 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GEA INVESTIGACION Y DESARROLLO AMBIENTAL S A S COMUNICACION  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263003 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA Y MINIMERCADO ELDORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263004 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BELTRAN CORREDOR ANDREA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263005 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA AKITOY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LEONARDO ROJAS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263007 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA Y MINIMERCADO ELDORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263008 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AB ORTODONCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263009 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCHAN CALDERON CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA LA CAMPIÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263011 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUERRERO MADROÑERO ELIANA ESTEFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA Y MINIMERCADO EL DORADO SUC.7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
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03263013 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AMERICAFLOR FUSIONADA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263014 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMERICAFLOR FUSIONADA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263015 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGROINDUSTRIALES DEL SUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263016 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA DE CARNES MP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263017 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE CARNES MP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263018 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACOSTA RIVEROS CARLOS JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263019 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MULTISERVICIOS A & C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263020 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INBEXCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263021 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GESTION Y FINANZAS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263022 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTION Y FINANZAS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263023 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OLARTE TRIVIÑO JORGE LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263024 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263025 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DREAMS PELUQUERIA Y DISTRIBUIDORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263026 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRANSPORTES ESPECIALES RUMBOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263027 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES ESPECIALES RUMBOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263028 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTISEGUROS Y SERVICIOS J.O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263029 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDENAS PATRICIA VALDERRAMA DE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLAY SHOP TENNIS 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263031 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARWASH AVDA 68 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA HERNANDEZ JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263033 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PISOS Y ALFOMBRAS DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263034 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RA SISTEMAS CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SINNUM  DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUA ROMERO ANCIZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263036 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REYES CASTRO JOHAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELNEC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263038 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CODING FORCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BROKER SOFT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263040 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARWASH AVDA BOYACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263041 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ ROSERO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263042 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA JUANCHO J A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263043 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ PEÑA JUAN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263044 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO OCISS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263045 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO OCISS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263046 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES C GOMEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263047 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES C GOMEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263048 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUERRERO GUERRERO OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263049 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPEZ SILVA DAYSSY JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISERMAR LTDA ACTA  No. 1       DEL 31/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263051 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
VERDE VISUAL OMAR GUERRERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263052 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GASKET TRACTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263053 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GASKET TRACTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263054 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GASKET TRACTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263055 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GASKET TRACTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263056 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VEGA SANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
AL BASHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263058 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
AL BASHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263059 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PROYECTOS RG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263060 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS RG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263061 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IQN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263062 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IQN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263063 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IQN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263064 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROKOLA BAR LUNA AZUL 81 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARADA HERRERA DORIS JANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263066 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARADA HERRERA DORIS JANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263067 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ETAA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263068 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ETAA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263069 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARQUIMAGEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263070 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIMICAS ESTRELLA DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263071 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIMICAS ESTRELLA DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263072 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BICICLETAS IM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263073 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BICICLETAS IM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263074 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIA DE GUANTES VAYCAR M R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 03263075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUTIERREZ CARDENAS OMAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEAUTIFUL BY ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263077 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
VIDEO BAR EL GATO NEGRO ALC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263078 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PREVISION DE LA FE - PREVIFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263079 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PRODITHIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263080 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODITHIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263081 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEPHORA L&G LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263082 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE MADERA Y EQUIPOS INDUSTRIALES FERRETRIPLEX LA DECIMA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263083 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
CLICK CLICK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARTE GUERRERO OLGA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263085 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RODRIGUEZ ZAMBRANO GUILLERMO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263086 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON ESTUPIÑAN Y CIA S EN C RINESTU Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263087 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RINCON ESTUPIÑAN Y CIA S EN C RINESTU Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263088 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ REALES RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDO ESPUMAS 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263090 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EROTIK ISIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OFERTAZOS.CO INVERSIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263092 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNLOFT PRODUCCION DE MARCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263093 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOJICA RICARDO ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCKOLA BAR SANDUNGA PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263095 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROCKOLA BAR SANDUNGA PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263096 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACRECER TEMPORAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263097 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VERASTEGUI GARCIA ANGEL RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263098 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VERASTEGUI GARCIA ANGEL RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263099 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAYRA CONSTRUCCIONES SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263100 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
JUAN M QUINTERO SAS ACTA  No. 001     DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263101 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ ROZO ADRIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263102 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ ROZO ADRIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263103 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TITIRILANDIA SHOW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ICTHUS STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE




HERRERA MENDEZ BENJAMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263106 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KARIOCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263107 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KRF TAPIZADOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BICICLETAS J C R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263109 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BICICLETAS J C R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263110 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PINTUCONSTRUIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263111 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SANABRIA COCA OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HENAO HENAO OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CR SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263114 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DETEKTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263115 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DETEKTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263116 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DETEKTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263117 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DETEKTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263118 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ICTHUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263119 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TALERO AVILA SILVIA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMAYA CASTELLANOS REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA DOÑA TERE M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263122 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO CORTES TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263123 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZABALA MERCHAN DOUGLAS HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263124 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RECICLADORA EL COMINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263125 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OFIXPRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 03263126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
FARMAPOSITIVA BOGOTA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263127 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MESON CRIOLLO DE LA 15 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263128 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA SELLO DORADO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 03613   DEL 24/10/2013,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263129 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRANSPORTES DFL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263130 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES DFL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263131 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PEREZ RIOS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALGECIRA CUELLAR ELIZABETH| FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIG LABORATORIO CLINICO FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263134 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ BRICEÑO MARIA INES FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263135 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE BAR ORO SOLIDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263136 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GREEN WOOD PISOS EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263137 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSPINA RIOS DEIVI STEFFENS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263138 DEL




DONDE PELE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263139 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEMENTOS Y BLOQUES DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263140 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARBOSA ESTRADA JORGE ANTONIO FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263141 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POSADA NAVARRO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263142 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLA DE LEYVA (BOYACA).
 
IMPRESSO SOLUCIONES GRAFICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263143 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPRESSO SOLUCIONES GRAFICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263144 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BARACALDO MONTENEGRO EDUIN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA FIGUEROA PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANITY SHOP . DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263147 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO MARTINEZ LUZ FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263148 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE SAN ANTONIO EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263149 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES SPORT TENNIS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 29/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263150 DEL




AF EVENTOS Y PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263151 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AF EVENTOS Y PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263152 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DANWAP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263153 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DANWAP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263154 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UNION G EMPRESARIAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263155 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNION G EMPRESARIAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263156 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTAJES JAVIER BARACALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263157 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GRANERO LA ECONOMIA PAF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263158 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MD DIAGNOSTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263159 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MD DIAGNOSTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263160 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MD DIAGNOSTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263161 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EMPRESA GEOFISICA Y GEOLOGICA DE AMERICA EGGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263162 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPRESA GEOFISICA Y GEOLOGICA DE AMERICA EGGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ROJAS GALINDO ZARAIHT AMALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263164 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MD DIAGNOSTICOS SALITRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263165 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NAOS 05 ARQUITECTOS ACTA  No. 06      DEL 26/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263166 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA   .
 
MD DIAGNOSTICOS COLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263167 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ECOSIGNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263168 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
G EMPRESARIAL GE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE




MASTERBAG DE COLOMBIA S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263170 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MASTERBAG DE COLOMBIA S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263171 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NARVAEZ LEGUIZAMON KELLY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263172 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISPERSA DISTRIBUCIONES PEREZ SANTAMARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263173 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ SANTAMARIA JOHN GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263174 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLOREZ GIL DIANA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PINILLA GOMEZ HECTOR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIAS FINANCIERAS Y CONTABLES DE COLOMBIA SAS AFINCOL SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263177 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIAS FINANCIERAS Y CONTABLES DE COLOMBIA SAS AFINCOL SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263178 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMERGENCIAS MEDICAS E U ACTA  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263179 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CDII MINERALES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263180
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALENCIA GARCIA KELLY YESSENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EC SECURITY SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263182 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RINOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263183 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RINOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263184 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RINOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263185 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RINOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263186 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIAS LUNAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263187 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ SANTAMARIA LUZ NAYIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263188 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BLACK JACK AGS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RANCHO GRANOS Y LICORES EL PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263190 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAIME GARCIA NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATTA LOPEZ FLOR AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA L.C.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263193 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRUZ BAUTISTA MATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263194 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAÑALERA DALLIN.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263195 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PERIODICO LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263196 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMFRONTIER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263197 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SALDAÑA CANO EDGAR FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263198 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALDAÑA CANO EDGAR FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO DE ESTETICA HAIR & CARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263200 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVILA TURMEQUE OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263201 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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MEZCLADORAS PARA CONCRETO JD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263202 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ GACHARNA CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEGASUBS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263204 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEGASUBS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263205 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEGASUBS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263206 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEGASUBS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263207 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL GRAN ESQUINAZO SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263208 DEL




BUSTOS LINARES CUPERTINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263209 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS LACTEOS DE ALTA EFECTIVIDAD SAS ACTA  No. 02      DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263210 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A ASTREA (CESAR).
 
DAZA GAMBA JAVIER ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASA ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TURGAS S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263213 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TURGAS S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263214 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PIZZA CONMIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263215 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CHINA CHINA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REPRESENTACIONES PASCUAS Y BERMEO LTDA ACTA  No. 33      DEL 15/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263217
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
FANDIÑO DE ESCOBAR ROSA HERLINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263218 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAKING ADV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263219 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MAKING ADV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263220 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA ALASK PACHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
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03263221 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VANEGA LOPEZ JESUS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALLEJAS ROBAYO MARIA DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263223 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALLEJAS ROBAYO MARIA DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263224 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEXCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263225 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NEXCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263226 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA OFICINA . J - J . FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAMBIO DE CHEQUES EDUARPERZ II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263228 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VESTIDOS V G DINASTIA VELANDIA FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263229 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ BUSTOS DAMARY YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
BAR 5 ESTRELLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263232 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LAVADERO AUTOMALLORCA AVDA BOYACA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263233 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TU PERFUME IDEAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE




RODRIGUEZ PARRA ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263235 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMUNICACIONES C ROJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263236 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON & CORREDOR ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263237 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LEON & CORREDOR ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263238 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANCHEZ DIAZ EDILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263239 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLAMIL HERRERA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAVA CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G2M COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263242 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G2M COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263243 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACADEMIA BRITANICA DE LENGUAS EXTRANJERAS ( ABLE ) DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263244 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRACO DIDACOL TOBERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263245 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMADO CASTELLANOS JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ ARGUELLO AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MOVIMIENTOS TERRESTRES Y SERVICIOS M T S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 03263248 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOVIMIENTOS TERRESTRES Y SERVICIOS M T S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 03263249 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
EL PIMENTONE FRUTOS DE NUESTRA TIERRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263250 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISHKA REGALO DE AMOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263251 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MISHKA REGALO DE AMOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263252 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD ORQUESTA COLOMBIA ALL STARS SALSA Y FOLCLOR EMPRESA UNIPERSONAL
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




LEON MARTINEZ LUVIN SANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA MAYORISTA DE PRODUCTOS DE BELLEZA ISABELLA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263255 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EVOLUTION SERVICES GROUP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ANGULO ANGULO MARIA MILADIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263257 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORANGE BAR LOS 80 Y 90 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263258 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARTE GUERRERO OLGA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263259 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SILVA & ASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263260 DEL LIBRO 15.




RESTAURANTE SAN ANTONIO EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263261 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO CARTAGENA DE INDIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263262 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ VASQUEZ EDWARD FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263263 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
S C A INVERSIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263264 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALVAREZ GARCIA MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263265 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ML FASHION GROUP S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263266 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ML FASHION GROUP S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263267 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSION & INNOVACION COMPAÑIA LTDA ACTA  No. 2       DEL 21/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263268 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARDENAS VELASQUEZ LUZ ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALENTUM SIBERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263270 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SEGURED LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263271 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
VERA PALACIOS GISSELLE LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERON VILLEGAS EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MUSIC BOX INSTRUMENTOS MUSICALES Y SONIDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 03263274 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PLATE EXPRESS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263275 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLATE EXPRESS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263276 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVENDAÑO BLANCA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263277 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GENTE EN ACCION OUTSOURCING SA ACTA  No. 17      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263278 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
VARGAS RODRIGUEZ JOSE FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263280 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
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DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SABOREO BAR RON Y SON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE SAN ANTONIO EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE LOS NOGALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263283 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO HEREDIA NANCY STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA BODEGUITA SAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263285 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEAL GONZALEZ EDUARDO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263286 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LEAL GONZALEZ EDUARDO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263287 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANTANA GUARIN GABRIEL STEVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263288 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTANA GUARIN GABRIEL STEVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263289 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DONDE TOMAS GUARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263290 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RYE RECREACION Y EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263291 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RYE RECREACION Y EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263292 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OTALORA WITHIGAN MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PL FASHION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263294 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRE ELECTRICOS LYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263295 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA IMALBESTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263296 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDIETA DURAN YOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ PEREZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS FLOREZ DE LA BOYACA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263299 DEL




GARCIA LOPEZ NELSON ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263300 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JRG SOLUCIONES TECNICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAMBOA DE CAMARGO LILIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLINACCES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263303 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ZAMBOMBA SALSA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263304 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES AXA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263305 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RICARDO MONTES NIYER DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RENT&CAM SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263307 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RENT&CAM SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263308 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAÑALERA Y VARIEDADES EUROGANGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263309 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAÑALERA Y VARIEDADES EUROGANGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263310 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAÑALERA Y VARIEDADES EUROGANGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263311 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VESTIDOS VG FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263312 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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BAR LA MESA DEL RINCON DE LOS MONTAÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263313 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA IMALBESTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263314 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA IMALBESTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263315 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA IMALBESTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263316 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA ENMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 03263318 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO




INTERENTREGAS EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263320 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MISCELANIA SANTA MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263321 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOVOA ORTIZ WILSON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263322 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NOVOA ORTIZ WILSON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263323 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NOVOA ORTIZ WILSON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263324 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OVALLE REAL JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FRUTERIA TROPICANA AM FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263326 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ BENAVIDEZ ADELAIDA FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263327 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAEZ FARFAN DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263328 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
QUIROGA LEON SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIROGA LEON SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263330 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERLIFT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263331 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERLIFT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263332 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DROGUERIA CENTAUROS UNO A EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263333 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE VIDEO BAR RINCON SABROZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263334 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAFFON SALAZAR CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263335 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
STREET FITNESS PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 03263336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALZADO FENIX TABIO CUNDINAMARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263337 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA & ARQUITECTURA MOEBIUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 03263338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUTIERREZ CAMACHO HADY ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263339 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SPRINGER VON SCHWARZENBERG CONSULTING SERVICES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263340 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPRINGER VON SCHWARZENBERG CONSULTING SERVICES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263341 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DIAZ RINCON WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263342 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A ANAPOIMA
(CUNDINAMARCA).
 
CUADROS MARIA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMARA INTERAMERICANA DE DESARROLLO UNASUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 03263344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MECANIZADOS INDUSTRIALES DIAZ RINCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.




CHAVES GIRAL ANGEL ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263346 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHAVES GIRAL ANGEL ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263347 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ ROMERO BRAYAN DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263348 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ ROMERO BRAYAN DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263349 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOFI CREACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263350 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJARDO SUAREZ FREDY GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CIBER SPACE JM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263352 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BANCOLOMBIA EXITO COLINA CAMPESTRE 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
16/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263353 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA
SUCURSAL.
 
PANADERIA Y CAFETERIA "LA VILLA DE ORO" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263354 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STOCK JEANS HL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263355 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JIMENEZ HERRERA OSCAR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263356 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VERPIELES FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263357 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VERA CUFIÑO SAUL FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.




MANRIQUE CORREA JUAN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263359 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROESTRUCTURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263360 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUAREZ CUADROS YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AZZ MANTENIMIENTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263362 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AZZ MANTENIMIENTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263363 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASFER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin mun DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE




GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FASHION  &   FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA OLIVARES ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BURGER MUSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263368 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORDOBA VALOYES MARIA EMILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA AGRO ECONOMICA SAS CON SIGLA IAGROECO SAS ACTA  No. 1       DEL
30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 03263370 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GONZALEZ MATIZ MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RODRIGUEZ GUAVITA HENRY ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263372 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ GUAVITA HENRY ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263373 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMADO ALONSO JOHN JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263374 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO MULTIMODAL DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GARCIA PEDRAZA ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WINNER GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263377 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WINNER GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263378 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE  - PESCADERIA KILELE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263379 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ MONTES MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263380 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGENIERIA Y DISEÑO ARQUITECTONICO EN CONSTRUCCION IDATEC S A S CON SIGLA:
IDATEC S.A.S. ACTA  No. 005     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263381 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MOSQUERA
(CUNDINAMARCA).
 
JAIRO LOPEZ & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
STUDIO GX2 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263383 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VARGAS BERNAL CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263384 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RESTAURANTE VIDEO BAR RINCON SABROZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263385 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TIENDA DONDE GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263386 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COLORADO RIAÑO GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263387 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REVISTA IMAGEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263388 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR ROCFABULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263389 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ SANCHEZ LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SERVICONFECCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMINISTROS Y DOTACIONES FENIX COMUNICACION  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263392 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ ANDRADE LUZ ANGELA COMUNICACION  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263393 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPERSA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263394 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DONDE JUDI J Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263395 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFECCIONES & DISTRIBUCION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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PLAZAS ROJAS SIERVO DE DIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263397 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLUCIONES Y MONTAJES ELECTRICOS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 03263398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIERNAGORDA DIAZ LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LA GRAN 53 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263400 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARIEDADES CYEYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263401 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABC EMBALAJES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263402 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PRODUCTOS Y CONSERVAS NATURALES Y ORGANICOS DE COLOMBIA COLNATURA S A S SIGLA
COLNATURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE




PRODUCTOS Y CONSERVAS NATURALES Y ORGANICOS DE COLOMBIA COLNATURA S A S SIGLA
COLNATURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263404 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GANADOS ALTAGRACIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263405 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GANADOS ALTAGRACIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263406 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CIGARRERIA LA GRAN 53 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263407 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CHILDREN S WORKSHOP MY LITTLE SILK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263408 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHILDREN S WORKSHOP MY LITTLE SILK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263409 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CHILDREN S WORKSHOP MY LITTLE SILK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263410 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHILDREN S WORKSHOP MY LITTLE SILK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263411 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGAS SANTA MARIA DEL RINCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263412 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NORIEGA GONZALEZ RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263413 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORERO HERNANDEZ DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263414 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA CONDESA COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263415 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SERRANO MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263416 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRERA MENDOZA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABC EMBALAJES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263418 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CHAVEZ SANCHEZ Y CIA S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263419 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BENAVIDES GALVIS MARIA JACQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263420 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDAS ESCOLAR OLGA LU BM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263421 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE CAFE LA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
25/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.




CAFE 82 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263423 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FONSECA WILCHES HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263424 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MESA LOPEZ LADY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263425 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MESA LOPEZ LADY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263426 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARIN DIAZ ELGER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263427 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARIN DIAZ ELGER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263428 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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OLAYA SOSA ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263429 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPORTADOR DE AUTOMOVILES FERNAUTOS OFICIO  No. 45744   DEL 25/10/2013,
DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263430 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA.
 
CARPINCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263431 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTIVARIEDADES LAURITA H Y DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263432 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EROS COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263433 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
M&E ASISTENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263434 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VICTURS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263435 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ SANABRIA CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HILOS DE PURPURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263437
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMBIOS GUENDI E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263438 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMBIOS GUENDI E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263439 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FABRICAMOS BOGOTA 2 ACTA  No. 39      DEL 11/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263440 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA  EN BOGOTA.
 
DEPRISA CC ALTAVISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263441 DEL




CARL YOLIMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BETANCOURT & SALAMANCA GERENCIA INMOBILIARIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263443 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BETANCOURT & SALAMANCA GERENCIA INMOBILIARIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263444 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS J E FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263445 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA PERLA ORIENTAL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HIC PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263447 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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DEPRISA CHICO COSMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263448 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS V R FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263449 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUBILLOS RUIZ BENJAMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263450 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUBILLOS RUIZ BENJAMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263451 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTAÑEDA ROMERO LIDIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMBIOS GUENDI E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263453 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMBIOS GUENDI E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263454 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ASADERO RESTAURANTE LAS DELICIAS DE LILI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263455 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ VASQUEZ LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263456 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIDIA CASTAÑEDA - LICASHI DISEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263457 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS E T FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263458 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO & BERRIO ASESORIA JURIDICA INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 03263459 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTEBLANCO LOPEZ LUIS EDUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CASAS GONZALEZ JUVENAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS S I FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263462 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CREDITOS J L G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263463 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOVINTEC CV&S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263464 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FRIGOLIMPICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS P E FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263466 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MALAGON PEREZ MARIA ZENAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263467 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MALAGON PEREZ MARIA ZENAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263468 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MALAGON PEREZ MARIA ZENAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263469 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MALAGON PEREZ MARIA ZENAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263470 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS N U FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263471 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDENAS MENDIVELSO ANGELA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARAMILLO LOPEZ MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOLOGIAS MOVILES Y DE INFORMACION MOVINTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
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BAJO EL No. 03263474 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOLOGIAS MOVILES Y DE INFORMACION MOVINTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263475 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SALSAMENTARIA SANTA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263476 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO RIVERA JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263477 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO RIVERA JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263478 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS R O FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263479 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TABERNA BAR DONDE LARRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FDS CHAPINERO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELLIZO GUZMAN MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263482 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MELLIZO GUZMAN MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263483 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HIGIENE PARA EL MEDIO AMBIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263484 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL CONTINENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 03263485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONEXION DIGITAL EXPRESS C L FORMULARIO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PICALBUM DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263487 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRISTANCHO CRISTANCHO HELVER ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263488 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS ORAL HELP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 03263489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FUMITANQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263490 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELOINA COLONIAL HOTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263491 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELOINA COLONIAL HOTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263492 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEPRISA SANTA BARBARA KRA 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.




PINZON SALAS JOVANY FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS ORAL HELP SAS FORMULARIO  No. ______ DEL
30/10/2013,  ______ DE ______ INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263495 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
RESTAURANTE DESAYUNADERO LA 17 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263496 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EDIFICIO XI AN S A ACTA  No. 20      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263497 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INMOBILIARIA HALLETY S A S ACTA  No. sin num DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263498 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ENCUADRE PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUANTUM VID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANUEL GARCIA MECANICOS EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263501 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRANSFALCON TOUR SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263502 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRUN BOLIVAR CLAUDIA DEYANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTIBLANCO RODRIGUEZ JORGE HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISERVICIOS VALENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263505 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO OSPINA YADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MOGOLLON LUZ AMELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUBRICANTES LA ESTRELLA MM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263508 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
YADIRA OSORIO OSPINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES PETROLERAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263510 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES PETROLERAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263511 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES PETROLERAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263512 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES PETROLERAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
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03263513 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MERCADEO INTEGRAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263514 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCADEO INTEGRAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263515 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEÑALOSA OCHOA JORGE ENRIQUE 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263516 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
FRANCO RUBIANO SEGUNDO VITALIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVENTURA ECOEXTREMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILA RAMOS PEDRO JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GOLD OIL PLC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263520 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOLD OIL PLC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263521 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOLD OIL PLC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263522 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOLD OIL PLC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263523 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRAYM SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263524 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRAYM SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263525 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRAYM SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263526 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TRAYM SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263527 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AVANTE COLOMBIA INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263528 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVANTE COLOMBIA INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263529 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AVANTE COLOMBIA INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263530 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVANTE COLOMBIA INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263531 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMAYA PICO NUBIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263532 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES LA MONIQUIREÑA C F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263534 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARMAR INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263535 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARMAR INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263536 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTES ENERGY S.A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263537 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON ARIAS BLANCA NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANOS Y VERDURAS SAMANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263540 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERAMICAS WIRACOCHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263541 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO RIVERA JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263542 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRANSPROCOL S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263543 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA..
 
BUITRAGO CAMELO HUGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263544 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NYDIA  IBAÑEZ MUÑOZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263545 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LAD INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263546 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORINTO NERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263547 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANOS Y VIVERES SAN MATEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263548 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUAREZ VILLAMIL JEINS EMERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES FLOPEL S A S ACTA  No. 003     DEL 27/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263550 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
STRYKER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263551 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LAVASECO PALESTY EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263552 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LUNA ALBA JENNY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263553 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JARDIN INFANTIL SAN FRANCISCO DE SALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263554 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIAMON IMPERIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263555 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAIMES DIAZ MAGDA XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA DE ROJAS CARMEN BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIAMON CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263558 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SGT PEPPER S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INDUSTRIAS LIZQUIMICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263560 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COALCAL CAFAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263561 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ PEÑA NUBIA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPRESENTACIONES PLUTO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263563 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACIONES PLUTO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263564 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VASQUEZ ROA ALEXANDER ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COALCAL SANTAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263566 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ VARGAS ROSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263567 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-10-30.
 
AYALA COLORADO DIEGO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263568 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AYALA COLORADO DIEGO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA 3 ESQUINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263570 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COALCAL SAN RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263571 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGANIZACION NUCLEO COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263572 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PARDO PARRA IVONNE ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263573 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ MONTENEGRO ALBERTH GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ VARGAS ROSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263575 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPERIAL POKER ROOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263576 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ CASTILLO DANIEL ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263577 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COALCAL BULEVAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263578 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERRERA DE CASTAÑO MARIA FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263579 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FERREMADERAS R & R LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263580 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA ECONOMIA F H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 03263581 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COALCAL ATLANTIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263582 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES DE LOS RIOS SANDRA LINDAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EQUIPOS MEDICOS CERTIFICADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MALAGON PEREZ MARIA ZENAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263585 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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COALCAL AV 19 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263586 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SWEET LOLA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263587 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAMANCA CORTES NESTOR LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263588 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PA L MONTE SAS ACTA  No. sin num DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263589 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA..
 
MUNDO ESPUMAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263590 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OLARTE BENAVIDES CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA ALGADA KGD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263592 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA ALGADA KGD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263593 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COALCAL CEDRITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263594 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPRI COMPAÑIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263595 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MACM ESMERALDAS COLOMBIANAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263596 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARO PARRA MARIA LIZETH DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263597 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COALCAL CALIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PEREZ PEREZ LILIA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263599 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
STARBIEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263600 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
C M S CONSTRUCCIONES LATINOAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263601 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C M S CONSTRUCCIONES LATINOAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263602 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INMOBILIARIOS Y DOCUMENTOS M.B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263603 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES COMERCIALES B S S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TORRES SEGURA LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MERCATDOG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RELIEVE OLARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263607 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COALCAL IMPERIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263608 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECHNOLOGY & PUBLIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263609 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COALCAL OUTLET AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES MJM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263611 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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COALCAL CORFERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263612 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA ALIX HT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263613 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOYA AVILA MAXIMILIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA GIRALDO WILMER DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263615 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS PRISMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263616 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS PRISMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263617 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
NOVOA PINILLA LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SOLUEST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263619 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTOS ITALIANOS DE COLOMBIA SA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 5848
 DEL 17/10/2013,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 03263620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ MATAJUDIOS VIVIANA JAZMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES CERINZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263622
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MENDOZA SOLER FLOR NAYIBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DSO CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263624 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ROAD TO SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263625 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ ARENAS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA BACARDI F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS BERNAL STEPHANY KARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTINACIONAL DE COBRANZAS E INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 03263629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DAREVA CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CELTEL DE LA ALQUERIA DE LA FRAGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.




CELTEL DE LA ALQUERIA DE LA FRAGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263632 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOVAR SILVA JHONATAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANKAR CAMARGO GLEN ANTHONY THOMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA Y CONFORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263635 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIFUENTES ROBLES FREDDY BELNER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAÑO SANCHEZ GLADYS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MCG TRANSPORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263638 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOP SALAD SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263639 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEGA LETICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS JIMENEZ WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263641 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES SANCHEZ EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE MAYI M Z FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263643 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALITOS.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263644 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LABEXCO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263645 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABEXCO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263646 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FONTIFRUVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263647 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GIRALDO GIRALDO GERARDO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA ESQUINA DE LA 106 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263649 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA Y ESTETICA GOOD LOOKING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263650 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO LA ECONOMIA JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263651 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES MAYPE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263652 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MAYPE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BANCOLOMBIA LA CASTELLANA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
16/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 03263654 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
 
CDA CARROS Y MOTOS BOGOTA D C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 03263655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 03263656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HERNANDEZ GUTIERREZ RONNY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CORTES RAMIREZ JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ CASTRO ALEXANDER JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ ZAPATA WILLIAM CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARKETING INNOVATION LTDA ACTA  No. 2       DEL 12/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263661 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
LA BURRADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263662 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCESORIOS Y LUJOS TOVAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELO FONSECA MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CAFE BAR EL SOL DE LA NOCHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIGLIORE S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTO LAVADO GRAND PRIX L D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263667 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SU SOLUCION FINANCIERA E INMOBILIARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263668 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTILO Y METAL ARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263669
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIL & OLEA GERENCIA CONSTRUCCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263670 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACIONES CARICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263671 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REPRESENTACIONES CARICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263672 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LEGUIZAMON DAZA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HABILASEO FLOREZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263674
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONAJURIDICA.
 
AMADOR GONZALEZ LINA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA ADS PHARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FRIOPLASTIC COMUNICACION  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263677 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MARTINEZ PERILLA JAIRO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLAZA GOURMET 21 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 03263679 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA OLARTE JOHN HELBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE TIPICO SAZON PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263681 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ GOMEZ MISAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263682 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRUZ GOMEZ MISAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263683 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OSPINA CONDE ASESORIAS & CONSULTORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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VIVIENDA Y VALORES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263685
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIGILANCIA PRIVADA DEL ORIENTE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 396     DEL
25/04/1994,  NOTARIA UNICA DE RIO DE ORO (CESAR) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 03263686 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE OCAÑA A
BOGOTA. .
 
RECREATIVOS CUELLAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263687
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRUAGREGADOS BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DECO GLASS INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 06      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263689 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MADRID (CUNDINAMARCA)..
 
ALQUILER DE TRANSPORTE DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 03263690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BELT STAR COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GREIFF OCHOA JENNY CATHERINNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES Y SUMINISTROS RUBEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 03263693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TACTIC AND STRATEGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263694
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARIO TRUJILLO ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUITRAGO CAMELO HUGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263696 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUITRAGO CAMELO HUGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263697 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TEE CEE TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263698 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INSELAIR ARUBA NV SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1781    DEL
22/10/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LLEGAS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
LATINCOMERCIO INTERNACIONAL LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 15/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263701 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
AUTOPARTS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263702
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REAL CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263703
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COMERCIALIZADORA ONDAS LTDA ACTA  No. 002     DEL 24/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263704 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
MEDIAS CONDAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263705 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDIAS CONDAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263706 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FORMAS JIREH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263707 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIAL MOTOR S LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 180     DEL 06/03/2003,  NOTARIA
 2 DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263708 DEL LIBRO
15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE YOPAL  A BOGOTA.
 
INVERSIONES MAJANAYIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO TEMAKI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE




GRUPO TEMAKI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263711 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PULIDO SOTO & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263712 DEL
LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL..
 
AUTO GRUAS GARCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIM INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 03263714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRE ELECTRICOS RACHES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORPORATE LANGUAGE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 03263716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONAMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE




CONAMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263718 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGRICOLA EL ANTOJITO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 00971   DEL 23/04/2013,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263719 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ACASITIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263720 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NORTH WAY SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HENAO GIRALDO ANA GILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263722 DEL
LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL..
 
SILVA & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263723
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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HIGEA MEDICINA FISICA Y REHABILITACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin um  DEL
01/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 03263724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
IZBAT WER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263725 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIAN COPPER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263726 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BOGART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263727 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CG & C LEGAL ADVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
G&G SURGICAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEJOR CAMPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263730 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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REDMOTOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 03263731 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE
VILAVICENCIO A BOGOTA..
 
MAQ TOUTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263732 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GESTORES JUDICIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ANDRES VILLAMIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263734 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AES CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. sin num DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263735 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OS S A S ACTA  No. 04      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA




LOS DE LAS DELICIAS DEL REY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
03263737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LAPTOP STORE SAS ACTA  No. 07      DEL 27/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263738 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
INVERSIONES AVIMOR LIMITADA - ACTA  No. 3       DEL 30/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 03263739 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA.
 
CARREÑO & ROCHA GRUAS Y TRANSPORTES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
EL PUNTO DE LOS ABRASIVOS SAS EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 017306  DEL
17/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 00002016 DEL LIBRO 19. AVISO INFORMATIVO SOBRE LA
EXPEDICIÒN DE LA PROVIDENCIA QUE DA INICIO AL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ORDENO LA COORDINACION DE LOS PROCESOS DE LA
LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA PN NO COMERCIANTE JACQUELINE PIÑEROS GARCIA Y LA
SOCIEDAD DE LA REFRENCIA.
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
CASAMOTOR S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. 002     DEL 12/04/2012,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00001852 DEL LIBRO
20. MODIFICACIÓN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE  CASAMOTOR S A
S Y FIDUCIARIA COLPATRIA SA .CASAMOTOR S.A.(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE: FACATATIVA)..
 
CASAMOTOR S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/07/2012,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00001853 DEL LIBRO
20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE CASAMOTOR S A Y FIDUCIARIA
COLPATRIA SA .(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: FACATATIVA)..
 
EDUCAR EDITORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2004,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
00001854 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.(ANEXAN DOCUMENTO ACLARATORIO
VALOR DEL CONTRATO).
 
EDUCAR EDITORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 18/10/2005,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
00001855 DEL LIBRO 20. MODIFICACIÓN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO
ENTRE  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. DEL REGISTRO
00001854 DEL LIBRO 20 .
 
EDUCAR EDITORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 30/10/2006,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
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00001856 DEL LIBRO 20. MODIFICACIÓN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO
ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. DEL REGISTRO
00001854 DEL LIBRO 20.
 
EDUCAR EDITORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 05/10/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
00001857 DEL LIBRO 20. MODIFICACIÓN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO
ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. DEL REGISTRO
00001854 DEL LIBRO 20.
 
GUARDIANES COMPAÑIA LIDER DE SEGURIDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1
DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 00001858 DEL LIBRO 20. Y OTRO SI AL CONTRATO DE FIDUCIA INSCRITO
BAJO EL REGISTRO 1699 CELEBRADO  ENTRE FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO
EXTERIOR S A , UNION TEMPORAL PROTECCION 33 (LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA HACE
PARTE DE LA UNIÓN TEMPORAL) , LEASING BANCOLOMBIA S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
COBASEC LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00001859 DEL LIBRO
20. Y OTRO SI AL CONTRATO DE FIDUCIA INSCRITO BAJO EL REGISTRO 1697, CELEBRADO
ENTRE FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A , UNION TEMPORAL
PROTECCION 33 (LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA HACE PARTE DE LA UNIÓN TEMPORAL)
,Y LEASING BANCOLOMBIA S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO..
 
CENTINEL DE SEGURIDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 30/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
 431
00001860 DEL LIBRO 20. Y OTRO SI AL CONTRATO DE FIDUCIA INSCRITO BAJO EL
REGISTRO 1698, CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A
, UNION TEMPORAL PROTECCION 33 (LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA HACE PARTE DE LA
UNIÓN TEMPORAL) ,Y LEASING BANCOLOMBIA S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE CAFICULTORES DE ARBELAEZ Y SAN BERNARDO ASOCARS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 00231820 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
CORPORACION TEJIENDO LA RED DEL GUACAMAYO ACTA  No. 2       DEL 12/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231821
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS.
CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU VIGENCIA Y EL OBJETO..
 
FUNDACION CHEVROLET COMUNICACION  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231822 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CHEVROLET COMUNICACION  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231823 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION INTEGRAL ALCANZANDO SUEÑOS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
00231824 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y




FUNDACION FENIX FILMS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231825 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO, SUPLENTE Y REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION EL OASIS DEL LLANO ACTA  No. 001     DEL 10/05/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231826 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL) Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION MARIA SALAZAR ACTA  No. sin num DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231827 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
DIRECTOR (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
FUNDACION PARA LA INVESTIGACION EN EL DESARROLLO DE LA NEURO-EDUCATRONICA, DE
LA GLOBALIZACION Y DE LA CIBERSOCIEDAD ACTA  No. 001     DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231828
DEL LIBRO I. ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE. VER ACTA PRINCIPAL INSCRITA EN EL REGISTRO 00231411..
 
ASOCIACION ORVIN ACTA  No. 001     DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231829 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y GERENTE.
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AMIGOS DE FANA COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA AMIFANA ACTA  No. 14
DEL 29/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 00231830 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
VER ACTA PRINCIPAL EN EL REGISTRO 00231398..
 
FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES Y CORPORACIONES DE ALMACENES DE
COMPRAVENTA CON PACTO DE RETROVENTA DE COLOMBIA CUYA SIGLA ES FENACOVEN ACTA
No. SINNUM  DEL 30/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE TULUA (VALLE DEL CAUCA)
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231831 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES Y CORPORACIONES DE ALMACENES DE
COMPRAVENTA CON PACTO DE RETROVENTA DE COLOMBIA CUYA SIGLA ES FENACOVEN ACTA
No. SINNUM  DEL 30/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE TULUA (VALLE DEL CAUCA)
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231832 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES Y CORPORACIONES DE ALMACENES DE
COMPRAVENTA CON PACTO DE RETROVENTA DE COLOMBIA CUYA SIGLA ES FENACOVEN ACTA
No. SINNUM  DEL 30/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE TULUA (VALLE DEL CAUCA)
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231833 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE PEQUEÑOS GRANJEROS DE CUCUNUBA ACTA  No. 001     DEL 27/09/2013,
 ASAMBLEA GENERAL DE CUCUNUBA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 00231834 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DIRECTIVO, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
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FUNDACION BIOPARQUE LA RESERVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231835 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION COLOMBOSALES ACTA  No. 001     DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231836 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y
SUPLENTE), Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION CULTURAL RECREODEPORTIVA Y MEDIO AMBIENTE DE LA SABANA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 00231837 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CULTURAL RECREODEPORTIVA Y MEDIO AMBIENTE DE LA SABANA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 00231838 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL NOVOA ESP AUARN ACTA  No. sin num
DEL 26/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE SUTATAUSA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 00231839 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
Y ACTA ACLARATORIA..
 
DELIVERANCE BIBLE CHURCH COLOMBIA "FOUNDATION" ACTA  No. SIN NUM DEL
16/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
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EL No. 00231840 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL (VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL NOVOA ESP AUARN ACTA  No. SIN NUM
DEL 26/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE SUTATAUSA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 00231841 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
PRO FAMILIAS COLOMBIANAS  CUYA SIGLA ES PROFAMICOL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 00231842 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
PRO FAMILIAS COLOMBIANAS  CUYA SIGLA ES PROFAMICOL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 00231843 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA CORPORACION GIMNASIO LA MONTAÑA ACTA
No. 08      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 00231844 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
AFROMEDIOS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231845 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA ACCION CIUDADANA FUNDACCION ACTA  No. sin
num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 00231846 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE Y REVISOR
FISCAL.
 
ASOCIACION DE MEDICINA ESPECIALIZADA AMEDES ACTA  No. 8       DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231847
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE MEDICINA ESPECIALIZADA AMEDES ACTA  No. 8       DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231848
DEL LIBRO I. LA JUNTA DIRECTIVA EN REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL NOMBRA DIRECTOR
EJECUTIVO Y SUPLENTE.
 
MASSIVE GREEN FOUNDATION ACTA  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231849 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.  NOMBRAMIENTO DE CONSEJO
DIRECTIVO Y PRESIDENTE.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO ANATO-CAPITULO CENTRAL-
ACTA  No. 260     DEL 25/06/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FEDERACION DE PRODUCTORES LECHEROS PROVINCIA DE UBATE Y AREAS CIRCUNVECINAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231851 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FEDERACION DE PRODUCTORES LECHEROS PROVINCIA DE UBATE Y AREAS CIRCUNVECINAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231852 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION ASISTENCIA HUMANA INTERNACIONAL ACTA  No. 001     DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
00231853 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL..
 
ASOCIACION DE RECICLADORES DE SIBATE ACTA  No. 001     DEL 20/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SIBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 00231854 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO Y DIRECTOR EJECUTIVO.
 
CORPORACION VIDA RURAL COLOMBIA ACTA  No. 1       DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231855 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
PRESIDENTE Y SU SUPLENTE ( REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE)..
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CORPORACION AL SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE CORPOAMBIENTE COMUNICACION  No.
______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 00231856 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION NUCLEO COLOMBIA SIGLO XXI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
00231857 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION NUCLEO COLOMBIA SIGLO XXI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
00231858 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION SOMOS PAIS ACTA  No. 08      DEL 28/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231859 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
CORPORACION TEJIENDO SUEÑOS DE CONVIVENCIA ACTA  No. 001     DEL 29/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
00231860 DEL LIBRO I. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECITVA, PRESIDENTE EJECUTIVO,
VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN ABC SAUZALITO ACTA  No. 01      DEL
09/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 00231861 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECITVA, Y ACTA ACLARATORIA.
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UK COLOMBIA TRADE ACTA  No. 03      DEL 08/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231862 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE EJECUTIVO .
 
CORPORACION DESARROLLO Y CIUDADANIA PARA LA EQUIDAD SOCIAL SIGLA EQ SOCIAL
ACTA  No. 008     DEL 13/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 00231863 DEL LIBRO I. ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO DE
ZAMORANO HINCAPIE MARIA XIMENA EN REEMPLAZO DE CAMARGO BERNAL ESPERANZA COMO
MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA. VER ACTA PRINCIPAL INSCRITA EN EL REGISTRO
00231383..
 
CORPORACION DESARROLLO Y CIUDADANIA PARA LA EQUIDAD SOCIAL SIGLA EQ SOCIAL
ACTA  No. 008     DEL 13/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 00231864 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO SANTA ANA DEL SUR ACTA  No. 001
DEL 01/03/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 00231865 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOMAYOR ACTA  No. 10      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231866 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE). VER
ACTA PRINCIPAL INSCRITA EN EL REGISTRO 00231810..
 
F.N.C FUNDACION NUEVO CAMINO ACTA  No. sin num DEL 27/10/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231867 DEL
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LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA COMPILA ESTATUTOS, MODIFICA OBJETO,
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL, AUMENTA PATRIMONIO ENTRE OTRAS.
.
 
FUNDACION SOCIAL POR ROVIRA LA CUAL PODRA DENOMINARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
FUNDAR EN LIQUIDACION ACTA  No. 33      DEL 22/10/2011,  CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231868 DEL LIBRO I. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION SOCIAL POR ROVIRA LA CUAL PODRA DENOMINARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
FUNDAR EN LIQUIDACION ACTA  No. 33      DEL 22/10/2011,  CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231869 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO LIQUIDADORES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FUNDACION LLENANDO ESPACIOS ACTA  No. 2       DEL 07/06/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231870 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FUNDACION GESTANDO CAMINOS SIGLA FUNDACION GESTANDO CAMINOS ACTA  No. 005
DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 00231871 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION GESTANDO CAMINOS SIGLA FUNDACION GESTANDO CAMINOS ACTA  No. 005
DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
EL No. 00231872 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
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ASOCIACION AGROPECUARIA DIGNIDAD CAMPESINA DE UBATE ACTA  No. 001     DEL
28/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 00231873 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. CONSTITUCION
DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION CONSTRUYENDO OPORTUNIDADES DE VIDA ACTA  No. 001     DEL 28/10/2013,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
00231874 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE), Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION PARA EL FOMENTO SOCIAL NUEVO MUNDO ACTA  No. 7       DEL 22/10/2013,
 ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
00231875 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (Y ACTA
ACLARATORIA).
 
DEMOS ASOCIADOS ACTA  No. 001     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231876 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE
FUNDADOR).
 
ASOCIACION DE VENDEDORES AMBULANTES DEL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA MEDIA TORTA
AVATALMT ACTA  No. 23      DEL 11/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.




FUNDACION POLIPLANETA ACTA  No. 001     DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231878 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL, DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION ENDEMICA STUDIOS ACTA  No. sin num DEL 29/06/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231879 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CENTRO SOCIAL CRISTO VIAJERO CRISVI ACTA  No. 003     DEL 01/11/2012,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231880
DEL LIBRO I. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS, LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO ADICIONA ARTICULO 5, SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. ENTRE OTROS.  ADICIONAN NUEVOS
ARTICULOS. Y ACTAS ACLARATORIAS Y ADICIONALES..
 
CORPSOCIAL COLOMBIA - CORPORACION PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOCIAL ACTA
 No. 1       DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 00231881 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL
(DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
AUTOGESTION COLOMBIA ACTA  No. 02      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231882 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO..
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AUTOGESTION COLOMBIA ACTA  No. 02      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00231883 DEL LIBRO I.





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092819 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE PAN PA YA SIGLA FOEMPA YA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092820 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
VIVIENDA DEL MAGISTERIO DE CUNDINAMARCA LTDA SIGLA COOV EN LIQUIDACION
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092821 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
VIVIENDA DEL MAGISTERIO DE CUNDINAMARCA LTDA SIGLA COOV EN LIQUIDACION
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 120  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092822 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MUJER
FAMILIA Y TRABAJO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092823 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS COMUNERA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092824 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION KI VA





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
PRECOOPERATIVA DE RECAUDO Y ADOPTA LA SIGLA DE COASISTIMOS EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00013893 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
PRECOOPERATIVA DE RECAUDO Y ADOPTA LA SIGLA DE COASISTIMOS EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00013894 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMOX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No.
00013895 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE DATA TOOLS S A SIGLA FEDT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL
No. 00013896 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PREFLEX S A SIGLA FEPSA ACTA  No. 11      DEL
03/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 00013897 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LEGISMED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO
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EL No. 00013898 DEL LIBRO III. Mutación de Actividad Comercial.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DE COLOMBIANA DE INCUBACION CUYA SIGLA ES
COOINCUBACOL LTDA ACTA  No. 153     DEL 25/10/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00013899 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DETALLISTAS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 05/04/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 00013900 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL PRINCIPAL FIRMA AUDITORA
NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS Y EX EMPLEADOS DE CITIBANK COLOMBIA CREDICITI ACTA
No. 51      DEL 09/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 00013901 DEL LIBRO III. NOIMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÒN (Y ACTA ACLARATORIA).
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS Y EX EMPLEADOS DE CITIBANK COLOMBIA CREDICITI ACTA
No. 51      DEL 09/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 00013902 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA (Y ACTA ACLARATORIA).
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS Y EX EMPLEADOS DE CITIBANK COLOMBIA CREDICITI ACTA
No. 51      DEL 09/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/10/2013, BAJO EL No. 00013903 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO (Y ACTA ACLARATORIA).
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COOPERATIVA DE EMPLEADOS Y EX EMPLEADOS DE CITIBANK COLOMBIA CREDICITI
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/03/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00013904 DEL LIBRO III. REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONAS NATURALES..
 
COOPERATIVA SERVICIOS INTEGRALES COOPERATIVOS SERINCOOP CUYA SIGLA SERA
SERINCOOP ACTA  No. 11      DEL 25/10/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00013905 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (GERENTE Y
SUBGERENTE)..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ACTA  No. SIN NUM
DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/10/2013,
BAJO EL No. 00013906 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE
LUCRO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE, REVISOR FISCAL Y JUNTA DIRECTIVA.
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LOS SECTORES TRABAJO, SALUD Y PROTECCION SOCIAL
ACTA  No. SIN NUM DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/10/2013, BAJO EL No. 00013907 DEL LIBRO III. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS, LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA SU NOMBRE, SU OBJETO SOCIAL, SU SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, Y OTROS.
ANEXA NUEVOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA DE SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD CUYA SIGLA ES COOPSERVINCO ACTA
No. 12      DEL 24/10/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
